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L a l l e g a d a d e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E l p u e b l o d e S a n t a n d e r , r e p r e s e n t a n d o a 
E s p a ñ a e n t e r a , l e h a r á u n r e c i b i m i e n t o 
e n t u s i a s t a . 
- E L V I A J E D E L 
SEÑOR^ALVEAR 
^ S T A V I S I T A E S D E S U M A 
T R A N S C E N D E N C I A -
Tenga o no carácter de pura vi-
sita üe cortesía a don Alfonso XIII, 
que de punto tan delicado no he-
mos de ocuparnos nosotros ahora, 
es incuestionable que este viaje del 
doctor Alvear a España es de 
transcendencia suma para el por-
venir de los intereses económicos, 
comerciales y espirituales, no sólo 
del gran número de millares de 
hermanos nuestros que residen en 
la República Argentina, sino para 
ios de España en general. No son 
necesarios grandes esfuerzos para 
demostrarlo; basta echar una lige-
rísima ojeada sobre la situación 
actual de nuestra nación respecto 
de la República del Plata, las as-
piraciones que con relación a ésta 
tienen las otras dos naciones euro-
peas de origen latino y la signifi-
cación política del nuevo presiden-
le, huésped ilustre nuestro dentro 
de breves horas, para convencerse 
fáGÍlmente de ello. 
Es preciso recordar, en primer 
término, que la Argentina es, de 
i'Hlas las Américas latinas, la que 
flá vida a mayor número de com-
patriotas nuestros—sólo en Buĉ  
nos Aires residen 400.000 españo-
les—y esto es ya una razón pode-
'osa para que tratemos de que 
nuestras relaciones con aquel país 
sean lo más cordiales posible. No 
»emos olvidar tampoco que iles-
m m ile un período de tiempo, por 
aesgraeia muy largo, durante el 
pu los lujos del Plata miraron a 
m españoles con cierto no disimu-
lo desvío, por no decir aversión 
epulsiva, se inició, a partir üe 
"na fecha que debiera señalarse 
1 ̂  l'istona de ambos pueblos 
ín n ir'8 de Cantes engarzadas 
Por íl ,n0'P la del viaje de nnestrb  m ar lnf nta doña a Bu¿_ 
11T8,' Una corriente de renOva-
hacia C m e T S ( i ' «e los argenliii(>N g a los españoles. La corrien1 ^ en au {0) lo a 
,1 n .ô b e viaje fué sólo u 
oura e l df agua cristalina v 
vio mIP hoí t0rrente ava-salladoi 
;í( |7 antes era disimulado de| 
iía I, > COnvertid0' ^ en simpa 
^ c L I T tafeotiva'sino e 
h J carino fraternal de un pue 
la Y de ^íqpe por 
que nás n i mas poteilte es 'I 
^ h í m a,ender gobeí 
Mes\Tfmo?:.llegado los espâ  
¡fructuar T ? i m o s afíos a "su 
k l ^ L m el. país argentino la 
sobre nuestros hermal 
Nemonía 
l ^ v t i 1n'tlati!los 
Ina espirit,ni Ura1' esta hegemor 
Pre en hpnif-̂ 686 trad"ce sieml 
podía ser ri , 10s mater¡ales, no 
ícir>osdPl nf a?rado de nuestros 
{]* allend?.?lrP ado del Pirine 
^ t e r r a ^ ^ r j 
Cuanto se trít 0S, se dnermen en 
îera de ¡ u •de defender cual-
"lateriaw 7S ínteres^, ya sean 
ies 0 espintuales-cosa que 
mosotros no vamos a censurar—, 
no han vacilado, ni vacilan en ios 
momentos actuales, en emplear 
cuantos medios tengan a su alcan-
ce para contrarrestar esa supre-
macía espiritual de los españoles 
en la República Argentina. Véase 
los lazos de afecto, muy francés, 
hoy mismo ha de honrarnos con ?u 
visita, en contraposición absoluta 
con la del que ha de sustituir, aun-
que ambos pertenezcan al par 11 Jo 
radical. Durante los seis años do 
su presidencia, el doctor Irigoyen 
no ha tratado de otra cosa más 
que de que su país viviera «con la 
espalda vuelta a la vida interna-
cional, ocupándose tan sólo de 
consolidar el radicalismo en todo 
el país»—no lo decimos nosotros, 
sino pluma tan autorizada como la 
del ilustre periodista argentino 
F. Ortiz Echagüe—, mientras que 
la formación espiritual y los do-
tada atención a la vida internacio-
nal. Si al fijarnos en este casi se-
guro cambio de política, tenemos 
en cuenta la libertad con eme jas 
leyes fundamentales de su país 
permiten actuar al presidente 
la Argentina, en virtud de lo cna) 
puede por sí solo alterar las laifi-
fas ferroviarias y aduaneras y 
adoptar otras medidas.de gobier 
no de tanta importancia como cjs-
tas, bien fácil, es comprender Ja 
transcendencia suma, capitalísi-
ma, que para España tiene que el 
doctor Alvear marche a tomar po-
sesión de su alto cargo, en el que 
El ilustre presidente electo de la República Argentina, doctor Marcelo T. de Alvear, que esta tarde 
desembarcará en Santander. 
con que han tratado de ligar al 
doctor Alvear durante su desem-
peño de la Embajada argentina en 
París, y el recibimiento colosal, 
verdaderamente grandioso, que se 
le ha tributado en Roma. 
Otro factor que es necesario te-
ner en cuenta también es la sitúa 
ción política clara, perfectamente 
definida, del presidente electo que 
más rasgos del carácter del doctor 
Alvear, íbden enérgicamente deíor 
minados con ocasión de la retiñi-
da de la delegación argentina de 
la primera Asamblea de la Socie-
dad de Naciones celebrada ̂ n 
" J-*".., hacen esperar fundadamenie 
un cambio radical de política en 
la República del Plata, en el sen-
tido de una mayor y mejor orien-
tan to puede favorecernos con tra-
tados comerciales e intercambios 
materiales y culturales, bien im 
presionado de su estancia en San-
tander. 
Después de todo lo que queda 
dicho, no creemos que sea necesa-
rio dedicar muchas líneas para ha-
cer comprender al pueblo san tan 
derino cómo debe manifestarse en 
la ocasión preserve. Aparte cnanto 
se haga con carácter oficial para 
recibir al doctor Alvear, cine todo 
ha de ser poco, puesto cjue el fio-
bierno es el que está en la obliga-
ción de defender los intereses del 
país, los santanderinos deben lle-
var a su corazón, más que a su ca-
beza, la convicción de lo que ya 
dijimos días pasados; esto es, que 
Santander representa en los mo-
mentos actuales a España entera y 
por tanto ha de manifestarse como 
si España entera estuviera presen-
te en la recepción del presidente 
electo de la República Argentina. 
Este debe percibir los aromas que 
emanen del corazón de España en-
tera exteriorizados en el entn-jias-
mo sin límites con que los santan-
derinos hemos de recibirlo en la 
tarde de hoy; aplausos, vítous, 
palomas, colgaduras de los coloces 
nacionales argentino y (spañól, 
guirnaldas, todo ha 'Je ser poco 
par-a que el doctor \lvear advierta 
la nobleza de sentimieníos del pite 
blo español hacia él que va a regir, 
unido á nosotros por vínculos tan 
sagrados como los de sangre, ien-
'-íua y civilización. 
Por nuestra parte, no -iueremos 
dejar de testimoniar a uiestro 
ilustre huésped el sentimiento de 
respeto profundo y afecto sincero 
de cuantos redactamos ŝta ¡¿.oja 
volandera, tan querida para nos-
otros, que lleva el nombre de. EL 
PUEBLO CANTABRO. 
A/VVVVVV\A/WVVVWVVVWVVVVVWVVV̂  
H I S P A N O 
A M E R I C A -
N I S M O 
Me pide EL PURBLO CANTA-
BRO unas líneas para "I número 
extraordinario. q:ue piensa editar 
con ocasión de la visita del presi-
dente argentino a .SanUinder. Ac-
cedo muy gustoso a ese pedido 
porque en largos años de labor pe-
riodística en España y en la Ar-
gentina no he desperdiciado ningu-
na oportunidad para aportar mi 
grano de arena a la obra de la 
aproximación hispanoamericana. 
Y ahora, más que nunca, importa 
que todos aquellos a quienes inte-
resa el problema hablemos alto y 
claro para que nos escuchen quie-
nes deben. 
Es notorio el desvío de nuestros 
políticos para América. Raro es el 
que conoce su política y sus hora 
bres. La mayor parte de nuestros 
gobernantes profesan todavía ese 
hispanoamericanismo de champán 
y pastas, tan nocivo a la idea como 
al estómago. El idioma y la san-
gre son solamente factores senti-
mentales que hoy tienen un valor 
relativo. Pueden ser instruméntos 
de penetración al servicio de un es-
píritu de empresa, de una volnn-
tad viva y activa. Pero reducidos 
a eso, al sentimiento, son factores 
pasivos. 
¿Qué debe hacerse para que el 
hispanoamericanismo sea realidad 
fecunda7 España tiene en su mano 
un elemento de inapreciable valor, 
constituido por sus hijos emigra-
dos. Ese ejército del trabajo, dis-
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perso por toda América, represen-
ta el factor decisivo en las relacio-
nes entre España y sus antiguas 
colonias. Por su honradez, por su 
laboriosidad, por su patriotismo y 
por su espíritu abierto y generoso, 
los emigrantes españoles son los 
llamados a robustecer el prestigio 
de España en América. Id a Bue-
nos Aires, a Montevideo, a Santia-
go, a Lima, a La Paz y veréis con 
orgullo a nuestros compatriotas 
sostener, en dura competencia con 
las demás razas, las mejores posi-
ciones en el comercio, en la indus 
tria, en la agricultura, en la alta 
Banca. Falta tan sólo que la ac 
ción oficial de España secunde sufa 
esfuerzos y que nuestras leyes los 
amparen con las leyes generosas 
de América. Cuando la acción ofi-
cial se coordine allí con la privada,1 
cuando nuestros hombres de gO- vear ha sabido conquistarse duran-
bierno se aperciban de la existen- te el tiemipo que ha representado di-
cia de unos cuantos millones de es- 'plomáticamente en Francia a eu 
rv.í^w , 1 país, en el ambiente parisién, nece-
panoles que representan una íuer- variamente indiferente, por conse-
za económica enorme al Otro lado cuencia de la multitud de preocupa-
del Atlántico, entonces podrán clones que le solicitan, fueron admi-
acortarse las distancias materiales b̂ien̂ nte retratadas ,por M Vivia-
ont™» Ponottn A ' • nl cuando concretó el carácter del 
entre España y America y con una qUe ha de ser nuestro ilustre hués-
accion mas racional en lo econó- ped, en esta frase: «Por su simpli-
mico y lo comercial, España será cidad y su ruda franqueza». la primera beneficiada incorporan- ¡i, ^ docto.r A1Jear' ^uya personah-rln >! Qor«'«;+„ i ' -i. J dad encaia admirablemente en la do al espnitu patrio el espíritu de icategoría Jde seTes SUlperiores, apor-sus hijos de América. 
Si el viaje a España del presi-
tará al Gobierno de su país, herma-
no del nuestro, y en el que tantos 
rras, no dejan nunca de serlo. 
F. ORTIZ ECHAGUE. 
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S e m b l a n z a , 
E l d o c t o r M a r c e l o T . d e A l v e a r 
Trazar a grandes rasgos la sem-
blanza de una personalidad que se 
destaca vigorosa en la vida de rela-
ción, es cosa fácil, como fácil es a 
un dibujante dejar impreso sobre el 
papel el retrato de una máscara de 
rasgos físonómicos fuertes, enérgicos, 
bien determinados. Por ello no es 
tarea que peque de ardua, a pesar 
de tratarse de una gran figura mun-
dial, y de la escasez de fuerzas del 
que ahora ha de desarrollarla, la de 
bosquejar el carácter y la personali-
dad del doctor Marcelu T. cié Alvear, 
presidente electo de la Repúhlicu 
Argentina, que dentro de pocas ho-
ras honrará nuestra ciudad, y Esipa-
ña entera, con su breve permanen-
cia entre nosotros. 
El nuevo presidente argentino, que 
tomará posesión de su alto caigo el 
12 del próximo octubre, pertenece al 
partido radical de la Hepública del 
Plata, por la cunvención del cual 
fué proclamado candidato a la elec-
ción definitiva por una e n o iim e 
mayoría. Representa, pues, el doc-
tor Alvear las ideas de aque-
llos que fundaron en otro tiempo las 
grandes nacionalidades de la Amé-
rica Latina, de las que la más im-
portante es la República Argentina; 
y no solamente es el representante 
de esas ideas, como lo es también ei 
sefior Irigoyen, presidente a qu.en 
ha de sustituir, sino que uno de los 
nombres más salientes que figuran 
hoy en los labios de todos los ciuda-
danos de nuestras jóvenes repúbli-
cas es este de Alvear. 
«Se descubre en la formación es-
piritual de Marcelo de Alvear—dice 
Eugenio Garzón (Fígaro) en un ar-
ticulo que titula «Figuras de la Amé-
rica Latina», y publica en el núme-
ro. 101 de la revista parisina L'Ar-
g e n t i n é , correspondiente al 25 de 
mayo de 1922—-un magnífico conjun-
to de primeras manifestaciones del 
honor americano»; y continúa más 
adelante ((Fígaro»: 
«Las naciones que forman la do-
dente electo de la República Ar- hermanos nuestros trabajan y viven 
gentina sirve de algo en este sentí-1? podfros° con'urSO ^ ? * T Jn Hr» t̂ rWrv.™ ™ +i i lleno de ideas, de una clarividencia do, podremos congratularnos los.a(imiirable y ^ un bUen sentido que 
españoles y con nosotros los que, ¡ constituyan la admiración de aque-
olvidados de todos en lejanas tie- Uos que tienen la suerte de compar-
«tir su intimidad. La vigorosidad psi-
Hcológica de Alvear es tal, que las 
¡jpequeñas contrariedades le inquie-
tan; pero en cambio los grandes» 
trastornos, que son la piedra de to-
que de los espíritus fuertes, le dejan 
n calma. A todas estas excelentes 
eualidades de su carácter hay que 
añadir la experiencia adquirida cu 
us viajes por Europa durante tres 
años, y todo ello hace suponer que 
•/etornará a su país con un caudal 
inagotable de ideas, de estudios y 
saber, amasados en el continente eu-
ropeo, que le capacitan mejor quo 
a ninguno otro para gobernar con 
extraordinario acierto al pueblo ar-
gentino. 
El joven y notable periodista ar-
gentino F. Ortiz Echagüe, director 
del Plata y sus hermanas latinas 
del Nuevo Mundo, que se complacen 
en revivir nuestro pasado histórico, 
verán en la elevación de Marcelo de 
Alvear a la presidencia de la Repú-
blica Argentina la vuelta del espíri-
tu de la revolución americana. La 
civilización actual conserva la mis-. 
ma sustancia que tema en su on-jde ios servicios de L a N a c i ó n , de 
gen, y es indispensable quo la raza Buenos Aires, en París, y represen-
de la cual nosotros somos origina-ltante del mencionado periódico bo-
nos, esta raza que viene de los Co- lnnpRFM*P PT. t.nda Enrona, rp.frfinda 
iiiimercá do Ca&tíJla, se afirme con 
más vigor que nunca, a través de 
esas jóvenes repúblicas americanas, 
que son el porvenir de Mundo. Mar-
j aerense en to  uropa, refre  
con su autorizada pluma cuanto ve-
nimos diciendo, con sólo la relación 
de la actitud del doctor Alvear en 
uno de los más difíciles momentoa 
3 sil un. 
nl 
1,8 as batallé , Res 
lintaii'1 
• PLANO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
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bre, que ha llegado al Poder por la ña y Portugal en la América 
celo de Alvear es, por excelencia, ei |de su vida política,-con ocasión de 
representante de esta raza. Viene de la retirada de ¡a delegación de la 
las profundidades históricas del nô  :Rep,ública Argentina de la primera 
te de Burgos, patria de sus ilustres f- , ^ • c. • A ^ T V T J « 4 « 
antepasados. Todos estos recuerdos, asamblea de la Sociedad de Naao-
y otíos muchos, palpitan en la me- n\s' celebrada en Ginebra en 1920 
moria del pueblo argentino. A la ^n un articulo publicado en le 
idea de que Marcelo de Alvear va a R e v u e de i ' A i n e n q u e L a t i n e en el 
volver al país, el pecho adornado numê  correspondiente al 1 de ju-
por la banda azul y blanca de los lio del presente ano, relata así Or z 
presidentes de la República, un rnur- ^gue el enérgico rasgo, el bello 
mullo de alegría se eleva de todo» gesto' r,eíata mejor que cuanto 
los pechos del territorio, pareciendo nosotros pudiéramos decir el carác-
decir: Es la viejaiPatria) que vuelve... ter d? Marcelo de Alvear: «En esta 
No es, pues, de extrañar que sien- ocasión el doctor Alvear, después 
do el pensamiento de la República deL hííbe* empleado Vanamente su 
Argentina tal y como le expresa tan i-obusto buen sentido y su tacto po-
admirablemente «Fígaro» en las 11- lítico para disuadir de sus proyec-
neas que anteceden, todo el mundo tos al lefe de la delegación argenti-
aclame hoy al doctor Alvear desdo na' S"P0 salvaguardar su dignidad, 
Buenos Aires a Salta, de Catamarca su independencia y su competencia, 
hasta Mendoza, en la región Andi- estableciendo valientemente la dife-
na, y que en las villas como en los Tencia le concepción ínter nació-
campos, en casa del pobre y en la mi1 y del presidente de la Repu-
del rico, lo mismo que entre aque- i,lica y dl9 UIía ieecion de dere-
Ilos que no son sus paisanos, su cil0 constitucional que ha quedado 
nombre sea saludado con respeto, cristalizado en los documentos oíi-
«Es la vieja Patria que vuelve». ciales- La sensación que produjo es-
El nuevo presidente de la Repúbli- ta actitud en la opinión publica ar-
ca Argentina es, como sus antepasâ  gentina fué grande. Los mimstroe 
dos, aristocrático en sus gustos y de Ia presidencia del señor Ingoyei» 
costumbres, al mismo tiempo qtue a 'P^e raras excepciones, han sido 
un verdadero y sincero demócrata in¿is ^e colaboradores, servidores 
en el trato con sus compatriotas, y ciegos de la voluntad de este hom-
de cihí el piestigio que le rodea en AMWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAWVW^^ 
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sola virtud de una fuerte reacción 
nacional contra un largo régimen de 
favoritismo. Calcúlese, pues, el efee 
to de la rebelión del doctor Alvear, 
y véase en él uno de los candidatos 
probables a la sucesión del señor 
Irigoyen.» 
Este es el doctor Marcelo T. de 
Alvear. Esta es la personalidad que, 
a partir del 12 de octubre próximo, 
comenzará a regir los destinos del 
pueblo argentino. Este es el eminen-
te hombre de Estado que, en breve, 
será nuestro huésped honrando con 
su permanencia entre nosotros a 
Santander v a España entera. 
J. R U B A Y O de l a S E R N A . 
ble personalidad de las repúblicaa grandes simpatías que el doctor Al- Detalles interesantes 
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J L o s a b u e l o s d e A l v e a r 
p e l e a r o n c o n t r a N a p o l e ó n 
EL ESCUDO DE LA CASA DE ALVEAR 
En nuestro querido colega E l De-
bate , y firmado en Córdoba por don 
Daniel Aguilera, apareció el viernes 
último el siguiente interesante es-
crito : 
«La familia Alvear es, como el 
nombre lo denota, de origen espa-
ñol. Sus ascendientes concurrieron 
en 718 en Covadonga a la elección 
del rey Pelayo. Es decir; su genea-
logía se remonta más allá de la cu-
na de la Reiconiquista española al 
período visigótico. 
Después los vemos al servicio de 
los Reyes de León y Castilla ganan-
do honra por su proceder. 
Fundan su casa solariega en San 
Miguel de Aras, valle de Aras, pun-
-to de merindad de Estramiera, en 
la montañas de Rurgos, hoy provin-
cia de Santander. 
Tiene su escudo cuatro cuarteles, 
torre de plata sobre campo verde; 
puente de plata, de tres arcos sobre 
rojo; encina verde con lebrel natu-
ral delante del tronco, atado a él 
con cadena de su color, en campo 
de plata, y las tres flores de lis en 
triángulo en campo rojo. 
Los de Alvear se distinguen en las 
guerras de Italia, Flandes y Amé-
rica y en los gobiernos de villas y 
ciudades. En Nájera, capital anti-
gua de Navarra, fueron contadores 
y gobernadores y alcaides de su al-
cázar y alcaldes del estado noble en 
sucesión por varias generaciones. 
EL TRONCO DE ESTE 
ALVEAR : : : : : : 
En el siglo XVII llega a Córdoba 
con un alto empleado en Hacienda, 
don Juan de Alvear, y emparienta 
con una de las principales casas de 
esa ciudad andaluza. Su hijo, don 
Diego de Alvear y Escalera, se tras-
lada a Montilla; adquiere casas y 
fincas y se dedica a la agricultura. 
Es el progenitor de los Alvear que 
existen hoy en Montilla y en Rueños 
Aires. Es un abuelo del electo presi-
dente de la República Argentina y 
del conde de la Cortina, presidente 
de la Confederación Nacional Cató-
lico-Agraria. 
Don Diego tuvo como hijo primo-
génito a don Santiago, que casó con 
la hija del corregidor de Montilla, 
doña Escolástica Ponce de León. De 
este matrimonio nacieron ocho hijos. 
El tercero fué don Diego de Alvear 
y Ponce de León, b i s abue lo d e l "pre-
s iden te de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
RIOGRAFIA DEL RISABUELO 
Don Diego de Alvear y Ponce de 
León nació en Montilla el 13 de no-
viembre de 1740. Cursó sus estudios 
con los padres jesuítas en Montilla, 
primero, y: en Granada, después, 
mostrando gran aplicación y talento. 
Probada su nobleza de sangre, re-
quisito indispensable entonces para 
entrar de guardia marina, se le con-
cedió plaza en 14 de marzo de 1770. 
Fué director suyo el célebre Jorge 
Juan. Su primera navegación la hizo 
en la fragata «Venus», en la que 
marchó a Filipinas. 
Alférez de fragata en el 73, toma 
parte en la investigación científica 
de la fragata «Rosalía». En agosto 
del 74 va por vez primera a América 
y toma parte en la guerra que ha-
bía declarado Portugal por la pose-
sión de las colonias de Sacramento 
y Río Grande de San Pedro. En la 
guerra con los ingleses, llamada de 
los c u a t r o a ñ o s , prestó inestimables 
servicios vigilando con un buque pe-
queño y con grandes riesgos, las es-
cuadras y buques enemigos que re-
corrían los mares de Buenos Aires > 
el Brasil. 
En 1783, siendo sólo teniente de 
fragata, le nombra el Rey comisarlo 
de España para la demarcación de 
límites entre los dominios de Espa- Fué cristiano práctico, 
n  
Sur. 
En 1782 contrajo matrimonio 
Buenos Aires con doña María 
fa Balbastro, oriunda de fai 
noble de Aragón. 
De este matrimonio tuvo diez 
jos. Sólo le sobrevivió su hijo ü 
Antonio, que nació en el pueblo 
Santo Angel Custodio, que hoy, 
no existe, el 2 5 de octubre de l 




Regresaban a España las íragi 
la «.Medea», la «Fama», la «Mí 
des» y la «Clara», mandando' 
visión don Diego de Alvear .En 
«Mercedes» iban con él su esjT 
cuatro hijas y cuatro hijoa| 
Carlos, que contaba catorce 
que era a la sazón cadete de Dn 
nes de Buenos Aires, no se acr 
daba a permanecer quieto en 
trecha cámara en que se albei) 
su madre con sus hernianos. 
Diego había tenido que trans» 
a la «Medea», que llevaba la 
nia de almirante, y la madre 
que también se llevara a si 
Carlos. El 5 de octubre de W®, 
vista del .Cabo de Santa. María 
salieron al encuentro barcosJ 
ses de gran porte, cuyo come 
dijo que, sin estar en Süf.nn.. 
España, tenía orden de detena 
llevar a Inglaterra aquellas cu 
fragatas españolas. Hay qu'6" 
dicho que la orden se debió ai 
de incautarse de los g ^ ^ f ^ 
que venían a bordo. No demu 
porque sólo traían U miUones 
pesetas. «j, 
Es el hecho que nuestro don v 
reunió junta de oficiales y f * 
combate, en el que los nuestrj j 
varón la peor parte. La •̂ 
«Mercedes» fué volada por „ 
nazo enemigo, y aní perf1 s 
esposa de don Diego de ̂ ¿¡jol 
siete hijos menores, un s 
cinco esclavos, con la nlí¡J¡snla I» 
de todos sus bienes. La 11 
glaterra se esipantó de su ^ 
que no fué óbice para tene;vientí 
ñeros a los marinos 
De vuelta a España, f"6 (je ^ 
do gobernador de la is'a cojne:" 
(Cádiz) y contribuyó poderL {n 
a la rendición de la escuafî  ^ 
cesa surta en aquellas ag"' ^ 
ron días de gloria para A^J $ 
Uos angustiosos de la ^ r ' V J 
cesa, en los que tuvo q116. cot* 
sólo con los de fuera, sino 
enemigos del interior. ôti 
Perdió gran parte de su lo 
en la revolución del 20 al ¡̂ifdiá 
no perdió nunca fui sliQñ(f cu1"! 
espíritu; pues el año 1»-'. W 
contaba ochenta añns. 
Montilla a Madrid, jsetem» 
a caballo. „ de 1 




Ificic ^e|',,]Ic curiosu, citarcinoft 
'1 ""'-„'muorle dedicó una elegía 
n-w :l S :I.I IBsta' comiposición es 
i'1"11" (I|>I-;I< "le uiavor cmpeilo 
1 a(](l] D inh lo M u n d o . 
.] ail"1 uu EL ABUELO DIÍL 
PRESIDENTE 
rorlos Antonio de Alvear y 
pon Carlnació en oetühre de ITS!), 
^ V e r n o s dicho. Fué hecho pri-
" ei combate del Cabo de 
¡oiiei'0 . â ya relatado. Estudió 
; 'K y vino a España a iu-
ii l'011' Nii.i'olcón. Se distinguió 
mi' c0) (,iii¡,s de Yébenes, Talavera 
"íladl̂ cal 
AÑO lX..̂ PrGII7A 3a 
&> J 
Aipi v mii've años contrajo 
{ W , n en Cádiz el año 1309 con 
^ r l S : n i " ^ r 1,(?,leza >' 
!lia.'"..vio rilase: dona Carmen JitaniUa Í ' ^ H^Í IKT siendo, por lo tanlo, s-Sr¡anibi«n la abuela del actual 
Afearlos de Alvear dejó el ser-
|e España alguu Iicmpo des-
¡2 porque fiui postergado de mo-
' ' p̂liralilc cu una promoción 
1IH: 
de recoinipensa, a título fiis en la cainpaua contra 




• fgg fra ceses, tuzo ei Golm-rno 
'̂fuil Pidió su licencia absoluta 
Svió a su país nativo a recoger 
.íSiOSOS intereses de su padre, 
m v íümelos 
q, nñió con ni ros americanos en 
•Joferra i:1- como más rico, cos-
!?Ios gastos del viaje y fué a to-
'„ «arte en la guerra de la Inde-
SScia de su Patria. De sus ha-
,Vis ?\\ esa "Tierra sólo diremos 
mié'por ellns llegó a ser presidente 
]a primera Asamblea Constitu-
finíe de las provincias, unidas del 
,],. la, Plata, rindió la pinza do 
roriíevideo, hizo 5.000 prisioneros, 
eítrnyó la escuadra enemiga y se 
¿i'mlpivi <1<' más 'i'' 500 cañones. T.a 
jirgontina hizo en su. honor fiestas 
llraordinarias al cumnlirse el ceu-
Enarie de su nacimiento. 
f Orrnr.nnos oslas nota" biográficas 
âl almorí ilcl ¡uv-idente con una 
íiipr.ílnta. Durnitp '-'̂  luchas polfti-
l>s que hulio de sostener en su país, 
Jrvn i-n ri-î -i r>casión rrn̂  bu ir a 
fila do calialli' >' se albergó en un 
pb ventorrillo, ' aprovecbando oai • 
|wnnsar el único lecho que en él 
CP*'' 
_ va/ 
Poco después lo despertaron voces 
de sus (perseguidores, quo .hablaban 
con el .ventero. Levantóse, abrió la 
puerta y les dijo: ((Entren ustedes; 
no hay otro cuarto, ni más cama que 
ésta. ' Donn/iremos todos juntos.» 
Volvióse a la carpa y se durmió , en 
seguida. Al despertar, los persegui-
dores habían desaparecido, confe-
sando al ventero que tanta grande-
za de alma, les había desarmado. 
EL PADRE DEL 
PRESIDENTE 
Del matrimonio de don Callos de 
Alvear Balbastro y doña Carmen 
Quintanilla hubo numerosa descen-
dencia. Uno de âs hijos fué. don 
Garios Torcuato,. padre del actual 
presidente electo de la República 
Argentina, don Marcelo. Por sus 
•ualidades de talento, energía e in-
tachable integridad, fué intendente 
municipal, cargo que tiene atribu-
ciones de: alcalde y gobernador de 
Rueños Airea 
Siendo intendente se llevaron a 
cabo el ensanche y las grandes re-
fnrmas de Buenos Aires, que al poco> 
licmpo se vió convertida en una d& 
'".a imás hermosas capitales del mun-
do. 
El carácter del padre del nuevo 
ipresidente lo pinta de mano macíí-
tra el siguiente sucedido: 
Gomo entorpecieran sus planes las 
deliberaciones, expedientes y aplaza-
miento para las obras que intentaba 
en Buenos Aires; cansado de tantas 
dificultades, por sí j-esolvió y dispu-
so el derribo de todos los 'edificios 
comiprendidos en la zona marcada 
para el ensanche y con el aviso pre-
vio a los vecinos, emipezaron a Ce* 
moler edificios, teniendo que salir 
muchos de sus viviendas precipita-
damente, porgue habían creído nO 
llegaría el momento de realizarlo. 
En una extensa manzana, que fu4i 
ido «• 
f.uÁtf. \f dVM ¿¡¿ton 
7 
% - / 
<;¿a 
4^ 
REPRODUCCION DE DOS BACINAS DE LA INTERESANTE. C4RTA QUE COPIAMOS EN EST\ 
MISMA PLANA k 
PARIENTES QüJi 
HAY EN ESl'A s \ 
ES el m;is cercano el conde de la 
Cortina, p-residente de la. ConíedeI;Í 
ción Nacional Cabilieo -Agraria. Su 
parentesco data del bisabuelo del aci 
mal presidéiite. Cuando aquél e'stn] 
yo prisionero en [.oridfes, al ternir 
nar una fundón reluriosa conoció derribada toda, al llegar a la demo- aoña LnisQ Ward. Se unió con ella lición de una vivienda, se supo que 
estaba dando a luz una mujer. Se 
dió orden de respetar aquel cuarto, 
pero se derribó toda la casa, y al 
aposento se dió acceso por una es-
calera que se construyó «a.d I IQC», 
enredando en medio de una extensa 
demarcación aquella vivienda,, pro-
por los indisolubles lazos del sacra 
mentó, y tuvo diez hijos de la mis 
roa. Heredero de lá primogenitiíH 
de ellos es el conde de la Coilina. 
Son de la famiilia del presidente 
de la República Argentina, los koi-
aueroa de Córdoba socios de la casa 
P. L($pez, o hijos, doña Angeles, Al-
omando el carácter y genio-de aquel vear, viuda de López, y don Manuel 
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D . J o s é C a l d e r ó n G a r c í a 
DEL COMERCIO DÉ ESTÁ P L A Z A 
F a l l e c i ó en es ta c iudad el d í a 3 0 de julio de 1 9 2 2 
A LOS 58 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECUDIDO L03 SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICi 
B > i , F . 
Su esposa doña Asunción 6. de Rueda Amable; hijos José. Asunción, Fernan-
do y Ramón; hija política Carmen Martínez de Calderón; nietos Carmen y 
José; hermana.doña Teresa; hermanos políticos don José Martínez Rulz y 
don Manuel Q. de Rueda Amable; sobrinos y demás familia ^f^^,,] 
Al comunicara sus amistades tan sensible pérdida, suplican la asis-
tencia a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán el próximo jueves, día 3, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Santa Lucía, favor qua agradecerán. 
Santander, 1 de agosto de 1922. 
El excelenUsimo e ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulc'encias en la loma acostumbrada. 
BSmwju-ia de C SAN M A R T I N . — AUmpra Primara. 22.—TA!/>frvnr% ASI 
De ésta misma pama ea el heinrtóa éñal, don Enrique Alvear y Sánchez 
Qp [jolítico de (ion José Sánchez (luc- Guerra, eg redaptor de .4 B c. 
IT.'I, don Enrique A IVCMC , un lujn del " 
A l g u n o s d a t o s b i o g r á f i c o s . 
El (!<icf.»r (¡.ni parcelo T. de Ai- Marcelo % de Alvear, la figuré 
'l11'' '"'X seriS nuestro h.3)éŝ di más prestigiosa de la diplomacia ar-
nnn de los mas jóvenes, y vigo- gentina, déseínip<3iába en el moinen-
rosos hombres |«tiblk-(is jii;«cntinus, t.. de su eleoción el cargo de minis-
ues aipcriiis lia cmiiiplidu cincuenta tro pdehipotenciario de su nación ea 
;,,|llS do edad. París, y es un hombre de sociedad̂  
Desde su juventud se d-slan, eo- Jo (que se dice Un perfecto «geUe-
m bJ'iltónte ligura eu el loro argén- manH, recibicTo y solicitado, én totíoá 
i;mo. interviliiendo. a la vez directa-. ios salones aristocráticos pár îenses., 
nenie en la pohüca activa como Gran deportista y formidable tira-
dor, posee el títiilo de tíampeóí)t 
nundial de tiro de revólver. 
Está casado con una virtuosa da* 
má lusitana, que, en no lejanoa 
tiemplos, brilló como un sol en el 
.nundo del arte lírico con el nombre 
le Regina Paccihi y que aún ame-
niza la intimidad de su hogar con 
los prodigios de su voz y de su arta 
mnea superado, y que hoy contem-
pla desde París, con el alma anhe-
'ante y los ojos arrasados por lá-
grimas, la justicia que se hace a su; 
imante esposo. 
El nuevo presidente es, en día, la 
sgüra dé más relieve, no sólo de su 
tación, sino del mundo entero, si se 
iene en cuenta que siendo la Arĝ -ii-
ina el Estado más potente sudam*1-
•icano, su labor como gobernante 
>uede ser decisiva en la vida inter-
lacional con la unión de las Repu -
lí cas iberoamericanas, primero, yl 
'espués con su acercamiento comer-, 
ial político a España, porque lléga-
la a sumar un frente de cien miílo-
ies de ciudadanos aptos, conscien-
ea y capacitadas, contingente que 
dnguna nación del mundo reúne ni 
todrá reunir, aun cuando tornase, a 
ma realidad efectiva la más loca 
quimera. 
Asumirá el mando supremo el díai 
L2 de. octubre .próximo. 
rauilillu acogedor de loa anhelos Ji-
herales que vilirahan en el alma di 
sus conciudadanos. 
Fué diputado por la provincia di 
¡íuenos Aires, y mas linde ministn 
de Obras púhlicas, formando lam 
hién parte, del Congré̂ Q Xaeional 
en el i-ual pronto se Qplocó en luga? 
preeminente. 
, llumJiré de carácter iMmdadoso 
pero Bi-l-éTigicO, fue'1 uno di1 a.quelln; 
patriotas que, durante 1 rehila años 
mantuvieron el fuego sagrado de li 
revohieW'.-n ideal de la Ai'gentina 
ígá revolurión evolutiva, santa mn 
dre de la actual era .de libertades 
progreso que hoy envidia el mumb 
entero. 
• Suirió amarguras y persecucione' 
que no enfriaron sus palriótieos sen 
tirmentos. Eatiivo confiando la^' 
fciemipo como preso político a bord' 
dé un huquií de guerra, y cuanu-
cnbM la libertad de nuevo, y coi 
mins lulo, continu|ó siendo caudill' 
léí poteíite grupo demócrata en si 
•ampafia gloriosa, hacia el iprogreŝ . 
Rstá rodeado de honubres tan pres 
tigíosds comió Aipellániz, Le Eretor 
' el doc|0r Meló, y eu uila ademó' 
•on la fralernal amistad' del presi 
tente saliente señor Irigoyen, quiei 
in'óyar̂  su labor lealmente con la 
fuerzas políticas que le siguen > 
ôn la experiencia adquirida en lof 
iños de su. mandato. 
-VVVVV\AAAA.AAAA/VV\̂aA/VV VVVVVVVVVVVVVVVVVXÂ  ' /vAA.VVVaVVVAAAAÂ/VVVVAA.â X̂̂VVAAAAA/VVVAA/VVVV 





D . J o s é C a l d e r ó n G a r c í a 
CONSEJERO DEL BANCO DE SANTANDER 
H A F A L L E C I D O E L D I A 3 0 D E J U L I O D E 1 9 2 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e l p e r s o n a l d e l O a n c o d e 
S a n t a n d e r , 
RUEGAN a sus amistades s@ sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán el jueves, 3 del 
corriente, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, en la igle-
sia de Santa Lucía. 
£1 duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en la iglesia. 
Santander, 1 de agosto de 1922. 
Ayer tuvimos- ocasión de ver una 
carta curiosísima, dirigida al por 
entonces 'presidente de la Junta de 
Voto, por un antepasado del presi-
dente alecto de la República Argen-
tina. 
A continuación copiamos, respe* 
fcaiido la redacción y la ortogralía, 
la carta de referencia que, como jiue-
de verse, está fechada en- la capital 
Argentina de Córdoba: 
«Córdova 2-4 de agosto de 1784. 
Mi Primo querido y mas verdade-
ro Amigo: Respondo a tu cai ta de 
IC de Mayo proximio pasado, dándo-
te la eniioralmcna délas venlajae-
con que se lia cásado tu hijo Juan 
Manuel cóü D .luana de Aro y Maizg 
.Ma\iira/.í>a (le Adar y-délas, dislin-
' ciónos' correspondientes asus cir-
innstanclas qne conozco muy bien, 
y n.nn tiene r'onexiones enn lus Alvea-
res y verdadcrainmlt' es lo que hay 
que apetecer estos establet̂ Bieptos 
para Ib'S hijos: Soy inlcrcsado y inf 
doy el Parabién alegrándome tanrií 
bien dequémí J'rinia y sus primos 
go/.cn detoda salud con inucha'esti 
nflQÍ.nn '¡ ' Siis nin-inorias para 'I err' 
sa y mis chicos quedas devuelve; 
¡(•(irdialísinias. • 
lie recibido el testimonio déla po 
secióh del vinculo tornada, porti eíi 
yirt̂ id demi Poder de auiicllas ñncag 
qjuie le pertenfecén notdriáménte pero 
(•oMi'('|;luando que atminas eshiii 
ocultas y iiosehiilas dcsilc muy áhtií 
{guo por otros, Se hace muy iprcciso 
¡que enlodas partes o Archivos hagas 
buscar la fuiidación para one clau-
sula por clausula sovallan llamando 
las prendas en queconsiste (dos pa-
labras ilegibles) que tengo tradir-
ción de que hay algunos Patronatos 
enla Iglesia deCarasa y asiento de-
privilegio en el Presbyterio del Altar 
mayor y aunque estas cosas no va-
len para elfisico interés del asunto 
del dinero, tienen mucha recomen-
dación para la distinción délas fa-» 
millas, en quanto a los Jiros,1 quan-
do Herrera (una palabra ilegible) f 
tu sobrino, esté en Madrid- adonde 
ecreo enla actualidad, según me 
avisa, encárgale indague enla Con-
taduria de ellos, laconsistencia deste 
itó. pues estoy cierto , de que spnr 
dos Juros por una. razón simiple que-
me remilió mi Sor. Padre ala Hava-
na " muchos .años ha enun papelitcr 
rpie no encuefil ro, y al mismo He-
rrera le hize este encargo el' correo 
pasado. 
Me dice mi Sra. D.a Maria J'osefa' 
de Miofio, Ihislamante, y Manrri-
<iue, mujer desle Gavallero (palabra" 
ilegitote) D. Nicolás deÁfredpndo, 
qne uno, y otro son de nuestras fa-
'nili.is como veras porsus A¡>ellido!J 
que 'palahra ilegihle) que Asas haV 
m Padre Asas Eclesiástico, que es 
Protocolo, elnstruidishno enel ori-
.vii, y familias deloda esa Provin-
cia, y tal vez será medio de encon-
trar lafundación del vinculo, y otras 
indicias que nos puedan importar:' 
conviene miidio el {piepara remitir 
•iin-is dos n lios hermanos a Madrid 
0 Padiz. vajo Ja dirección demi Yer-
no, para cmiprehender la Carrera1 
del a Marina, acomipañes unas prue-
bas desu nacimiento las más sobre-
' salientes, .y, que Je Riñeres en ha-. 
- 'AÑO IX.-PiAiC.INA I. 
si fuci-cin ácuTjí'irse di' 
1 DE AGOSTO 
corlíis rcjino 
grandes. 
• l'jira esto Cejigo libráclás seis mo? 
.sos h á cSiérito y ciiictieiitá \¡s. íncv-
tes, que equival él] a tres mil rea le» 
VCIIHH j>óiúiie(iici dé 1). Máñiicl de 
Quinhiiiilhi vecino y del CUIIUM-CÍO dt 
I«iv-ana Pai&anó dd valle de Su-
]JU 0 i h deque CDIIIO q-úétieíie (urces 
pphidéneia en Santander, Telóa juau-
dc éxiti'égar y mil ñóvécientos j voíit! 
1e ceali's ile \ellnii qiie lie tlispuestf? 
i-eenja. {'odio Aíbear mi Primo ctl 
l'.slet'anía i'cima Sê qn.da vecina üi 
lugar de Secadura ' ylelos cuíi-'̂ uc 
para lodos âslos. (Por deler'mr, 
del ĵHeg'O fallan varias pala liras)--
.baíltidad asciejale a... liovecienl'is j 
"ejlUe reales d'VelluM que en el ol 
den regular has de perbivir indelW-
tibleuienle cmilo que y si te l'allasí 
mas j>i p-'diríiis a mi Yerno... e'xecu 
taras (fuailto le lie orcvniilo. y re 
edificar la (.'as;i délos Molinos par; 
dejarla en e.slado de asegurar sn 
renta. 
Ten paciencia, qu'elqs Iminlires Rol-
lan ilustres como neesarios imenira: 
Étfs talentos, y lionubría •debien lot 
ib'acen menesterosos cueste Mundo; i 
así se estiende u... y f. prnci I alad cu 
mi.i su buen concepto: fu me aeua.n 
tas porque me li> has ofrecido y m 
extrañes eslas imie'1'UiMH-ias porqm 
no tengo otro demi mayor confianza 
en esse País. 
Me Ocurre una expecial muy con 
Veniente ami dilatada fa.miilia, (pío 
anda desparramada, por varios Rey-
nos y provinris y es que quiero te-
ner... lamas siiMime.. di.vmis anti-
guas circunstancias "en (̂ iió ŝ Veaft 
los hlasones demis \rm;is de Albear. 
I'aiació, Velarde, S.ailtiaĝ  Ari'édon-
dviy y dicimlais X̂lpellidiis qitej.oi'sn... 
cdri'espoiiden e\ecnl(,iriada por la 
Obancilleria de Vallado!M y el Ton 
sejo Süipá̂ emo de easf illa . con líVa" 
l'rovisimi de aquella; y RL cedúli 
deste para poderse, presentar en lo:, 
cavildos déla Isla de Cirím, y deimi' 
partes como convenga, y esta emprc 
sa s-M-ía una detns eroieidades sil; 
solicitares y cpnsíguiesses em,i.eñan 
flote ente! asunto cuino yo lo hárí 
iU qnanto dinero jmoda contar sii 
•i.-irarmo lo mas mínimo, y en e 
irden siguiente: Féé de baotism. 
nía. de Casamiento demis- Padres 
lé baptismo d.eslos. de Casamient' 
leiois Ahnelos. desús Bnptismos. 
(T.a acción del -tiem,po ha horrad-
•asi por couii);lelo tres pái-rafos qu 
'M-e,c.ed''n a la firma en los que, se 
gún dedufhnos por palabras sue'-
has, él firmante se disculpa ante c 
test imil ario del engorroso encárg 
me le da y I*1 liáce (presente su inte 
••••s phr el asunto.) 
Firma: Frauciseo Antonio de Al 
bear. , , 
Al final, y con otra letra, hay un; 
nota que dice: Re-civida en Dicien, 
bre del propio año y respondida e; 
I dé... del 1785. 




. J o s é C a l d e r ó n G a r c í a 
e0H5E3BR0 DEL BANCO DE TORRELHUEGH 
falleció en Santander el día 30 del pasado 
A LOS 58 AÑOS DE EDAD 
I * . T. I» , 
Consejo de Administración, directop gerente y per-
sonal de dicho establecimiento de crédito, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pér-
dida, les ruegan se sirvan encomendar a Dios el alma 
del finado y asistir a los funerales que por el eterno 
descanso de su alma se celebrarán el jueves 3 del 
actual, a las diez y media de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucfa, de Santander. 
Torrelavega, 1 de agosto de 1922 
EL SEÑOR 
f D . 3 o s é C a l d e r ó n E a r G í a 
l'alleció en esta ciudad el dia SO de julio de 1922 
habiendo recibido los Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica. 
E l Consejo de Administración y director gerente 
de la Sociedad Anónima Cervezas de San-
^ t a n d e r , 
RUEGA la asistencia al funeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el jueves próximo, 
a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, en la parroquia 
de Santa Lucía, favor que agradecerán. 
ir Santander, 1 de agosto de 1922. 
El .Exorno, e llano. Sr. Obispo do la diócesis se lia diignado conec-
á&v antliu'lgcm-i.-i.s en ]a forma acosturrábi'ádk. 
EL SEÑOR 
Consejero de la Unionieánlabra Indnsírial 
falleció eo esta ciudad el dia 30 de julio de 1922 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
El Consejo de Administración de la Unión Cántabra 
Industrial, 
RUEGA a sus accionistas y amistades se sir-
van asistir al funeral que por su eterno descanso 
se celebrará el jueves próximo, día 3, a las DIEZ Y 
MEDIA de la mañana, en la ¡giesiaJ parroquial de 
Santa Lucía. 
Santander, 1 de agosto de 1922. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de la diócesis se lia dignado conĉ -J 
der dnduilííeucuis en la forma acostumibrada. 
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RE AL DECÉETÓ 
fiiiniado un Real- docic-
l>podi:A:M coíltMtat \>ny Soriciladcs y 
t 'pÜJ'l iriihii-f-s (•ll;i!ifiii,'i- Oliihii ITÍICÍ I 'UI, 
q He ccinvocatoria para el prinu'rldsirmiprc qüié retrlián íminisró s ü É -
C'MHireso do Oiiiirrcio éspafiól cdii leicnte, bien n̂teiidido que Imlas las 
l'llrajiiar, cuya célébracioi) • tendrá 
talgaT en Barcelon.-i. Madiid y Sovi 
lia durante Jos meses dé iiiav.i a or-
ubi-e de VJ23, y cuyi. |irc;\iiilinlu dice 
así: 
Las necesidades del ( J imn cio es-
iJaño] t'ii IMIramai' y las (|IU' Espa 
ila siente de rób'üstecér• el cGJijiuntj 
le sus intereses en Anif'iirji. pUfííé 
•an ser satisfecbas inediaiite la flin 
dación de Congresos ¡Kapanoameri 
•jajips de cai-ácter péíióííico, ci*é'an(b 
nía olicina piTinanenie para Ínter 
enir C0£i3i0 nL(Mliad(ir;i ex, nía de p;ii 
ialidades. encargada de convocar > 
irigir ios Congresos. 
Sería erróneo desconocer que ]• 
itinudón «le España necesita un su 
remo esfuerzo paja que l'éSÜlté [W( 
'eíihóSÓ a los intereses americanoí 
•hrir rutas norniativas a sus reía 
•iones con España. 
Pero evidentemiente existe en tocb 
i reino un deseo de acción que y: 
lenetrando en la opinuin, para afir 
nar una organizaíción qfae resum; 
•1 esfuerzo nacional de Amiéricn. 
Podrá conseguirse con esto Un de 
"le beneficio y facilitar a los prorhn 
'ores medios de información lime 
•.I desen\o|\¡iniiento de su negock-
>or miedlo de un cuerpo disciplino 
lo, resistente a todo particularismo 
Se alude a la iniciativa de la Ca 
•.a de América y a las del Comit 
•rganizador de la Exposición Hispa 
to Anr-'i-icana de Sevilla, que ha-
enido a converg'er en Ja reaüzació" 
iel prinner Gongíéso nacionai de Cr 
i:'ccio ESipañOl en liltrainar. 
El Gobierno acoge la invilacii'iii d 
lacer obra veniaderanientc nació 
lal, convencido .de los fecundos re 
uiltados que aportará. 
A ello va qbligádo pqí requeiimicn 
o o manifestaciones del Parlainen 
0 y su propio convencimiento, fian 
lo en q̂ ie las Corporaciones españo 
as y los españoles de Ultramar 1 
inflarán sxi patric'itic'o concurso. 
A continuación de este preámbub 
;e inSertá la. parte dispositiva, ei 
nyo , a. rt icn lado, ya, conocido. • se re 
•ogen conclusiones acordadas en la 
"eimioiies celebradus en secci<uies de 
Congreso, por el Coináté Ejecutivi 
le la Expoicii'm sevillana y IMT h 
lasa de América. 
UNA NOTA DE MARINA 
A lin dg mié ''' n-cibimiento qu( 
ior los dislinlos elemenlos se orga 
liza |iar;i el día 1." de ¡íroslo en fa 
/OI'' del ' V'V,' l.'iil ísiino señor ñjcesi 
lente da líi Répaî licá Argentina, ]¡ 
junandancia de Marina, asoeiáiaio 
se con el mejor deseo de contribnn 
f en evitación de cuabpiier d; soi-dc-, 
posibles accidenles. dispone que 
espécto al movimiento de embarc.-', 
iones en sus distinlas clases, se su. 
eten ;i las reglas signienfes: 
Los enib;irques y desembarqnes ei 
anclias de nitoloir de gnsolina, de va 
mr, de |ii'sca y de i'enm. se efeclim 
'án en las painî áS dé l'liertocliico 
•scala dé Deiiesa y siguientes a 
Oeste, quedando probibido por la es 
:ála del emlcircadero de Pedreña v 
dnelle «le Pasajeros. 
Los i-recios para las de motor se 
i'án 1.5I>- líeselas ]Kir pasajiM-o ida 3 
vuelta: una peseta, bis de vafior i 
r&Cao. tanto al recibini.ienlo como i 
la velada. 
En i'elaclón con i'sios precios 
C A S A B A S A V E 
A n i c t - i o P é r e z , S t u c e s ó r . 
BLANCA, 14 
ProiTMb-nte dé Aleiiiiniia he recibí 
do 200 pieles ((Renard", «pie vendí 
1 precios increíbles. Artículo exclu 
sivo liara esta ('asa. 
A - b i l i o T J Ó p e í a s 
M E D I C O 
Partos y énfermedadea a<i la ftiüj^j 
Consulta de 12 a E,—•Gratti,: en el 
FlospitaJ, los jueves. 
Generai Espartero.- Jf.—Teléfoiío, 7-«. 
J M í r Lomtiera ü a i i i 
ABOGADO 
ProcTírador da los Trlbunatlss 
VEkASGO. NUM* •.-SANTANDE» 
l 
en:.ii;ircacioiies, además de snjeiarse 
al Heglamenlo del l'ner'o. en id que 
se relaciona con tripulación y- nít1-
íniero de pasajeros deberán awbord-l 
narse y seguir el recorrido que 1Ü:| 
autoridades d" Marina les indiquen, 
0 Séa Formarse alineadas en ambaí' 
icirgcnes del canal, dejando libre 
;st.e y l'ondej'indose por orden de Íí<¡k 
jaÜti desde las proxiniiiibííb's del 
\Iiielle dé Pasajeros basta el fondea; 
lero del acorazado; probihiéndose líi_ 
•alida fuera del pu nlo a las gasoli-
neias y embarcaciones de i-enio/ as1! 
•orno la estancia entre la boca de; 
nismo y el canal formado por la,f 
'ondeadas en línea. 
Se exceptúa de esta disposición la.* 
Minbarcaciones mayores, que |iodrái. 
udir fuera del imerto. cuidando «í? 
nanlenei-se a ]jrudeiite distancia de) 
rorazado y no cortar la línea de 
'inliai-caciones mienores, debiendo a 
u regreso ipasar.por el S. del fon-
léádéro y efectuar el desembarco al 
•. dei muelle de Debes:i, 
Queda probibido el uso dé róbeles, 
lombas o bengalas, pdr el gran peli-
'" q u é supone para Jas end.areacio-
nes. 
î ilátóbéüté queda probibida. la eS; 
ancia, de embarcaciones en la parle 
e babía comun'endida entre al em-
iircadero de Pedreña y el embarcá-
iero de Dehesa. 
1 Al propio tiemi.'o i-nega a todos losí̂ rtuño. secnndadn 
nscriptos que dis.r'ongan de embaB 
aciones asistan eh el mr,iyor mime 
0 posible, contribuyendo Gfítí s\ 
iresencia a testimoniar el gran afee 
' (pie por tantas razones se llenen 
'specialmente en esta piovincia. a b 
ligua representación argentina. 
I AS W t Q P A Í a 
l.as tropas encargadas de cubrn 
;i c;irrera y i-endir bonores al i're 
SÍdénté «le ta Repiiiblica Argentina 
serjin distribuidas de. la manera si 
juiente: 
L¡i primera compañía del secundo' 
bat̂ lloí̂ , del regimienlo de .Nndnln-
"ía. con la escuadra de gaslmiores. I 
'as bandas de cornetas y tambores. 
1 nnisica y la bandera, se encon-
rani en bis inmfdia-iones del des-' 
embai-cadero de Cablen n. para' ren-
Sirle a su llegada los bonores corres-
pondientes, desfilando ante él acto 
•euuido.. 
Será mandada por su capitán, doi»-
el léuienle ;i vndante 
don José l.uis CiiMiacl. .. 
l)<-sde la eñt rada del | .„ 
i-eda,' fi-ente al clesembaf̂ ^ 
ta ex comienzo de la calleé 
•la' Cosa, formarán las t..', ' 
í'esüiñtés del 52 dé lija 
de esta ««squlna, lugar úijMt 
rá la escuadra de batidfy-ê  
de troniipetas. basta e| ¿̂ ¿| 
I ra ovias de Su 1  M;i rl új ¿j 'J 
12 iliesado de Artillería. 1 
El tra vecto cmi!iMreii(|¡(|0, (. 
p-Ociierón. y resto de fa 
de la Reina Vicbu'ia. correrá 
go de las fuerzas de C.nvm 
íiü/ardi-n civil de fñfanteria 
^ irimiciiHi de ('icb.-is fii»i7,; 
la tribuna regla, cubrirá r'j 
bátóuón del reigimientd m 
ría de Valencia, con bandy 
;'a:, de eornelas y miúsioa. 
En la entrada de la callê » 
telar y dando frente al nase, 
reda, miednrá situado el 
dir la Guardia civil. 
: Todas las fuerzas, exc, pt, 
Ĉarabineros, situadas tlésnü 
icocherón de tranvías y i.p,,,,,, 
te de las de Valencia, se p¡¡ 
solamente en el lado déréOT 
ocupar el izquierdo los carrû Jj 
dispondrán en una Ola a 
dándose frente v t\ bi altura Ü 
• ndo fncb̂ fim ce deiio'á un 1̂1 
vbre para los Exploradores! 
Mn.ndará la línea el fr^,. 
Durante 
.lición 




& k tan 
las f"1 
.i,- m f 
nninr.vv.̂ . 
p1IlW>dia' 
lie,, m T K 
fe '"''"' 
ta m , i " 
arcana al 
mMifir de bi \J->v.;\. 'íenoml 
-e.m:''i-)d;iide PoríiUn. v ¡pfn ,|̂ | 
lo Mavor de la provincia, 
bmle Cebreiros. 
lina vez que haya pasadi m, 
•v- rl ¡\r-.,. l-.s fi'ei-yjis nuc lIlVftH 
mndo en la enrrera s" coTw.ifl 
frente al botel Leal, [«ira 
.,| dotriie. mi(> «o l|irj 
columna de bonor por nrclín ! 
.'ijrfiftdíid o &c",\ : • . ' •Jsl 
Priniî r botellón del ^ ^ . A 
grufo de Artillen':' del 1;? v s^L 
.OTI'T/Io bilt-'Ui'n «leí Tetril'-iciil , ,1, 
dnl'Wa. Cacabí neros. Gunrdji í 
d.̂ . J.rf.nntería y Guardia cíviídj 
bab" ría. 
. Mientríis dure el desfila, las i 
dns 't'1 mpiu-f-'-s v 1 ;•.'>•.,i">,"t. |)| 
mn las dos mió-deas >\* Ihs IVÍT 
tos H/» Amleb- ói v Valen-ia. 
pnrán feinnando mm sola unfl 
Quedarán tocando frente a Iffll 
na ..regia. 
Las trojias vestirán de «rala, 5 García Solano, con los «ificiales de señores jefes v oficiales guo 'M ly. 'misma,' actuando de-, a.bandej-ado gun pnest»;» en formación, irán 
t 
EL REVERENDO PADRE 
D E L A C O M P A Ñ Í A D E J E S Ú S 
Profesor del Colegio de San José, de Valladolid̂  
11 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista etí ¡partos, enfermen 
da» de la mujer y yías urinarias4 
Consulta de 10 a l y de I & l. 
imói d« Escalan te, li. 1A—Te]., t-71 
Í G 8 P Ü 0 ROlZ Ü8 Pellfifl 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrié 
¡Consulta de 10 a l y de 3 a 
AJMuedfe Primera, I.—Tetófono» 
un mantón de Maiñla. Informará es-
ta Aammistracióu. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓ LU A 
R, I- P, 
El R . J P . Rector y Comunidad dél Colegio de San Josí 
de Valladolid, y el R . P . Superior de esta Residenci 
de Santander 
Ruegan a sus amigos y conocidos se 
dignen encomendarle a Dios en sus ora 
clones y asistir a los funerales que, P 
el eterno descanso de su alma, se cele 
brarán hoy, martes, a las D I É Z dé 
mañana, en la iglesia del Sagrado Cora' 
ZÓn de JeSÚS. Santander, 1.° de agosto de lj | 
Funeraria die Oefeiino San Martín.-
f D . 
* eonsejero del lYloníe de Piedad flifonso XIK y Caja de flfiorfl 
de Santander, y uocal de la Juma de Goolerno 
Fal'eció en esta ciudad el día 30 de julio de 1922| 
después de recibir los Santos f aoramentos 7 la Bendición íp'slóllw 
B. I. P, 
E l C o n s e j o d!el¿EVIonSe d e P i e d a d , al cf' 
m u n i c a r a l o s c o m p a ñ e r o s y a m í 9 0 | 
p é r d i d a t a n s e n s i b l e 
L e s r u e g a a s i s t a n a l o s fune^'j 
l e s q u e , p o r d i s p o s i c i ó n d e l a ^ J 
m i l l a , s e c e l e b r a r á n e l jueves* J 
d e i c o r r i e n t e , a l a s d i e z y meo'I 
d e l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a 0 
S a n t a L u c í a . 
SEÑOR 
Santander, 31 de julio de 1922. 
v una vé5 
vivirá ja 
ñ 11 n 
MsiliccibU 
ta ffüso 
ñor Aivef' te del rnue va priiaer 
fijo Su el akalde 
En h' s 
tuarán fós 
p sobré ' 
bpraador 1 
m-ia:* en 
nal d? ü 
tSpafta. 
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Aunque , 
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rá así. 
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gala en sus respect ivas Conji -
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el 
^ ^ f i "el esquenia del reoibi iuien 
jor^aW'A (1U <le t r ibutarse er 
C I R C U L O D E R E C R E O , g a n i z a d a por e l opudenito ca.pital ista 
'HabieTidn fléttíao eíjta Soc iedad el e s p a ñ o l d o n . A n g e l B r a c e r a s de l a 
E S Q U E M A p E L ' v a i p o r « T r i t ó n » , se a n u n c i a a los su- Taipia., a m a n t e como nad ie de l a s be-
R E C I B I M Í E N T O cios que deseen a s i s t i r al r ec ib imien- l l ezas del P l a t a , en c u v a r e c n ó n es 
m ¡ de a y e r n o s . t o de l s e ñ o r pres idente de l a R e p ú - u n a a u t o r i d a d (comercial 'y0 f i n a n -todo c u iu uc j c i u v a > v . » > » uw^y. ¡JÍ to ucu c u& «J. *n>^u  .una 
recoger, de lab ios au-f -Hioa Angentina y a l a v e l a d a m a r í - c i e r a . 
i t í m a q u é Se c e l e b r a r á ácpael ia noche . E l p ú b l i c o s i g u i ó con- enorme inte* 
""tirid ' l ' " ' llu ae " " g u i a r s e e n 
'n f M e r , r<tH tarde , al p r e s i d é n t é 
si'"!'' de í a A r g e n t i n a s e ñ o r A l v e a r . 
e ^ 1 " egnuema puede tenec a l g u n a 
S i f t n ; l m ' n estumos s f g m o s de 
nl apartará, poco del proyectado 
S i e s t a s autor idades . 
P U i n nuestras not ic ias , el J a c o r a 
TX i — - - i - —. ÍJUUJÍLU s i g u i ó c o n enorniip intp-
D . c h o v a p o r e s t a r a en el muel le de r é s J o s diferentes á s p e l o s ^ s e le 
p a s a j e r o s desde u n a h o r a antes de o f r e c í a n , todos ellos reve ladores M 
A f t E e p a ñ a » e s t a r á a l a v i s ta de l 
•te a- las tres, apj-oxima<iamente, 
fflj 'tarde, rea l i zando acto seguido 
S ^oaniobras n e c e s a r i a s p a r a su 
"ÍL.íifl hasta l a b o y a de l u J u n t a 
eI /^ .-ns del Puerto , donde q u e d a r á n u s m o se s i r v a n c e r r a r sus estable-
- m i e d i — 
Jlé» róWtima tod 
.Kuyuout i i a,vv«iiipcMMi.uwo uo ou» j a f loreciente R e p ó b l i i c a , s u l i i a y á n -
seftoras e h i j a s , de l a correspondien- c o n e n o r m e s ovateiones en aque-
te t a r j e t a , que s e r á f a c i l i t a d a en l a ]ios momentos en que en l a p a n t a -
c o n s e r j e r i a , i n d i c a n d o e n e l la e l n u - j ] a a p a r e c í a s u hamb-ra . 
rnero de i^ersonas p a r a que es v a i e ^ E1 S e ñ o r B r a c e r a s fu^ fe l ic i tado 
d e r a . ^ x « . u o r i n Por , a s a n t o r i d á d e s por s u a c e n d r a -
AiL ^ ^ ' ^ 7 do patr io t i smo, demostrado c o n s t a n -
E J C í r c u l o M e r c a n t d r u e g a en<;a- temente e n a ^ e l l a s l e j a n a s t i e r r a s 
1 y puesto de rel ieve u n a vez nüáfc & i 
j cianiientos en l a tarde de hoy, p a r a 
"'' ' 't intamente f o r m a r á n u n a ca-'ccmtril>ui1, ^ este modo a l a ' m a y o r 
Ium!. r í t ima todas la s embarcac io - b r i l l a n t e z e n el rec ib imiento del se-
' h a y en es ta C o - ^ .Pres ,dente de l a Re-publiea A r -
a l e m b a r c a d e n i 
hacia 
í é i enmandante M a r i n a , 
f ,0 'Vr^lloridad"suprei .m en esta \ n - ' ^e P'>ne en conoc imien 
OOJIW» 01' J ñ o r e s socios del Centro , 
rlsíiccíon m a i n i m a . M n t u a l i d a d que desee 
.. . u is í t l inera que conduce a l se- ' ' . \ . 
^ ' . r ^..ono A n. ¿J-wJ-lc naa . "Oy el g r a n recibimient( 
Va sola-e el muelle de l a i d a s , el 
beraador c iv i l , cuya j u r i s d i c c i ó i i 
..n f¡il IiH'liMMlln: V t'I lit m & a i i ••'i ta muii -nt ; y id |M-rso 
m] de la i imi ia jada a r g e n t i n a ei 
^pafttn 
A I» larg0 flíl 1:1 halaUfih'ada y er 
les lligái-es prev iamente s e ñ a l a d u s 
j^rtttilnecerán las Comisiones y re 
(¿eseiitác'iones civi les , p a r a ser pre 
fcnladcs, por i .rden, a l pres idente 
v al final de a q u é l l a , sea en e' 
inuefle longitudinal , y en su p a r t í 
opuesla se ¿ i t u a r á l a c o m n a ñ í a qur 
rendirá honores -.d s e ñ o r A l v e a r . Al 
otro ratrémo de la ?.<.na. m a r í t i m a s'-
colociii'á la Esco l ta real . 
Los cochesi a su vez. h a n de es tar 
situados en la l iarte E s t e , donde re 
yMevm ÍI sus ocupantes para s a l i r 
áHÓ segruidn, por un sitio determi-
n̂ do de los j a r d i n i l l o s del pas''o de 
Pérfida—^n cuyo lii<rar no se per-mi-
tiiá la Estancia del p ú l i l i c o — . em-
prp.ndiendo su n i relia a l a a v e n i d a . 
El pl-krtcr coche de la comit iva se-
rá el del gobernador eivil p a r a abi'ir 
hi maiviia. v. secruidamentp. la c a -
rroza de gala con S u M a j e s t a d ol 
Rey, el presidente y el a l ca lde . » 
Petras de esb- e a n u a j e s e g u i r á l a 
B L C E M H O M A U R i I S T A 
Se pone en conoci iento de los se-
Jmventud y 
eseen p r e s e n c i a r 
í-"r"(;«Al«*"o-M. n-v & & tt rec i o que h a de 
t i i l iutahse al scnoi' presidente de l a 
A r g e n t i n a , no dejen de 
es tar en el n i i iHIc de P a s a j e r o s a l a s 
Cinco de la tarde , donde se encoi i-
rará a su d i s p o s i c i ó n el m a g n í f i c o 
/aipor «Ciallo", propiedad de don .lo-
f é Seoane. 
L o s que deseen asistir- ta.mil.ién a 
*a vehu ia nuir-ítiiiiia d e l i e r á n Gfbéon-
t r a r s e en el rnisuio l u g a r a las m í e -
Ve de l a nó<ihe. 
A E N T M X V U E S Y P A T R O -
N ( I S FEl)rFJÍ{A.IX>S : : : : 
D e b i e n í l o contr-iliirii' t é á i r s al m a -
yor- e sp lendor de l - m - i b i m i e n t o que 
.ie h a ile iril.utar- a l presidente de la 
ib puj. l iea Ar gent ina , se r u e g a coii 
odo i n t e r é s k comerc iantes e indus-
tór áfv«í¿r a t r a c a r á a li 
¿"aeTmuelle desembarcadero , en cu- , , 
•Víriiviera plataforma estar:', s i t ú a - m i 
i tifo Majestad y un |)oc<i m á s a t r á s 
d sk'olde de S a n t a n d e r . 
En lú segunda p ü . t a f o r m a se si 
luurán fós inienrbros del Coh ierno , \ 
estos momentos , d á n d o n o s o c a s i ó n 
de conocer l a s insuiperables r iquezas 
de todos los ó r d e n e s que e n c i e r r a 
a q u e l l a h e r m o s a n a c i ó n , a q u i e n E s -
pafia consider-a como a, u n a de s u s 
h i j a s predi lectas . 
r \ V R E V I S T A M O D E L O 
D o n M a n u e l A í n a r , br i l l ante per io-
d i s ta , ex d irec tor de «El S o l » , en 
U n i ó n de don M a n u e l A . l'.ednya y 
otros quer idos c o m p a ñ e r o s de P r e n -
s a , h a tenido el acierto de f u n d a r 
u n a r e v i s t a que l l e v a p o r t í t u l o «P.e-
u o v a c i ó n M i s p a u o - A . u i e r i c a n a » y que 
h o y se p o n d r á e n c i r c u l a c i ó n en 
nues tra c a p i t a l . 
Dél pr-estigio de esta nueva edito-
r i a l n u n c a p o d r á d u d a r s e , s i se tie-
ne en (-'lienta (pie h o n r a su pr i iuera 
/p lana con el s igu ien le auiOgrafo de 
n u e s l r o S o b e r a n o : 
«A los e s p a ñ o l e s res identes en 
Ain-Mica que t a n d i g n a m e n t e s imíbo-
l i z a n los nol.les ideales de la H a z a , 
c r e a d o r e s do r iqueza por- s u esforza-
do t r a b a j o en l e j a n o s coiil inentes. 
e n v í o un sa ludo afectuoso juntaniien-
te con m i s ipáí '&Ménés por- su coiis 
t.aute e inteligente lai ior p a r a epn-
t f í h ü i r a l a f i a n z a m i e n t o de los 
VÍUK'UIIOS de a m o r entre la m a d i e P a 
t r i a y los pueblos de l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a . — A l l í o n s o . R . H . — M a d r i d , 
18-VJ-192-2. 
t r ia l e s federados, que en l a tarde de i l a m e n c i o n a d a p o i b l i c a c i ó n , a v a -
fioy no a b r a n sus establecimientos , ( l o r a d a por l a s f i r m a s m á s a u t o r i z a -
J ^ Ü Q ric) p e r i o d i s m o c o n t e m p o r á n e o , • F e d e r a c i ó n P a t r o n a l M o n t a ñ e s a . 
L O S P S E S G A D O R E S 
E l cahi ldo de pescadores de S a n -
tona a c o r d ó que p a r a d a r m a y o r es-
plendor- ai reci ldnriento organ izado 
'•n S a n t a n d e r en honor del pres iden-
te A l v e a r , lodos los vapores de a l ! ti-
ra de a/quel puerto s a l g a n e n g a l a n a -
|dos a la a l t u r a de Ekenria a esp«M-ar-
al "'España)) y le convoyen h a s t a la 
<-apital. 
Eí g r e t a ú o de S a n t a n d e r a c o r d ó 
biualurente . no ir a l a m a r y adl ic 
r i r s e a l rec ib imiento . 
I ' E H S ^ N A I E S Q U E L L E G A N 
E l s e ñ o r l^evillier, ins igne puldi 
(-ista, (-uva u l l in ia olira. « L a C a s a de o - '" - - - | CIBUI, lll.Vil UJIIJIIU iW 
Escolla real, v e r i f i c á n d o s e en el acto |og E s p e j o s » h a sido el é x i t o edito 
p| de las tropas, que i n a r c b a i a n ha'j,.!, , . ,! ,1,. ^ temi|Kirada. m a d r i l e ñ a , te-
rin el higur- s e ñ a l a d o . i>:ii-a desfilaiv n£{l (1| j,|.(>;|>('>si|0 f|(. v e n i r a S a n t a n 
tint.' el Monarca y el pres idente eil'^i, , , . d irec tamente . No lo h a hecj.o 
fuhmuia de honor". A a s í y ge encuentra en S a n S e b a s t i á n , 
En la ruseta-e-niibarcader-o e s t a r á n ! (iPS(i(. (Vinde iLCom\|>aftará a l ¡pres i -
rolticíidas las comis iones m i l i l a res y dente a bordo del «E&paala», en 
wlcsiásticas y aqutdlas que no bu- n n i ó n de nuestro querido co labora -
biésen .tenido puesto en l a bah .us - (jor el redjwtor de « L a N a c i ó n » , de 
tradu. ' ^ Buemis A i r e s , s e ñ o r Ort iz de E c h a -
Como y a decimos al pr inc ip io , no gf,e.. 
puede tomarse este esquema por oh- . D d Gueri>o d i p l o m á t i c o argent ino 
pjal .sino como resumen <le todo se e n c u e n t r a en S a n t a n d e r el s e ñ o r 
Wanto ayer pud imos a d q u i r i r r e l á - V í a l e de P a ? y el agregado n i i l i t a r 
tivo al recibimiento. «le a.quella n iu - ián . coronel V é l e l -
I 3 f D O R A D E Taffrihiéh ha llegado el señor- don 
L A L L E G A D A Tsidor-o de l a P e d r a z a , grarr anuigo 
Aunque se ha dicho que el acora - del presidente argent ino , y los a r i s -
zado («Esnaña.) e n t r a r á en n u e s t r o ( t ó c r a t a s in.giloses Mrs . E d w a r d M ^ -
llinger-, Edwa.r-d Gi lher t Rober-t y 
A l e x a n d r e Roger-, í n t i m o s amigos , 
igualmente , del doctor A l v e a r . 
E s t e t r a e consigo cuiatro secreta-
r ios , dos pertenec ientes a l C u e r p o 
d i p J o m á . t i c o y dos agregados mi l i ta -
r e s : uno del A r m a de I n f a n t e r í a y 
el otro perteneciente a l a A r m a d a 
a r g e n t i n a . 
L A S B A N D E R A S 
L a b a n d e r a que o n d e a r á con el 
p e n d ó n de C a s t i l l a e n el pa lac io de 
l a Magdalena, d u r a n t e los d í a s qne 
e s t é en S a n t a n d e r el s e ñ o r , A l v e a r 
es l a p r e s i d e n c i a l , cuyos colores 
son: fondo a z u l , con es tre l las b l a n -
-as en los c u a t r o p icos y e l escu 
de la A r g e n t i n a en el centro. L a . de 
' í u e r r a , que o n d e a r á en u n i ó n de l a 
e s p a ñ o l a en el buqnie i n s i g n i a a l m i -
rante . es la nac iona l a r g e n t i n a , que 
l leva como dist int ivo en ej p r i m e r 
lercio de la i zquierda el sol en rojo. 
Arul ias bandera-s h a n s ido c o n í e c -
Cioñ'rtdftS en S a n t a n d e r : pri .moiesa-
mente la p r i m e r a en los ta l leres que 
el señor- V a l v e r d e tiene ins ta lados pn 
la ca l l e de C á d i z , y la s e g u n d a en l a 
C a s a de v i u d a e h i jo s de C a s i a n o 
Arr-ar-te. 
l i U E G O A T E N D I D O 
L a O m i p a ñ í a de f errocarr i l e s de 
Santander- a Ib lN io . a tendiendo el 
T , E i í ^ ( m A M . A S Y t ' i i ^ H . de ÉL PUl-'dM/) C A N T A U I b ) , 
í l F R E r i M I I ' l N TOS acor-dó que hoy. a d e m a s de los ordi-
Kn pi p i • •, ' . . l . a , . . . ^ n a r i o s , c i rcu le u n t r e n espec ia l en-
f ^ V ^ r Z l e b ^ r ^ u ' v ' ' e í " S a n i a r y l . i é r g a n e s que sa l -
^ dirigi.los a l dii.-tor A lvear . =' ^ " " " ^ >' ™ i h * 1:1 110-
t o £ 108 V y u n t a m i e n t o s de la 
puerfn a las seis de la tarde , no se-
rá así. 
Ŝ gi'm un te legrama del m i n i s t r o 
fe'EsUidn, dicho" barco l l e g a r á a b> 
altura ríe Cal .o M a y o r d e s p u é s de 
las tr.'H'y f o n d e a r á en b a h í a de c u a -
W y inedia a cinco. 
L A C I R C U L A C I O N 
D E C A R I U ' A J E S 
Rslns y" los t r a n v í a s s u s p e n d e r á n 
J circulación eutr-e el Gobierno c l -
vil V la Magdalena d e s d e la s tres en 
Wvjío de la tarde. 
Judas las calles af luyentes a l a s 
^ QrUpaiá la c o m i t i v a . ( iuedar-án 
Jr|rUidas a dicha lim-a. excepto las 
J' ' ' . ' IM / I MU y p^fiu H e r b o s a , *que 
^ v i i á n i,)ig|.(1S(l [(,ir¡l i(is car-rua-
iX'Ofl fuitorizados entre el c o c b e r ñ n 
S I San M.'u-iín v la a v e n i d a de l a 
.""^ Vietnr-ia. s ó l o t e n d r á n acceso 
S S ,!tS •'•"atro de la tarde . Des-
' r 1111 p m m - á n inguno. 
flm',:iS , , l l ' i lnas d i spuestas p a r a se-
Ifir p P '"•,ll ,a,'áo ardes de i.'is cua-
tir¿ f**1^1* ' ^ ' a h o r a , no se consen-
l',' ':l Puso a persona a l i funa. 
,,. '" cierto que es de a d v e r t í 
•'•it-urras no se 
ir que 
JI •• ' i i i i in  se c o l o c a r á n en 
".""Hi- erebarradero . s ino en l a UVK. • . eiiM)ar-ra(ier-o. s ino en ra 
Inn , rip 1:1 'R<dna, Vic tor io . p r ó x i -
a la destinada a la f a m i l i a r e a ' 
d a s del 
e s t á p r i m o r o s a m e n t e ed i tada y cons-
t i tuye u n orgu l lo p a r a l a P r e n s a es-
p a ñ o l a y u n tr iunfo p a r a los quer i 
¡dos c o m p a ñ e r o s fundadores y cola-
bonidores , a quienes l'elicita.nioK en 
i U's i á s t a m e.n t e. 
E L A N I S . U D A L L A E N L A 
A I R G E N I I N l A : : : : 
C o n motivo de l a l l egada del pre-
s idente A l v e a r , r e c u e r d a n m u c h a s 
gentes los env id iab les t r iunfos con-
seguidos por l u i n d u s t r i a m o n t a ñ e -
sa en l a A r g e n t i n a . 
E n t r e los p r o d u c t o s m o n t a ñ e s e p 
.que h a n obtenido m á s s e ñ a l a d o s 
t r iunfos f i g u r a el A n í s ü d a l l a , que 
•m l a E x p o s i c i ó n de Luienos A i r e s de 
1910, obtuvo m e d a l l a de ore. 
E l A n í s U d a l l a es p o p u l a r í s i m o y 
•sia s ó l i d a - m e n t e acred i tado en todos 
'os terr i tor ios del P l a t a . 
U N A I D E A M A G N I F I C A 
E x i s t í a el p r o i ) ó s i t o de r e g a l a r a l 
i lus tre pres idente A l v e a r ' el d í a de 
a r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o u n 
á l b u m de l a p r o v i n c i a de S a n t a n d e r 
y e s t a i d e a h a s ido amipl iada c o n 
o t r a que podemos c a l i f i c a r de m a g -
n í f i c a y patr i ó t i c a , pues es n a d a me-
nos que l a de entregar le t a m b i é n en 
dioho acto u n e j e m p l a r de l a m a g n í -
fica e d i c i ó n del ((Quijote)), i l u s t r a d a 
por e l estupendo d i b u j a n t e R i c a r d o 
M a r í n , nuestro h u é s p e d , recabando 
a l a vez de S . M . que l a honre con 
s » f i r m a . 
E l a u t o r de l a i d e a h a r e a l i z a d o 
inmiediatamente gest iones e n c a m i -
n a d a s a l logro de s u p r o p ó s i t o y h a 
conseguido, d e s p u é s de íiiniprobos 
t r a b a j o s , que e n el r á p i d o de h o y 
l legue a n u e s t r a capi ta l el e j e m p l a r 
de l a c o d i c i a d a obra , que const i tui -
r á , s i n d u d a , el m a s p a t r i ó t i c o y de-
vdo presente que r e c i b a en É s p a 
ñ a el eminente h a m b r e p ú b l i c o ai"-
gentinp. 
Nuestro a i d a u s o p a r a e l a u t o r de 
la idea. 
E L S E Ñ O R S A N C H E Z G U E R R A C O N E L ' G O B E R N A D O R C I V I L 
Y E L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N D E L A P I ^ . V S A U-r. 
S A N T A N D E R . D U R A N T E L A R E C E P C I O N D E L O S P E R I O D I S T A S 
P D R E L P R F . S I D E N T E D E L C O S E J O 
(Foto S a m o t . ) 
vvvvvvvvwvvvvvvv*^^ . « . v v v v v v w v w w w v v ^ ^ 
C u e r p o c o n s u l a r . 
R e a l G a s a . 
Jefe del A p - s t a d e r o . 
S e ñ o r coThandante de. M a r i n a , 
C R D E N D E L A 
R E C E P C I O N 
E l acto de la r e c e p c i ó n o f í c l á l que 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , a. la h o r a in -
d i c a d a , o b e d e c e r á s eguran ienb ' a l s i -
guiente p r o g r a m a , que se. nos ha fa-
c i l i tado g r a c i a s a 1» a m a b i l i d a d del 
secre tar io de l a C o r p o r a c i ó n m u n i -
; e i | i a l . 
1. " S e r á n rec ib idas l a s d a m a s re-
o r e - r n l a l ivas de los elernenlos oficia-
les que en su l u g a r ¡ n d i c a . n i o s a su 
debido líeim|Mi. 
Y a r e n g l ó n seguido desfila i a n a n -
te S u M a j e s t a d el R e y el s e ñ o r pre-
s idente de la Argen l ina , y el a l c a l d e 
de l a l o c a l i d a d , por esle orden , l a s 
disl ¡ n í a s representae io i ics : 
2. ° E x c e l e n t í s i m o ,e i l u s l r í s i m o se-
ñ o r obispo de l a d i ó c e s i s , doctor 
don J u a n P l a z a y G a r c í a . 
SL'V (Excelentt í s imio ^ e ñ o r goberna-
dor c iv i l . 
4. ° E l - C u e r p o d i p l o m á t i c o . 
5. » R e i w e s e n t a c i ó n de l a excelen-
' í s i m a D i r i m t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
í»..0 Señor -e s ex min i s t ros . 
7.B S e n a d o r e s y d iputados . 
K0 G r a n d e s cruces . 
9. ° T í t u l o s de C a s t i l l a . 
10. Ordenes mi l i t are s . 
11. Cone-ndadores v caba l l eros de 
C a r l o s I I I e Tsalad la C a t ó l i c a . 
12. Ordenes e x t r a n j e r a s . 
13. A u d i e n c i a p r o v i n c i a l . 
U . M u y i lus tres s e ñ o r e s v i c a r i o , 
M-ovisor y d e á n de. la S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
!5. Ordenes re l ig iosas . 
• 1G. I l u s t r í s i m o s e ñ o r delegado de 
H a c i e n d a . 
17. Señor- a d m i n i s t r a d o r de l a 
-Vduana. 
1«. Abogado del E s t a d o . 
10. Señor- d irec tor de S a n i d a d ma-
r í t i m a . 
20. S e ñ o r .jefe del Centro de T e -
l é g r a f o s . 
Z l . S e ñ o r a 'dminis trador g e n e r a l 
de Correos . 
2?. S e ñ o r a d i rec tora v s e c r e t a r l a 
de l a E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a » . 
23. S e ñ o r d i rec tor de l I n s t i t u t o 
G e n e r a l y T é c n i c o . 
24. Idem, de 
de Comerc io . 
'5. Idean de la E s c u e l a de I n d u s -
t r i a s . 
2/i. I d e m de l a E s c u e l a de N á u -
t i ca . 
27. C o m e n d a d o r e s y caba l l eros de 
Al fonso X I I . 
,28. C á m a r a de Comerc io . ( S e ñ o r 
P r a t s , pres idente de l a C á m a r a de 
Comiercio de M a d r i d . ) 
2í). S e ñ o r ingeniero-jefe de O b r a s 
p ú Micas . 
30. Iderri' de M i n a s . 
31. I d e m de Montes. 
32. I d e m del Serv i c io A g r o n ó m i c o 
33. S e ñ o r e s pres idente e ingenie-
ro de l a J u n t a de O b r a s del Puerto . 
3 i . P a r t i í ^ u l a r e s del E s t a d o c i v i l 
o e c l e s i á s t i c o s no comprend idos en 




39; l E x i c e l e n t í s i m o s e ñ o r c a p i t á n 
g e n e r a l y s e ñ o r e s de, la - g u a r n i c i ó n . 
E n el A y u n l a . m i e n l o , terminada, l a 
r e c e p c i ó n , i iabi-á u n ehamnost i e dri 
l ionor , como h o m e n a j e a l s e f í o r pre-» 
Bidente de la A c g e n t í n a . 
aa'VVVV\AAa\̂ \VV\\̂ A.\\AA^^VVvA.'VVVVV\̂ VVV\̂ VVV 
D o n J o s é C a l d e -
r ó n G a r c í a . 
liiin 'v nnHl ios de K s p a ñ a se 
| , f l l ^ d n "I honwna ie . 
•^iite | n í a s hx-ales y, os pee ¡al-
t^0 -j 'n irgalesa, s'e barí presen-
'Vii i , , .^ ' ' • 'rnador o f r e c i é n d o l e co-
11 ftíaynr esplendor de c u a n -
'c (i|lV!!''<'lla|•i, en bo'nor del pres iden-
fe la A r g e n t i n a . 
che. 
U N R A N D O D E L A A L C A 1.1 H A 
E l a l ca lde ha redactarlo urr bando 
i n v i t í . n d o a l vec indar io a s u m a r s e al 
rec ibimiento (pie se p r e p a r a aj pre-
sidente A lvear . 
l i^Si P E í L I G U L A S ARtib'.X 
T I N A S • •: : : : 
F o r m i d a b l e l i l é el é S í l o ali-aii/.ado 
los o f r e c í m i e n i o s hechos á v e r en el T e a t r o P e r e d a por l a pro-
le don A n g e l B i aceras . I y e c c i ó n de p e l í c u l a s a r g e n t i n a s , n r -
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r a j i o y j j e i ^ 
A L A S C U A T R O Y M E D I A . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
E S P E C T A C U L O V A R I A D O 
A D R I A R O D I v c a n z o n e t i s t a 
A L A S O N O E D E L á N O C H E 
E l d r a m a en tres actos, de L o p e de Vega , 
T E A T R O - 'ZZ - P E R E D A 
E m p r e s a 
"Fraga1 
e o m p a f i í a d r a m á t i c a IKIRRIH GUERRERO-FERNHNDO DIHZ D E WIEHDOZfl 
D E B U T hoy, martes , 1 de agosto de 1922. 
N O C H E , A L A B D I E Z P R I M E R A D E A B O N O 
E S T R E N O d e l d r a m a en tres aotoF, de don . l o s é L ó p e z P Í D Í I I O S , 
E L C A U D A L D E L O S H I J O S 
K I m o n ó l o g o de G u i m e r á (h i erra , 
O i r c t t o i r l c t f l r x c í o « i g r l o 
l i a muerto don d o s ó C a l d e r ó n G a r c í a . 
C o n ( I - fal lecimiento de tan prest igioso 
sePor, generalmente aprec iado en esta 
capita l , Santander ha perdido a uno de 
BUS hembres m á s laboriosos y honrado9. 
Don J o s é C a l d e r ó n G a r c í a f u é incansa-
l.le en e l t r a b » j o diario, tomando n«»,»« 
en roáltiples negocios a Ies que contri* 
h u y ó con su capital e Inte l igencia , na-
c i é n d o l e s prosperar r á p i d a m e n t e m e r -
ced a sus grandes in ic ia t i tas . 
E r a consejero de l Manco de Santander 
y del Monte de P iedad , y formaba parte 
de l Consejo de otras ent idades i m p o r -
tantes. 
A m i g o incondic iona l de s u s a m i g o a , 
rstos le encontraban s i e m p r e dispuesto 
a ayudarles , s i le p e d í a n su apoyo y, e n 
cua lqu ier caso s u amis tad des interesada 
y s incera. 
E l fal lecimiento de don JOBÓ C a k h r ó n 
G a r c í a es u n a perdida m u y sensible p a r * 
nuestra p o b l a c i ó n , bien necesitada de 
hombres de incansable labor ios idad , 
ahora que quiere colocarse a l a c a b e / t 
de todos los contro l mercant i l e s e i n ^ u s « 
t r í a l e s de E s p a ñ a . 
L a muer ta ha sorprendido a tan queri* 
do amigo, cuando buscando m a y o r am< 
biente p a r a su negocio, le h a b í a monta -
do e n inmejorables condic iones y e s taba 
a punto de i n a u g u r a r sus nuevos y m a g « 
n í f l e o s almacenes, en los que h a o í a p u e s -
to su m a y o r e m p e ñ o . 
T a n terrible desgrac ia que ha conmo-
vido a todo Santander por lo inop inada , 
t a b r á afectado de u n modo extraordina-
r io a l a amante f a m i l i a de l finado, que 
.-i Escñelja S u p e r i o r p o d r á encontrar r e s i g n a c i ó n grac ia s a 
s JS p iadosas v ir tudes . 
A toda e l la y de modo especial í s i m o a 
l a desconsolado esposa del finado l a res -
petable s e ñ o r a d o ñ a A s u n c i ó n G . de R u é -
na Amable; hijos don J o s é , d o ñ a A s u n -
c i ó n , don F e r n a n d o y don R a m ó n ; h i j i 
p o l í t i c a d o ñ a C a r m e n M a r t í n e z de C a l -
d e r ó n ; nietos C a r m e n y J o s é ; h e r m a n a 
d o ñ a Teresa; h e t m á n os p o l í t i c o s don J o -
f ó M a r t í n e z B u i z y d o n Manue l G . de 
R u e d a Amable , e n v i a m o s nuestro m á s 
e incero p é s a m e . 
* « « 
A Jas doce de ayer se v e r i f i c ó e l entie-
r r o do los restos morta les de d o n J o s é 
C a l d e r ó n G a r c í a , & i e n i o e l t r i s t í s i m o acto 
u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n ' d o duelo, que 
puso de manifiesto lo quer ido y respeta-
do que era e l difunto s e ñ o r . 
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E l d í a e n B i l b a o . 
N o f u é u n c r i m e n s o c i a l . 
E S Q U I R O L E S A G R E D I D O S 
B I L B A O , S I . — A n o c h e cataban cenan-
do en una taberna del barr io de l a P e ñ a 
varios obreros , cuando fueron agredidos 
a t iroa desde u n a ventana. 
R e s u l t ó muerto J u a n Al to laguirre , do 
33 a ñ o s , gu ipuzco ino . 
Otros tres resul taron her idos . 
L o s obreros agredidos t rabajaban en 
l a H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a y e r a n conside-
rado i como esquiroles por no haber 
abandonado e l trabajo c o n motivo de l a 
huelga m e t a l ú r g i c a . 
E L A S E S I N A T O D E L S E Ñ O R L ' N A -
N D Í N Z A G A 
S e h a comprobado que e l aaesinato de 
que ha s ido v í c t i m a ei s e ñ o r U n a n u l n z a -
g a no h a tenido c a r á c t e r p o l í t i c o , s ino 
que es debido a causas de í n d o l e i m p u -
bl icable . 
H o y se h a pract icado la í u t o p s i a d e l 
c a d á v e r y m a ñ a n a s e r á enterrado, 
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Por e x c e s ó de o r i g i n a l , de jav io* . 
fíi A r a a l a u í i n * n r l í c u i a ^ , 
'AÑO IX.-PAOINA 6.. 1 DE AGOSTO 
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L o s t o r o s d e l d o m i n g o . 
O t r a c o r r i d a e x t r a n j e r a . 
.LA SEGUNDA DiE FERIA.—SS. MM. saludanao al jmMirn. q w ios. acláíMó. 
la corrida.—Varius momentos de Ja lidia 
Los Reyes presenciando 
[ F ó t ó s S a n w t . ) 
talle a ta FéapefaMe aiitoca, en cnlu-
boración» .' de sus díás*, son cosa? de 
liti |ta,rcci(]u asnniilinisd. (ioiiio uste-
des coói^irénder^n, estd es ,VH una 
¡a aiu-
Nu so r.i-.lion los a i'r'cria.lilos ciién-
tcs a buscar las causas detémtínan 
del sensaJCionaJ ahiirriiuicnl') táuíi-
nó de que se nos lii/,o vvrtiinas el do-
Buiugo por otros caminos (pie no caita de nromendación jiani 
S'';III los que SBrpenteáil baria la roa- dida vacada, 
lidad. La ttistdria taurina y nos- K i turo do Palba es bravo en genc-
Otros, como re]>rescnliiiiti's suyos en rali |>ero tiene un poder loro y un 
l a . arena, lo aconsejamos así. Nada nervio más loco todavía, y de ahí 
de epié a S;i.lcri le cogió de lleno la <in1c los coletudos partidárjoS de las 
©la de ta mián;danga¡ ni de qué a N;i cajitlas dé ma/ap.-m con p̂ jbo y cii"i-
cional no le salió del éxiipéatxo de la nos rechacen indiisso la.s medias sne-
baribilla liarse a mordiscos con los las,- iiorque casi siemipi'o,, van acoin: 
toroSj ni de qaie a Marcial le eníró el 'iiañadas de palas; 
«spleen». al hacer- el paseíllo. Todo Los toros enviados por esta gana-
eso es historieta croata. La verdad dería a Santander ofrecieron a los 
de lodo es que en el ruedo no había, aficionados todas sus conocidas ca-
cóme--no lo buho, lamipoco'el. d ía de rac^eristicfi*.. Fueroji,:dc excelente 
•Sanliaigo. y así nos lució el . |Ho. , presentación, bien criados, podero-
ningún matador andaiu/.. Isos y con esc estilo especial de bra-
Con toda, la buena fe ¿plie usl.edos ?vnra y nervio que tan malos lívidos 
deseen, qiii' poi' eso no va.uios a ti-fb's liare pasar a los toreros de: bra-
rarnos del pelo, M señor Castillo nos./m*.-
SALERI 
EJ polio guadal a jar ense torcí) teíri-
lüladito y ceiiea de eapa a su primer 
contrincante y basta se estiró unas 
miajillas en el prHtter quite. 
Tomo los palos y nifitro d o k / ^ t e é : 
uno fá.cil, fino, al cuarteo y el otro 
dé valiente, ganando la cabeza al 
oro en tablas. Fué aplaudido. 
Con la muleta, estuvo cerca y com-
pneslito. sin excederse en ambas 
.ai I icularkbides. De su faena, puede 
sacarse para adorno de una rincoaáe 
mortadela, le hizo dar la vuelta al 
ruedo. 
En el, que cerró plaza, al que Mar-
cial Colocó tres pares mmy finos y 
miuy toreros por el mismo lado, hi-
zo una faena voluntariosa—esta es 
• la palabra—en la que el diestro in-
l tentó clasicismos y «ifiorituras» quo 
jno le salieron bien, dicho sea en ho-
nor de la verdad. 
i Mancial estuvo cerca, pero no se 
tomió la molestia de rematar n i un 
solo pase. 
Media estocada regular, alargando 
unas miajas el. bracito, y luego, en-
trando desde lejos y de prisa, una 
estocada entera contraria. 
UNA NOlVEDlAiD Y DOS 
DETENCIONES : : • : : 
La novedad consisitió en la ,cok) 
Dación del antiguo banderillero MÜ-
traila, en el lado iiqniierdp del toril , 
conlormc se mira desde Ta preside 
ciá, con la nuisióiu de desviar a la 
salida el viaje del toro, y, por lo 
tanto, salvar al gremio picanderil 
de las primeras acometidas. 
A nosotros, naturalmente, nos pa 
recio ello no obit del pobre Metra-
lla, que es más infeliz que un déci-
mo atrasado, sino nuaniobra del con-
tratista de caballos, que, por lo vis-
to, se gastó diez en propinas para 
salvar ciento' en caballos. 
Decimos esto por lo de Metralla \ 
por el incidente que surgió después 
sobre si se apuntillaba en el ruedi 
o no se apuntillaba a nn caballo he-
rido, al que los picadores defendió 
ron con castoreño y alma, a pesar 
del decreto ina-nela.ble del njúblico. 
CI caballo del litwjo pasó, por fin, 
a los corrales, y flqs picadores fue-
ron dpfenidos por la Guardia de Sé-
gnridad. 
Y aquí hacemos ponto y firmamos, 
luego de hacer •constar que teníamos 
iescontado el resultado de esta co-
•rida extranjera. 
• • P A C O C E N & V í t A S . 
L . J i n r r i o y C . " — M é n d e z N ú ñ e z , 7 
CASA ALFONSO — CAMISAS 
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Comunicado. 
E L P R Í N C I P E D E A S T U R I A S 
S E R A G U A R D I A M A ^ I ^ 
MADl'.ll), .".1.—El Rey 
que el prmeipe de Ast 
acorazado «Esipaiña» para luicer i? 
prácticas de guardia - marina. 
ias'puj*'1 
e u i s r u i z z m m 
¡NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN «GARGANTA 
Consulta de diez a una y de irej., 
media a seis.' 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 5^ 
R o g a m o s a c u a n t o s tengan 
d i r i g i r s e a n o s o t r o s que mencio. 
n e n e l oparíado de Correos ^ 
E L P U E B L O C A N T A B T i O , n> j , 
CASA ALFONSO - ABANICO! 
P E L A Y O G U I L A R T B 
WEB 100 
Eepecialísfa en enfermedades aB 
¡CONSULTA DE ONCE A UNA 
Ataraianai, 10.—Taiéfono. 1-51, 
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GASA ALFONSO — SOMBRILLA! I 
y enfermedades de la Infancia, poji 
el médico especialista,; director da ]j 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7.—De onc« a Bni 
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L. B a r r i o y C.'-Inodoros y iatiaftoi, 
D i c e e l C o m i t é R e f o r m i s t a . 
El Comité local del ipartido Refor-
mástá, a la vista del comunicado pu-
blicado "MI la Prensa local por los 
señores ' l " ! ! Cándido García y don 
VTanueJ Rodrí^uéz, doqtó-ra que di-
ia un pase ayudado ipór bajo supe-ioims concejales fueron residonriados 
ñ o r . •?n la asamblea general celebradá 
Al bjlq de las tablas, y sin estre- p o r nuestro partido el día 11 del co-
•liarsc ina-yorniente, a^ari'o Saleri ri'ieide y que . por lo tanto, al reque-
Ileva. servidas dos corridas cxlraiijc 
ras. I'a ra nosotros y para Raí^Ól 
Guerritá todo torero que no sea an 
dalúz tqndrá un tuldio a cosa, ápó-
« rifa ^ue t i i a i a de espaldas. Los es-
)ian'ugos ]>cricos, de Aranjncz; las Cé 
rezas, de Bejon's: los matadoi-es de 
toros, de Andalmcía. No puede ser de 
otro modo, y .s(uM iría.nios decir a los 
parroquianos que tienen el .espíritu 
l)iro^ri'.si\d dC leernos nos da 
ig^a! que discrepen ó Se adliiei'an. 
'"muido el alieionado que suscrii/r 
sustenta un criterio, necesítase, bas-
tante a.gna ealienle para que se'des-
j-renda de.él . Como si se tratara do 
un recuerdo de familia. 
El 
K.l pritúitór loro, nn aidmal bravo j 
ile tipo, manl.U'Vo su enorme poder 
basKa los Últiiliios momenlos. pues en 
men/.i't por acariciar la narrera. y des 
Irozarbi n i nn trqzo de lo menos m.'-
tru y mediu, por ar^aifcar cuatro ye 
VÁS COntía IpS caballos y ecliíirseloí-
sobre los lomos con la facilida(l d e 
una grúa y termino por morir sin 
báib<cr abJerto la boca, deialle i'ssto 
^nr ülstcdéiS nos /dirán qiiá (quiere 
decir cuando del poder de nn l.ore 
se babla. • 
Esífy toro hubiera llegado mejor a 
la nm.erle y eso (pie se dejé torear 
a q̂ jié quiei'es brazos—si los jóvenps 
suilialternos no liulbiesen abusado del 
torero andaluz tiene ese no se percal de manera tan descarada. Lie 
sabe qué que hasta cuando pega un I ̂  l101" 0110 •'l̂ n .Piquito incierto a 
mit in gordo es torero. ¿Porque es .así,"banderillas, tirando la caí a al súelo 
y no es de otro ii'iodo? ¿Por qué por!011 tales y cuales instantes, y .se ta-
ejemiplo, se malogran sin haber ga-Í'l,u algo en su conferencia, 'pnvatla 
nado .honra ni proveció los coleta-,'con ê  matador de turno. Fué. en re-
tios procedentes de Cataluña, Valla-' SU!I"en, 1111 buen toro, digno, ¡ay!, de 
dolid. Áílcante, ©ádajoz; Orense y "'«jor suerte. 
I'onievedra? ¿Por qi¡é a Madrid, con! El segundo palba fué otro (•antai-. 
<<¡pro(l^ciw Hbrerds ' de fuña manera i No tuvo gran estilo en su pelea en. 
copiosa,' solo le cuajan un par de varas, y .séase 'porque Aitillerito i. 
ellos en una etapa larga y tendida? pegó como el que pega sobre un jer-
¿Y. por^qué, en fin, el torero andaluz gon o séase debido á que el cornudo 
«•naja mejor-y más pronto y basta fuese travieso por su casa, el heobo 
para «dejarse dí po ei- callejón.) tie- fué. que anduvo algo incierto, que 
üe nn «auge" y un estilo como para cortó el terreno en nnuahas ocasio-
uombrai-fe ((anua mía.» predilecto? nes y que a la muleta llegó nervio-
jAb, distinguidos clientes! Esos son sillo y descomipuestejo, á Ib que-
linstert^ ta i i r i toi^cb^^ionáíes iqüc contribu-veron eficazmente los i6ve-I"1€n .de esta faena largando un bos-
no somos ^quiénes' para desentrañar, nes de la cuadrilla con sus frecuen-'tez0' f 
Lo que nosotros decimos, firnics en tes capotacitos en oficiosas interven-
nuestró criterio, es que- cón toreros ciones. 
extranjeros como los que han funcio- t ^ e r o cumplí.-, en varas, arran-
ado en las-dos corridas de feria que lCíuldose bien en las dos primeras v 
a, nos hemos cebado a la espalda, superiormente en las demás: pero 
F Í ? I í . .^ 11„ , en la última parte de la pelea 
^ r í t J ^ ^ ^ l f ? ^ en varas estuvo el toro muy cerrado 
en tablas. 
El cuarto palba fué un buey de 
caibestro y muy señor mío. Cuiríiplio 
con los montados porque se le aco-
só de una manera fninca y con sus 
arrancadas, extraños y otros deta-
lles decorativos senubró la. alarma — 
por no darle el nomibre que «éso» 
tiene—entre tirios y t royanos. 
El quinto, que, como es sabido, no 
podía ser malo, fué bueno en todos 
los .tercios y especialniiento . en el ul-
timo, en el que dió de sí un temple 
para que el diestro de tanda a.rmara 
um alboroto de palanas y oles. 
El sexto, scncillamenle bueno, pe-
le.-, codicioso, en varas y no ofreció, 
dificultad alguna en los- cltsmás ter-
cios. 
Una corrida, en sumía, digna 
una esfocada casi entera pasada y 
•(.ni ra ría. Descabelló después de 
baiber levantado el puntillero dos 
veces al toro. 
Kn su segundo, el buey de que he-
,nos heoho "miéritim. Saleri tpí-feú so-
né a.ndiaS m,aiios sin conliarse nada 
ni parar lo más iidnimo, y arreó un 
sarazo indH-oroso. .yénd. V del 
mu.ndo al entrar por uvas, intentó 
los veces el descabello y el toro do-
bló, por fin, por su cuenta y riesgo. 
NACIONAL 
lÜeardo Aulló veroniqueó a su pri-
mero y la cosa resultó deslucida, ipor 
Acostarse muebo el tórp del lado de-
'•echo. 
Miiileleó einnnendándose en cada 
liase y en general dando al toro tela 
por la cara. 
El palba, que llegó algo incierto a 
nmnos de Naciona.1, acabó por des-
•iviuponerse, debido a las constantes 
intromisiones de la peonería, que nc 
sabía qué hacer poí aliviar ai mata-
dor. 
Atacando sobre tablas, arreó Ri-
cardo dos pinchazos regulares, que 
no fueron estocadas, primero por ta-
llarse algo el toro y segundo y prin-
cipal—¿no decían ustedes que , esca-
sa! ban los pisos?—-porque el joven 
bííbilitano dejaba mu#rta la mano 
izquierda cuando arreaba p'alante. 
«Acaecieron» después otras dos 
pinchaduras, con los mismos defec-
tos, y, por fin, entrega el toro su 
alma a Apis, previo un puñetazo in-
frutetuoso del puntillero y un desca-
bello contundente de Nacional. 
Ún espectador del 7. hace el resu-
sido el de creer que con diestros viz-
caínos, bílbilitanos—que esta cosa ra-
ra les dicen a los que son de Cl'a-
layud—toledanos y guadalajaronses, 
íbamos a Salir de la plaza con la ba-
bita caída sobre la pechera. -Nos -.po-
demos dar con nn canto en'los (líen-
les ante el hecho de que no hayamos 
tenido necesidad de tirarles con algó 
duro a* la cabeza.. 
Dé manera es que bien sentado lo 
de que para toreros Andalucía- y lo 
demás iinitil-iones perseguidas por 
la ley. vamos a pasar a. contar-Ies. co 
nio Dios nos de a entender y la ahnn 
dancía de original nos lo consienta, 
lo que buho de acontecer el domingo 
pasado en lá p'laza de loros Santan-
der i na. 
•LOS TOROS 
A los toros de Palba le tienen de-
clarado el asquito colectivo los seño-" aplauso ¡¡Sor su presentación y 
ritos lidiadores. Hay matador de pos ¡condiciones «personales», 
t ín que hablarle de "los palhas-y men I ¿Quién pide otra? 
' En el quinto toro, el hermano del 
hombre del puente tráigico—que ^ a 
noíotros nos ha parecido una cosa 
así como el de Carandía, que alme-
na za ctm la. traigedia, pero que toda-
vía no ha llegado—, üiiuleteó desde-
cerca, y icorrfiado, dando anuletazos 
ayudados y por alto,.sin gran finu-
ra, i|)ero con bastante decisión. Al 
pan. pan, y al vino, clarete. 
Arrancando bien y derechlto, aga-
rró Nacional media estocadá muy 
buena que quitó el tipo al morlaeo. 
MARCIAL 
Este joven «as», que cobra un rato 
largo y que exige en "os contratos 
basta palillos para los dientes,' no 
lii/.o en conjunto mucho más de lo 
que hubiéramios hecho nosotros . 
aunque nos este mal el decirlo. 
En el tercer toro de la tarde, al 
que Marcial veroniqueó movido y 
sin grandes apreturas, hizo el alu-
dido coletudo una faena Tío muv 
confiada, a pelar de que el toro se 
caói mai"iialmentc de las nutrios. 
•Atacando con rapidez y arqueando 
él,. brazo, agarró Marcial una esto-
de cada caída. 
rirtes este Comité para que a han 
donen la represenlación edilicia qm-
vienen ostentando, sólo cumple con 
el tniandato que le ha sido conferíd-'i 
por la citada asaniibiea en la, fecha 
indicada. , 
liespecto a si procede o no que di-
cho señores coneejales potiyan a dis-
pOSiciqn de este Comité (as actas qüc 
en ropresenlación del partido y por 
el mismo obtnviV-n.n. declaramos que 
es práctica de iodos los representan-
tes residenciados el haceilo sin pér-
dida de tienplpo que pueda ser em 
pUeado en juzgarles con notoi ío per-
juicio para su correción y .bdicade 
•/.a: pero itímdmienle hacemos cons 
lar que alyuna.s veces han existido 
militantes que. dando al olvido los 
orincipios míe debem dé informal- la 
¡.rupia conducta, han optado por 
continuar desenupeñando una repré 
sentación que ya no les pertenecía, 
aun a trueque "de desmerecer en el 
concepto público. 
Santander, 31 de julio de 1922. 
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L . B a r r i o y C . % : M o s a i c ó s y azu le jos . 
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UN HERIDO 
R e l o j e r í a SUIZa 
Relojes de todas clases y l o r m u , i | | 
oro, plata, plaqué y níquel, 
AMOS DE ESCALANTE, NUM. i 
CASA ALFONSO - ICINTUROHIll 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M é d i c o - c i r u j a n o 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Waid-Ras, 5, tercertl 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio di 
Madrazo (Meddcina intei-na).—Todoi 
loa día», fixeettio fpjRtivoa. 
/̂VVVVVV\VWVâ VVTA/VV\AAAA.VVVVVVVaV\̂ \%VW I 
L . B a r r i o y C . * - B a ñ e r a s - M . M ñ i i . l l 
A l b e r t o R u i z A b a s c a ¡ | 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo do" Pereda. 25. entresaela 
R I Ñ E N L O S B U R R O S . . . 
MADRID, 31.—En una taberna dé 
la calle de la, Florida disputaron dos 
sujetos. 
Un camarero que se interpuso re-
sultó herido. 
La Guardia civil se personó en el 
local. 
W -"̂ VVVVyVVVVVVVVl/VVVVVVVVlfeVVVWMAJVVtlW 
CASA ALFONSO - CORBATAS 
jSe vende un chalet 
próximo al principio del paseo dí 
Menéndez Pelayo. Inforinará, í I 
Administración. . 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
L. B a r r i o y C . ' -Cemcnlos y yesoi 
L A A R G E N T I N A ^ 
CASA DE VIAJEROS 
DE 
A N T O N I O C E R V E R A 
l!año, timbre y alumbrado eléctrico I 
en todas las habitaciones. 
RÜAMBKuR, 24, 1.°—SANTANDBR 
CIRCO F E I J O 0 I 
Insolado en la Segunda Alameda 
CENTRO DE REUNIÓN DE LA ELEGÂ j 
SOCIEDAD MONTiÑESA 
HOY, MARTES 
A LAS DIEZ .MEDIA DE LANO0HE| 
Grandiosa función de gran gala 
BN HONOR DE LH «flCION 
sus ¡Y ya ven ustedes lo que son las 
cosas! El público de Santander, que 
es más bueno que .una ración de 
E S P A S A E n c i c l o p e d i a 
E D m e j o r D i c c i o n a s ' í o e f l e i m u n d o 
O B R A M O N U M E N T A L 
L A M E J O R P U B L I C A D A E N S U 
Se admiten suscripciones, mediante una módica cuota mens 
en las siguientes librerías: ^ 
BENIGNO DI^Z, He Esoa'ante, 1^ - JOSE LUI8 SANTAMARIA, ^ f j t í 
BSNITO HEÍfNANDEZ Y HERMANO, Rivera, 15 - VIGENTE OKM, l'nfie' 
Sociedad anónima CALPE.-$an Mateo 13 -
D 1 I V O S I A u t o m ó v i l W c r ^ 0 
Fábricas en Charlottenburg y Hohenschonhausen 
Representación:'1 PLAZA DE 10SÉ ESTRAÑI, número 
O o c h e s d e t v i r i s m o y c a m i o n e s 
D I S R O & a i B L - E » E B a S A I M T A I S i e ) ^ ^ 
Camión de dos toneladas.—Chassis para ómnibus . . 
OCASIÓN: Coche 17|50 HP., con dos c a r r o c e r í a s LIMOUSlN, á * 1 " ' 
y doble faetón, seminuevo, a precio muy ventajoso. ^ 
AS 
puse „ 
AÑO I X . — P A G I N A 7. DE AGOSTO D E 1922. 
- a n n é x i t o 




C l a m o r o s o t r i u n f o d e O t e r o . - L a a s a m b l e a d e l a F . E . N . - P o r l a p r o v i n c i a . 
U N T R I U N F O M A S J O S 
wada ciclista del dornirj.go 
f memorable como la mejor de 
''l i.riu'bíi^ nacionales se han 
K d O en nuestras carreteras, a 





W % Vuelta a Santander 
',,,8 sentidos en que la 
ha Iraído a nuestra historia 
"Ortiva úna página m á s de gloria, 
¿..JPQ convieeión para los reac-
r , ; a nuestras ideas sportivas, 
'PÍO en la Montaña palpita iuten-
"¿te i>n "i-an fervor para los 
¿tes que sus hijos es tán capa^ 
5ns .--ara llevar a cabo las m á s 
picadas organizaciones y que no 
a entre ellos muchachos valero-
en estas hellas competiciones 
nln llegan a probar todo el 
presencian el paso de los 
tiers» a los dos lados de ía cari 
A la salida de este pintpre^Ci 
blo de l a Montaña, nos encoñl 
)t:6ñ de Is 
el resto i 
a éxeopci 









ivega, que no 








h a tomad' 
de tanteo. 
madr i leño Pimoulier, alternando 
su paisano, Miguel García. 
A N T E E L P U E R T O D E 
A L I S A S : : : : : : : : 
A nuestra vista está ya el famoso 
puerto de Alisas, con su pendiente 
dura, de difícil coronación para co-
rredores noveles. Los (¡ases» se es-
pone. sus co 
oías , han perdido ci 
E s imip o s i 1.» I e segii 
de centella. Guando 
anos en AiTcTíondo, 
dos Gar-
cóiítajetü con él. 
•le con su paso 
nosotros entra-
nos aimiician 
o í r- n.'va umi ventaja de 20!) metros' 
sobre los dos segundos. Esto da. u ñ a 
ioi-a de la roinia. colosal con que el 
bravo Otero ha llegado a "salvar la 
pendiente pel igrosís ima de Alisas a 
Arredondo. 
i E n este pueblecito la aniiTuición es 
extraordinaria, y ya a la salida ob-
servamos el cuidado y facilidades 
que; se dan a los organizadores, para 
que no, exista el menor despiste. E n 
l a bifurcación de carreteras oue con-
duce a tomar la subida del Asón, es-
Con esta ilusión, con ver ya en 
mieslras manos la victoria de los 
eoloFas santanderinos, eniiprendimioa 
iiucvainente la marcha tras de Ote-
ro. E n su caza, fuimos, y trabajo nos 
costil alcanzarle. Al igual que des-
éendieñ'do a Arredondo, se lanzó for-
midablemente bajando a Soba. A 
medida que cruzarnos Regules, Ra-
males, (nuevaanente aqiuf don Pedro 
Raiíz hace de control) Gibaja, Am-
])uero, Liniipias y Colindres, segui-
inios observando el interés grandísi-
3ii.o que había en toda la comarca 
por presenciar la carrera, estando 
el recorrido repleto de un gran gen-
tío, que aplaudía el paso de los co-
rredores. Por Colindres Otero lleva 
que 
ni íriüsp 
tudian y no dejan de perder contac- tá don Pedro Ruiz Ocejo con un gru-1 ¿Q- ventaja cinco minutos sobre los 
to. 1 U n embalaje de Otero hace dis- p e de aficionados, controlando el' (ios QarcfaS) siguen batiéndose 
ncla, 














J racial de la Montana. 
| | |ia sido la I V Vuelta a San-
fer: ana página m á s de gloria 
a la Montaña deportiva, como ve-
el curioso lector que nos siga en 
estro trabajo de hoy. 
LA HORA D E LA I L U -
SION 
^ las seis de la mañana, el ruido 
las motos y automióviles que cru-
,.,,1 hi ciudad y el disparo d 
tos, ánuncialvan a los tranquilos 
m konniiones vecinos de la muy 
1,1c y leal ciudad de Santander, 
c por la Alaraieda. de Ov iedo se 
aba fraguando uno de esos rna.?^ 
3 áónnteeiniienios deportivos 
ni ÉesÓnancia, Quien por las pro-
niiladcs de referido paseo estuvie-
vnría cómo un grupo de personas 
¿fanában en alinear a veinte co-
dores ciclistas de los veintiuno 
ne se habían inscrito para tomar 
rio cu la carrera nacional l.itula-
IV Vuelta a Santander, v l ómo el 
TTx.pl o ra do res 
el cariñoso \ 
don Tomás 
i, contenía, 
la parí ida', 









U i Gil A 
v nos-
iiKnérito Cuerpo de 
iMado jior su jefe. 
0316 deiportisla 
Rüero y S. de Tagl 
Jblico ansioso de ver 
Nuñti.y J\ Bwoiiento de salir 
MJBSetros había llegado: los ero-
I d S C á '' 'as y -iíl V ef 
^ ' 'Z áiiiid'd hace descender su ban-
rola, mientras la. banda, de Expío. 
|ilores iiitcrp'reta un vibrante paso 
ihlo. míe enardece nui.s el enlusiaft-
de los bravos «ronl iers». Ks 
n3l6t "s ' ' momento (Jo hi ilusión 
[Imanas fuerzas creen TOCTOS con 
I/ara loRrar el triunfo, v sin em-
g fl la bora, de su partida, ya .so 
ipezará a valorar cuanlo (jp sí 
edén dar cada. cuál. Por el ii,s-
¡te referido, lodos unidos marchan 
Cflatrb Caininos adelante, entre 
N A o nttmeroso grupo de afudonados, 
V ? ovaciona., y sesnidns 
gofo enjamibre de 
noviles. 
' E N AMlGAiBLE 
Partido los coiTedore 
2 íifacií>s a la amabilida 
gentante en Sa.ntan<ler d 
» Cuestn... nuestro 
5 don .losé López, vamos 
W a . Alejarlo el pelotón, 
i n n | K . ( S r e f e i ^ 0 c a , , a f e 
' W "tn-Pie 
guestres primeros i 
E S C a r r ^ t e r a Ios dedicamos a 
T Z á ^ l 1 ^ nos ofrece 
d̂ía ^'"l^í'"ones. Vislumbramos 
p magnífico, en el que el astro 
reS W a molestar a los corre-
P a de L ' i ? 6 ! p^uefi0 luTlav 'I'"1 
ciada W la ore'anización )>ro-
Castn i / e^'>ar6C¡'10 1>ara el Pe-
K L C l C l 0 SPort- ^ ' Pues 
, ¿ e g r o avance lerllo, pero 
N r a m f' lcia de, finductor de 
er. Hera a dar alca.n-
rutia rio Ü',1>rim,er rezagado. E s 
|1¡(1; ^ Bdhao, eme ha.tenido 
k enoir; P(>cos Odómetros des-
I W S amos a Cosme • Arrovo, 
l í a ' que también se cn-
s,1fnrlo >ai'andn una avería nue 
^'ia 1' ^ ' ^ á ^ i i n a . Cerca, de La 
*l íé wn,rrlimos a Luis Fernán-
ro.na? , er' ^ d e m u é s de 
e, Vi 0- P in^azo oue ha 
paseo 
ara, ñ ñ 
/WVWWWÍ 
3S 
















iré jarse al pelotón. L a cabeza delpaso 
, que siguen 
de los corredores y señalando for.mida]>]emente-
E L TEIIJiNEO ES.TA DES-
CONTADO P A R A O T E R O : 
Al pasar por Gama, tenemeis unos 
moraientos de inquietud. Otero nos 
Minniliesta que frecuentemente se 
siente molestado por fuertes calamt-
bres; mas bien- poco, -nos dura esta 
desazón. E l bravo corredor, subiendo 
Jesús del Monte, ataca nuevamente 
de firme, -y entre' una ovación cla-
morosa, de toda la corte de admira-
dores que le siguen su brillante ca-
rrera, atraviesa en busca de Solares. 
Su triunfo es y a seguro. L a s noticias 
que vienen del segundo pelotón dan 
una ve nía i a de ocho minutos, y es 
rnnv difícil que ganen este ticmipo. 
E l paso de Solares, Astillero, Mu-
rieda;s y, en particular, por frente, al 
dornicilio de Pefía Castillo, Ciclo 
Sport, es motivo de continuas ova-
ciones para el bravo Otero, que se 
reproducen y hacen coronarle como 
un ídolo de nuestra afición al pisar 
la mieta a las cinco horas, 25 minutos 
y 14 setmndos d<3 su salida, haciendo 
una velocidad media de 20 ki lómeros 
SSfí "Wros, que es mucho hacer en 
l i é ki lómetros, con dos puertos tan 
duros como el de Asón y Alisas. 
líl resto de los corredot-es entraron 
con arreglo a la siguiente 
( Í L Á S m pASOI ON OIFIC l A L 
1.—Viotorino Otero, de P e ñ a Cas-
Mi lo Cíelo Sport, sobre bicicleta 
'cCiiijestart y frenos «Everga», que enn-
ho-
L A C A R R E R A C I C L I S T A ' 
que llegó en primer luigar.-
do en la meta.—Al costac 
detalle de Otero durante J 
D E L D OiMíN'GO.—Arriba : Victorino Otero, 
-Ahajo: Miguel • García, que entró e l . según-
o: An l onio García, llegado el tercero.—Un. 
a carre ra. ( F u l o s S n m o l . } 
Salón, Bienvenido Herré - fmismo la forman Otero, que en todo e 
un 
há-
1 cn'n ??u,rieílas. 
ra, (lef orina, oei no, 
'olosa.irnos a los mu( 
«ros tres k i lóme- |pera tura excel 
! la rucha es in-
¡•ezar las revueL. 
ángulo cerradisi-
compañero A n t o - í l a 
nadrileño Miguel!ai 
sto de los co-ili 
i .fondo. Mar-5 a 
de la inutili-l n 
, prosigue la ca-
mm, T "''ari desventa i a. sobre los 
"i'o.iovp^J^^encia del grupo de 
a,i (le inJ.';'00 annientar la. veloci-¡(puerto. 
% - s S r n vfhículo. qne parece 
""'"os .a 7 r m'0stro deseo de 
•cs||'i SnÍT-ot6n ('le cabeza. E n 
'•"'Ma f r f i a m o s atrás a Te-
1 a. « ae Giión, a Feliciano Cn*-
K,»Sander' Y fatigosamente 
toera í ^ ' ^ 01 v ' 
' fUiiuo í 6 ' 0 . ^ S Ú Í 
m m íls éI v a 
í i a C ;::| ^"to 
^ t i n o ^ ^ d o 
iwr-o va. hiiareando el «tren»; P i -
moulier, Miguel García, Martín Sa--
• i/er. n'e BiiíbáQ; Antoruo García, dê  
Santander, e I sa ía s Ruiz, de Tolosa. j 
l>miaiite los prin 
tros de la ipendienf 
decisa; mas al em 
tas, las curvas de , 
mo, Otero, con su < 
nio García, y el m 
García, se alejan, del 
rredores, empleándos 
t ín Salazar, convencido  
dad • de su. esfuerzo, propi 
moulier el proseguir la m 
eendente a pie, y el astutr 
ilo le manda .qvc espere, M 
embala fuerteniente para dejarle 
l a ' zaga. Otro bilbaíno, 
nos sorprende subiendo 
molque de una, moto. 
L a coronación de!puerto no se ha-
ce esperar. E n el lugar designa (i o 
ir.n.ra 10 prima, se encneiitran todos 
los motoristas y automovilistas que 
pro-non • |a carrer;!, más un verdadero 
enjamhre de ciclistas santanderinos 
<-•"•.-> dp, miañana. . ha remonta,do el 
uir. Proseguimos M 
i' corredores, anotando 
agradable por toda la 
que dará nuevos áni-







v 44 sejíu.ndos. 
•Ai i García, de, Madrid, 
,V f(('R'ei'gou.gna.n)>, 





l̂ re '((ieniah 
cincf) horas, 
ffu ndos! 
3| 'A ni onio 
'i.llo (délo Sport, stúbre 
(dnco lioras, 34 indulto? 
dos y un quinto. 
í, E n r ¡«pie il'iiiunnlielr, de 
b'iil. en oiB/cq h.. 45 m. y s. 
:">. Isaías Ruiz, de Tolosa, e n seis 
h-, cffairo ni. y cuadro s. 
P] -José , Arechavaleta, de Bilbao, 
en seis h.", II rn. y 55 s. 
7.—íLuis Fernández, de la Unión 
de P e ñ a Cas-









Montañesa, en seis 
H.—Diemictrio del 
en seis h., 13 m. 
9. —Jesús Ppveda, 
h., '23 m. y 56 s. 
10. —lose Castro, 
ii.. 27 m. y 51 s. • • 
11. —José I^asourain, 
seis h., 34 m. y 11 s. 
12. —Martín de Salazar, 
en seis h;, 37 m. y 20 s. 
13. —'Gabriel Aidui'iz, de 
(siete h., einco m. v dos 
3 rn. y 38 s. 
!l Val , de Madrid, 
y 42 s. 
de Gijón, en seis 
de Gijón, en seis 
de Eibar, cri 
de Bilbao] 
Gijón, eij 
s. - ' • * i 




¡ medida que 
ñ-IJÍB esta-pa 
níras .e l ivenli lar la 
-i fue. Oten 
Santamaría , i enorm 
Alisas a réríín^fó 
ina. fíianai 
E L P E R I O D O 
L A C A R R E R A : : : : 
puerto • de la carrera, 
subida al Asón , está 
Convoyamos al peio-
ir los dos Garcías, y 
os metros escasos ca-
resto va di .standadí-
•ose las distancias a 
pendiente se inicia, 











5 Siji5n arcíf 
•¡nt" ^Vada v'"""01 "liUI1. (i' 
e i t .1105. ofrece un 
'erano fie la 
Cuesla. No es 
hemos consis?-
ioven. de m á s 
lórnctros m á s ade-
un nclolón, van 
a' José Castro, amibos 
VUI1 Lascar 
LOS coheles 
anuncian a- los 
midad de. la pr 
García, va.lieñt( 
fondo y corona, 






eni/'iito. se en 
á el puerto en 
onen. a T>ocosr 
García, y con. 
Pimonlif 
¡ puerto no 
• •••TO fué d 
I excelente. Ihcimanoo su cuerpo so-
rjVre el aúíá . haciéndole, descansar 
sobré sus brazos de acero y 
binándose todo lo posible del si 
I mnivim lentos fort ís imos, imuulsaba. 
i sus páéruas hacia los pedales, Ue-













r de un 




l a y I 
Dése 
tra en 
Demetrio del Val-, Airéchavale-
as cu rain.. 
e este niomento la. lucha ' en-
una nueva fase. Con nn valor 
diente, 
ra.va no en la 
res se lanzan Eíbar. 
golpe de FArredondo a 
temeridad, los conedo-
cuesta abalo, buscando 








segliró de sí 
V E N D E D O R E S Y V E N C I D O S 
Pocas l íneas para enaltecer todo 
el , valor incomiparable • de la gran 
Svictoria, que obtuvo Otero. Paso a 
paso ha seguido el lector, aunque 
tonpemente guiado por nosotros, la 
| manera prodigiosa con qüe Otero 
llevó la carrera. Su triunfo, es indis-
(-u|Mey i|Nadie trata de empañar le 
lo m á s mín imo, Uos nueve minutos 
aproximadamente que sacó de ventá-
j a al segundo y tercero, hablan eloc 
cuentemente de su hazaña . Indiscu-
tiMemente su figura tiene un relieve 
que sobresale de la m a v o r í a de los 
tenido nn gran esti- corredores ya consagrados a carre-
un resultado práctico ras y cammeonátos nacionales. 
A su lado hizo una carrera colo-
sal que nos le presenta. como un for-
despe- nudable «routier». nuestro paisano 
n, en'Antonio García. E s 'nn corredor de 
gran nervio, que supo resistir fuer-
temente los em.bala.ges que el otro 
Garcia ((M.iigueW le envia,ba de vez en 
cuanTlo, no cruedándose tampoco él 
corto para iniciarlo. E l duelo oue, 
tanto uno como otro, han sostenido; 
fué formida-ble. en continuo estudio 
y aprovecíhando el primer descuido 
para alejarse. Ese batallar incesan-
te basta, el úl t imo séigundo. hasta el 
embalaje final ante la meta. haoTa 
mucho en elogio de los dos Gárcífs-
pe íó m á s de nuestro naisano. que 
«SÍApirt'rt ••"'OT no^rpl nn ocjtqp ItlCo^S. Pf» 
h a mianifestado el domingo como nn 
«astro» ^e nri'ner'' nTi(rnd'-'H v i oh, 
do a. codo sostenido con un fenáme-
n, medida, 
>pe gabán 
a. llegó a 
con una 
que sus 
de él. ' 
coronar 





50 segundos sobre 
Miguel García. E l 
ascensión, fué una 
stío paisano Anto-
le nos parecía la lucha 
con el veterano Miguel; 
en verle deshecho en l a 
este puerto, cuando re-
. v nuestro aso.ro.bró fué 
conleniiplarle r isueño y 
mismo al coronar el 
gar, es un corredor que no le favo-
rece» la suerte en Santander. Siem-
pre que aquí ha corrido ha sufrido 
pinchazos sus má.qninas y basta., si 
mal no recuerdo, una caída, en las 
cercanías dd Trelo, en el campeona-
to de España. En la ocasión presen-
te, Pimoulier, fallo .de entrenamien-
to, no pudo resistir el emipuje fuer-
te de los favoritos de la carrera., y 
el alto de Alisas, y m á s tarde, pin-
chó y tuvo que esperar paciente-
miente, en un paso a nivel, a que el 
tren' de Bilbao cruzase. L a carrera, 
por tanto, no le h a dado gloria a l -
guna. E n camibio, v é a s e avun tolosa-
no, apenas conocido en l a grey ci-
clista, llegar a la meta en quinto 
lugar y batirse, hasta Alisas con los 
•'ases» y a Luis Fernández , con pin.' • 
chazos, y falto del ambiente de po-
pularidad, clasificarse decorosamen-
te. Veamos ahora el lote de gijone-
ses y v izcaínos . T e n í a n éstos gran-
des esperanzas en el triunfo, v e n í a n 
convoyados por un, grupo de entu-
siastas qu^, en bicicletas, motos fy 
automóvi les , les s egu ían en la ca-
rrera y estallan atentos a todos loa* 
movimientos que en ésta pudieran 
establecerse. Su actuación fué vub 
gar í s ima; ni Arechavaleta, que l legó 
el 11, y Martín Salazar, que sufr ió 
un golpe con una moto qué marcha-
ba próximo a él, ocupando el sexto 
lugar con gran desventaja, h a b r á n 
convencido a sus incondicionales. • 
Igualniiente puede decirse de loa 
gijoneses: flojearon en unión de los 
vizcaínos del conjunto; no pueden 
sus múscu los batirse con nuestros 
«routiers», y los madri leños acos-
tumbrados a salvar los puertos. 
L A O R G A N I Z A C I O N 
Miguel López Dóriga oraranizó un 
carnipeonato de Espaí ia modelo. 
lÁfiora, sul aierma.no OI emente (ha 
planeado una carrera nacional, dig-
na h i ja de aq¡uél. 
Carao antaño, nuestros aficionados 
de l a provincia retepondieron entii-
siá-sticamente a las instrucciones re-
cibidas de P e ñ a Castillo Ciclo Sport-
E n las bifurcaciones de. carreteras, 
en los paáós a nivel y de'peligro all í 
ba.bía un aficionado con su brazale-
te rojo, señalando al corredor el pa-
so a. seguir. 
Lia, Henemcrila. en los pueblos im-
portanfes manteniendo al público a 
distancia conveniente; la meta bien 
cuidada, por exploradores y guardias 
municipales y de Seguridad; el jura -
do, actuando a la perfección, y en to-
das liarles la cultura de nuestro pue-
blo, de la Montaña, secundando ad-
mirablemenfe a P e ñ a Castillo. Ciclo 
Sport. 
Todo respondió ma.ravillosaiinente 
al plan meditado de su digna. Direc-
liva, caipi tan cada, por el gran sport-
men Clennente I * Dóriga. 
Nuestra, felicitación a todos en es-
te día. grande para el eidiamo mon-
la.ñés, a los vencedores, a los venci-
dos, ¡por su cooperación, y a Pel la 
Castillo Ciclo Sport por el éxito enor-
me de organización. 
• * * 
E L PTIiEBLO CA'NTl'RRO se C(vni-
plaice en niianiifestar a sus lectores 
que gracias a las facilidades que le 
lia proporcionado el Garage Moto-
Pie Salón, poniendo a la disposic ión 
de .su cronista una magní f i ca rnioto, 
ba podido ofrecerles una amplia, in-
formación de la I V vuelta a Santan-
der. 
• « » 
Anoche nos ha visitado una, Coiní-
sión de P e ñ a Castillo Ciclo Sport; 
compuesta de su presidente don Ole-
mente López Dóriga y su vicepresi-
dente don Santiago Montoya, piara' 
qué hagamos tpúblico s,u. agradeci-
miento al señor gobernador (jvil , a l -
calde de Santander y de todos los 
pueblos comprendidos en el trayecto 
de la I V vuelta a Santander, Cuerpo 
de Exploradores, Un ión Cántabra, 
jefes del ferrocarril de Santander a 
ÍBilbao y de la estac ión de Boó; a 
don Faustino Cavada, Gimnasio 
Aicihúicarro, señori tas telefonistas, 
donantes y en general a cuantos afi-. 
cionados [han contrilvulído al éxito 
m inante logrado en l a organizac ión 
de la carrera ciclista del domingo. 
Quedan comioJacidos los directivos 
de P e ñ a Castillo Ciclo Sport. 
,LA A S A M B L E A D E L A F . R. N. 
, U n . muy querido amigo nuestro 
nue el domingo acudió a Ja^Assoni-
blea de la F , R. Ñ. nos ha facilitadcí 
una amplia re seña de la misma. 
Por ella verá el lector, cómo los 
clubs montañeses" han triunfado en 
su petición de que el nombre de Fe-
deración Vizcaína no se le otorgase 
a la F . R. N. 
'Suls delegaldos, bViiio la dlreteción 
del notable abogado don Roberto Al-
varez, han sabido hacer valer el cla-
mor de la afición montañesa , reñido 
con el título en cuestión. 
Felicitemos por ello a todos nu.es-
Numerosos aficiona-Lde Otero .es algo que asusta,..que im- , segundo, «hueso» de la carrera.. 
no. le ha servido para consaarars ' i í tros representantes en l a reunión y 
1 Pimoulier, que ocupó el cuarto lu-!dejemos para p.tro dí.a, ya que i i o y 
. e l t i e m p o ; y , el .espacio del pe r iód ico 
• nos,,apremia todo comentario que es-
ta Asaimblea nos sugiere. 
Oigariios, '.pu'es, al querido cuinpa-
fier'ó i en deportes ¡ 
ííEn "el fcfcal del Club Deportivo de 
Bíiihao tuvo luigai" eji la m a ñ a n a del 
d i i i i i ingi i 'la Asamiblea o rd ina r i a de 
esta F e d e r a c i ó n , acuidiendo l a ma-
yor parte de los cduibs v izca ínos y 
todos los santanderinos. 
Alinerta la ses ión por el señor Mo-
lla , se p roced ió a la lectura de los 
ckibs asistentes y terminada és ta el 
secretarlo, s eño r C^ruza, dice que no 
puede leer e l . a c i a , de la Asanublea 
ante/ior^ porque desde el a ñ o 1918 
níj ¿jjái 'ece n inguna de ellas en, lo^ 
l ibros de la F e d e r a c i ó n . ; 
A propuesta de un delegado se 
acuerda un voto de censura para to-
dos ios seb^res seícrotarios desde 
acuella feclia. 
• JE-n vista de esto, se procede a-, l a 
lectura del acta de, la, ú l t i m a extrae 
ord inar ia , advir t iendo el s eño r dele-
gado del Afcbletic que ningain acuerr 
do es; defini t ivo, por no bal.er vota:. 
do el n ú m e r o suficiente de clubs. 
Al terminarse el acta, el s eño r Mo-
l l i i da cuenta a la Asamhlea del re-; 
svijltado ile la Naicional en VlgOi y al 
ba.bla.r del acuerdo de aut.oi-iz.ar a la 
Norte^ a l l an iü r se Vizca ína , pide bt 
palaJ)ra -el representante de la Co-
niiencial, de Santander. 
. 'Pregunta el citado representante 
si, efoctivanitínte, la Nacional acurdii 
el camhio de1 nombre, pues las not i -
<-iii.s de los clubs santanderinns son 
de que el asunto qiüedó aplazado pa-
ra la Asaiinihlea de septie.miiire, nol i 
oibs que ban recibido pM-rsonalmente 
de un federativo nacional y t e l . ^ r á -
ficamente de u n a al ta persomUi-íad, 
depor t iva . . " i 
peí coiitesla el s eño r MóHá, quien 
dice que la Nacional a u t o r i z ó a la 
Norte para, él ea.iuliio dé nombre y. 
que allí se recibió un telegrania del 
' Ríicin.g.<'.Ju!b, en nomilire de los cliil.s 
SitntaiKier'inos, te legramíl que, a j n i -
c'iu del señnr llonnaeciben, presiden-? 
ta de la. Nacional, merec í a nn casi i 
go,. pues-los clulbs no se pui 'dim "di-
r i g i r a la Nacional , y que a - ello-ser 
opiiho ,el señor Mollái-:.' 
VA hé&Ot S o l í a dice 
que le e x t r a ñ a muteñi 
señor. Molláf 
que el señoi-
j i ies ider i te ' idé la Macional 1 ra l ara de 
imponer un castigo a los clubs sa.)i-
. tai iderinos por el únietp delito «le bft-
berse d i r ig ido dii'íMMa.ioeiite a la Na-
cional, pues en cierta ocas ión , que 
m s eño r Mol la no b a b r á olvidado. 
cOp motivo del part ido Portugal-Es-
p a ñ a la Nacional o r d e n ó directamen-
te al Racing CJuib y tanupoco es re-
g l a i ñ e n t a r l o . 
Inv i t a al s eño r Mol la a que lea el 
telegraanta de los clubs santandei inos 
v - a s í se bace, y le dice de spués Ijue 
ío cpue quiere í iacer constar es que. 
Opinando con el señor delegado del 
Atibletic, de que .los asumes I lu tados 
en la ext raordinar ia no eran vá l idos , 
los s eño re s M o l l a y Cruza se baldan 
ext ra l imi tado en sus atribuciones, 
tanto m á s cuando l a ú n i c a reforma 
del reglaamento q;ue l levaran -a l a N a -
cional fué l a que se r e f e r í a al caan-
bio de nombre de i a F e d e r a c i ó n . P i 
de que as í se baga constar en el 
aiéta. 
A l empezar l a d i scus ión del regla-
mento, el señor Alvarez pide l a pa 
labra pa ra oponerse al cam.bio de 
nomibre de l a F e d e r a c i ó n Norte por 
el de V i z c a i n a - M o n t a ñ e s a . 
•, F i s e ñ o r delegado del Atibletic dice 
que, en nomlbre de este c.lub, tiene 
que bacei' constar que para que na-
die crea que se t r a t a de ; mol estar/ 
pues: antes al cont ra r ío7 desea man-
tenerse apartado de todas-estas cues-
tiones, q(ue ellos desean que se siga 
Ha/mando F e d e r a c i ó n Norte. 
E l señoi- Molla dice que él mantie-
ne su propos ic ión de que. se l lame 
VizciVína, y coíi gran habi l idad pro-
pone que.'los s eño re s delegados vo-
ten las tres pro|xisiciones juntas , i n -
dicando el nombre Cfue prefieran. 
l'e.ro el s eño r Alvarez, d á n d o s e per-
fecta cuenta de la babilida.d del |pBj 
sidente, dice que las proposiciones 
sé , voten una d e s p u é s de otra y que 
no tiene irnconveni^nte en que se!> 
pr imiero . la .de l de l egaüo del A ü d e t i c , 
tím\o as í se bace, a c o r d á n d o s e que 
la F<'deración Regional Norte se si-
ĝ a. dlaimando.-de esta manera, .por 25 
votos contra 21. 
Los; s e ñ o r e s Alvarez, Edizondo y 
Oa i í / i . -agradecen .a los , señores asani 
l í leístas su dec i s ión al. votar el que 
sigamos l l a m á n d o n o s F . R.- N . 
Ségu ida imcide se pasa, adisculir el 
n ú m e r o d e clulbs que ban d e f o r m a r 
lá . c a t ego r í a A y el delegado del Ses-
lao. pi-íipone que sean siete. 
Es aprobada la proposición- del 
S>stao. 
Se pasa a discut ir el nombre de los 
clubs que ban de pasar a la. A'. 
Se le concede al liara,ca,ldo, por 
ser camnwóu. de su c a t e g o r í a , y el 
delegado del Sesta.o propone que. sea 
su clüib,. por entendei-, que con los 
nuevos jugadores federados queda 
su. eqii¡;]wi en las debidas condicio-
nea.-.,,. • -
'El Dousto p rop ine que sea el Siem-
pre Adelante, de Santander. 
El Va«con ia dice que está enipala-
do en puntos con el Sestao y se cree 
con l o s nusniios (lereobos. 
.Se.somete a vo tac ión y es desedia-
dn la entrada del Sesttao. 
\ '] \ s eño r Alvarez presenta una 
i-i-oposición para, que el Vasconia y 
el Sestao jueguen una e l iminator ia , 
de la que el vencedor se elimine a su 
yez con el Siempre Adelante. Así se 
•apruleba, debiendo juga r el Sestao 
' u n . partido con el Fortuna, de cam-
peonato que le falta de jugar . 
Es de advert i r que con la entrada 
de los dos clubs en la serie A queda 
modificado el reglaniciuo. en el sen 
tro , de que p o d r á n jugarse dos pa r t í -
j dos ' de campeonato en una mism; 
p o b l a c i ó n . 
Se procede a l a e lección de club; 
directivos. " 
Quedan elegidos, aderaá'S de los d 
l a serie A, el , Abandotarra , New 
Qluib, Fo r tuna y Giniinást ica, de To 
crela.vega. 
;Í Se levanto la sesit'm., • 
PEPE MONTAÑA. 
P O R L A P R O V I N C I A 
PEOlílE'S D E L SANTON/ 
F. (!:., /i..—DEFENSOR, 1 : 
a .En el camipo duro del Glasis y coi 
l a animia.ción que la v i l la de Santo 
.ña acotumbra a dac al deporte di 
foot-ball, se ce lebró el pasado domin 
go el encuonlri) dé estos dos equi 
-pos, que . tanta expec t ac ión b a b ú 
despertado en la afición s a n t o ñ e s a 
©pr las alineaciones que ambos-ha 
bía,n presentado. 
I.os peques al inean a tres del p r i 
h # r e<|iuii|H) del S a n t o ñ a , para pode:-, 
¡rontenei" él empuje del Defensor, n u 
eiio mayores que ellos, entre los qu-
pe encontraba Colij ia, jugador de. 
>'.antoña. qux.' el profesionalismo puc 
í d e r i n o le llevó a luebar contra e 
e(('iiipo que le bizo jugadoi-. 
i Se alinean por el S a n t o ñ a F . C. 
peques: 
¡Hierra, Valle, Azofi'Uy iLa in , Diego 
Riuia-un, Rafael, Pascual, 
Torrado, l-'ragiia, 
I Ayer ra . 
'¡DiEFE'NiSOR 
Rujg iunw, 
H e r r e r í a , TMiveri, 
Cano. R i u r n i n ÍA.), Mig l ie l 
O c e r í n , Casado, Colina,, Valle (T . ) 
(Díaz 
Dm-ante el p r imer tiempo 
den jugadas bonitas, con 
marcado del Defensor, que 
'•¡"•r el viento, logrando, en 
adelanlado que peep^ 1 j i l i n a 
| goal, y queda, "mayado» en 
Parece que la cosa se anima, y ni 
•ardamios en .ver cómo Rafael recog 
l a í>elota on medio campo, pasa i 
pedios y defensas, que se repliega.' 
en la p o r t e r í a , y logra, a fuerza ñ 
amor ¡iro¡pio, jfifitef el i i r imcr g'oa 
de púi[iate. te rminando el p r ime 
Campo sin . m á s goales y sin m á s Ju 
adas bonitas que las escajiadas el 
Eain por el tila derecba, que lo^r; 
obutar; pero s in resultado p o s i t i v 
por evitarlo el portero. 
| E n e}. isegundo t iempo subs t i tuy 
Collado a Fragua, por indiapo^itíkV 
de és te . L a .suerte o el viento, que e 
lo probalde, a c o m p a ñ a en el s e g ú n 
do tiemipo a los peques, que. dominan 
á sus contrarios, y logran a los po-
cos momientos de empezado marcar 
"íl segundo goal, por ebut for t í s ime 
:de Valle, que el portero intenta pa-
irar y se le marc l i a de las manos. 
Los defensores b a c é n a l g ú n ayan-
'ye. une cortan m u y bien Collado y 
Pascual . 
El tercer goal -de los peques e? 
marcado por Rafael desde medir 
"ampo de u n chut bombeado, que 
•oor estar mal colocado el portero nr 
Para-, y el cuarto es marcado poi 
Valle, que logra b u r l a r a defensas J 
[oortero, entrando con el b a l ó n en lá 
o b r t e r í a . 
: El públ ico a p l a u d i ó de lo l indo a 
'os peques, que se lo merecieron, nr 
ihor juga r m á s , . sino por ser meno-
res.. 
Les a r b i t r ó el equipler del 12 pe-
sado de Ar t i l l e r í a , s e ñ o r Alvarez. 
pie estuvo m u y bien y, sobre todo! 
muy i rnparcial . 
Yo, desde . las columnas de E l 
PUEiBDO CANTABRO, les felicito o 
iodos y les .recomiendo se entrenen 
formalmente y no anden con 
:>ionali&mios si quieren Pegar 
'grandes foot-Jjall istas. 
Para el d í a 25 de agosto se anuncia 
el encuentro peques del .Racing-Cinb 
de Santander, con el S a n t o ñ a F . C 
Veremos crué a l i n e a c i ó n nos fra.en 
R A F A E L D E L A L A S T R A 
S a n t o ñ a . : i l-VfM)22. 
B o í s a s p m e r c a d o s 
D E S A N T A N D E R 
In ter ior , A por 100, a W / t O por ' 
'"•sHas 12.501). 
Acciones Eleclra Viesgo, a 385 
setas; píeselas 25.IK)0.. 
Asturias, primera, 
pesetas 25.01)0. 
Villalbas, a 71,10 por 100; pesétaf 
lü.IMHI. 




Rotios de Isi Azucarera, a 02,25 por 
100; pessetas 2'f-.000. 
D e l a j o r n a d a r e i g i a . 
^Í ISA EIN PALACIO 
de la m a ñ a n a 
dijo misa en 
ífíció é s t a el 
sj o de l a 
d í a todas 
amii-l 
A las d 





guerra , palatinos y 
&re. 
IN Í'A N 
] Su Alteza Real e 
u r i a s y el infante 
..ieron en coche l a 
dando 
del do-
la capil la de 
exce len t í s imo 
dióces is , y asid-
las, personas de 





m a ñ a n a 
uingo, 
I inei o. 
D e s p u é s najaron a 
oerrnanecieri m un a 
!VIás tarde y en au 
i o n las in ian t i t as 
doña Beatr iz hasta el. 





la Avenida de la 
ii ay a fiad o 
r eg ión v 
por Ja m a ñ a n a 
Reina Vic tor ia , 
el c a p i t á n general do 
•tíos elementos mi l i t a -
D e s p u é s se d i r ig ió a Palacio, don-
de p e r m a n e c i ó hasta la . una y nu; 
dia trabajando en un ión de "su se-
cretario iparticular, don Emi l io To-
rres. :-
RECEPCION EN EL (¡ORJEP.NO CI-
V i l —.S.AN.fVilK/. GUERRA Y LOS 
PERIODISTAS 
i Como varios de los reporteros lo-
cales y algunos de Madr id hubieran 
mostrado deseos de ent revistarse 
con el presidente del Consejo de nn 
nislros, don José S á n c h e z Guerra, 
dispuso és te recibirles en la m a ñ a n a 
ayer en el despacho del Gobierno 
M A.S DEL 
Sus Majestades y el Seii0? 
fueron en la tárd'% 
d e s p u é s de t e r f t i j ^ 
dar un paseo en . * 
• ^ ¿ V i llUK 
Guerra 
mingo, 
i r i da, 
poj' el hipói 
Cabo Mayor.. 
--Por el t r en correo 
g á f ó n a S a ü i a n d e r en el Ú. 
Obras púb l i ca s los señores 
te del Consejo de ministros1"1 
Ber senor 
 
Gobe rnac ión , 
En los andenes fuer o í 
por las autoridades y COl. 
rios. d i r i g i éndose inmecliataji 
s eño r Sánchez -Guer i - a a nflif! 





A.l l ímate 
a recibirles el gobernador 
presidente de l a Diputación 
E N ' L A PENILLA B ¿ | 
as cuatro y media ^ 
eis a u t o r M 
'gieron i , 
n i l l a de Cayón § M 
¡yes, el pr ínc i t&| 
r í as , el infante don Jaiim 
ti tas d o ñ a Beatriz y dofia i 
el presidente, del Consejo ¡ f 
de ayer, y en 











» t l n csi 
Iftuto (>' 
K f o w t 
de lien 
lili, g-nnaii 





ira ver de 








íji, s.1 riii&í 
rdíln reñir 
i- sil cilfilití 
IS, 
ü José P-n 
pues el 
iros. 
n u n c i i CONSEJO V I S I T A R O N E L DO M I NG 
[ n f o r m a c i ó n srá.-fica «Siirnot-. 







E., a 73,85 por KM); pese-
aeiendo uso de las aguas. 
Doña Vic tor ia , aeomipafiada de 1; 
duquesa do San Carlos, dió iainluéi 
el domingo un paseo por el Sá rd ine 
Lí V I S I T A A L ACORAZADO «ES 
PANA» 
A las once en punto de la m a ñ a n . 
l legaron al Muelle em'b are adero d 
Pasajeros Su Majestad el Rey, e 
presidente del Consejo de ministro-
cón sus ayudantes, el m a r q u é s d 
Viana y algunos otros palatinos. 
En una, gasolinera, del barco d 
sruerra aludido se d i r iu ie ron a éste 
siendo recibidos en el p o r t a l ó n po 
el comandante del buqve. 
Al subir a bordó el Monarca se In 
cieron las salvas de ordenanza. 
E n l a cubierta del " E s p a ñ a » se ha 
liaba formiada la t r i p u l a c i ó n . 
Don Alfonso y sus a c o m p a ñ a n t e r 
"orr ieron todos los departamento 
del buque, haciendo g i r a r en su prc 
-encía las torres de los Cañones d' 
grueso calibre. 
sumiamente com-pla 
1 estado en que to 
l a g ran disciplint 
•y qm 
l exce ¡ni 
v 
la cá .mara del p r i 
fué servido un es 
El R 
cido de 
•do se . 
fpie a bordo exi,1 
D e s p u é s , y en 
mer comiandante, 
p léndido lunch. 
Con idén t i cos honores que a 1." 
llegada a b a n d o n ó el Monarca el .«Es 
paña» , volviendo al muelle embar 
cadero y d i r i g i éndose a palacio 
. au tomóvi les de la Real . Casa. 
E N LOS TOROS 
Por l a tarde asistieron a la según 
da corrida, de feria Sus Majestade* 
•'os. Reyes, el presidente del Consej-




Carlos, S a n t o ñ a y Medinaceli , 
quesos de l i endaña , y Viana y 
nos otros palat inos. 
Los Soberanos y su séqui to perma 
Mecieron en el palco regio hasta h 
leruiiinación de la corr ida. 
Tanto al aiiarecer en el pa leó Có 
mo al abandonarle, el públ ico nu 
meroso que. se enconlraba en la pía 
'a, ovai'iom'i (bdiranieim-nti1 a los So 
iieranos. 
E L D I A DE AYER 
L L E G A D A D E T R A S A T L Á N T I C O 
E L " A L F O N S O X I I " 
A las seis y raedfa de la tarde de boy 
Hpgt rá a oate puerto, procodente del de 
Habana y pscalap, el mBB-nífloo t rasat lán-
t «"o español «Alfonso XÍI». 
¡11 onduce con destino a Santander 278 
pu.sajer s y algunas toneladas ue Cirgr« 
•ron por la. ma 
e costumbre. 
Soñza ío l iajaron 
is .aya.s, permane-
los lloras jugando 
el infan-
L.as infant i tas h¡ 
ñaua la, exeurs ión 
Don . lúan y don 
•i la p-laya, con su; 
nendo c.U'ea, d( 
'Mi la, caseta real . 
lE'l heredero del Trono y 
te don .Taime, con sus profesores, v i -
nieron en au tomóvi l a la pébláctóxi, 
piasea.ndo nior las principales calles 
y ere(-luando compras en diferenles 
eoim.ercios. 
Tam.bién vino a la capital Su Ma-
jestad la Reina, aeoiiipaoada de 
sus da.mias de honor y paseando a 
pie ppr las calles de la Blanca y San 
iM-aneiseo. 
wA las doce en punto llegó el señor 
•áncihez Guerra al Gobierno, entran-
lo en el sa lón grande de recepeio-
íes. A l jiresidenle a c o m p a ñ a n a n el 
ounndante señor Antc lo . y un jefe 
le Estado Mayor. 
• Allí le e s p e r á b a n representantes 
le todos los per iód icos de la loca l i -
ad v nun-hos de los diar ios (íe Ma-
I r id . ' 
Tamibién se encontraban nuestro 
eda'ctor gráfico "Samot» y los de las 
iiblieaciones m á s importantes de la 
•orte. 
Todos los periodistas fueron pre-
•entados a l p'residente por el gober 
'ador c iv i l , señor S e r r á n , y a todos 
líos e s t rechó la, mano el s eño r Sán-
hez Guerra, s a l u d á n d o l e s delicada-
nente. 
, Nosotros pretendimos haí i?ar le de 
rolítíca; • pero el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
•ra r e h u s ó ]>iaidentemieriíe la arome-
ida, diciendo que de pol í t ica no se 
'ablaba en aquellos momentos. 
Les p a r t i c i p ó seguidamiente que 
lalnan llegado el min is t ro de Gracia 
' Justicia, señor Ordóñez ; el prest-
lente de la. C á m a r a de Comeicio d& 
Madrid, don ('.'arlos Pra.st, v ol em-
•ajador de E s p a ñ a en l a R e p ú b l i c a 
\ rgent ina , s eño r m a r q u é s de Ampos, 
a, une se hosneda en el Real Cala-
do de la Magdalena. 
El presidente de la Asociación de. 
a Prensa, de Santander, don José 
Segura, invi tó al señor S-mHiez Güe-
r a a la ses ión de clausura de l a 
Vsamiblea period íst ica, poní estando 
iste que con mucho gusto se h a l l a r í a 
•vresenle á acto tan transcendental, 
le no aceleíarsf i los acon tec ími 
¡n cuanto se refiere con la Coní 
da, de T á n g e r . 
A j ' on l inuaei iá i bal 
"on los periodistas d 
'ano-Amcrieano que ha 
rar en E s p a ñ a el 23 de 
dnio. 
A ñ a d i ó que c o n s t a i í a 
í e s : una. en Barcelona, 
En el Ibéál 
va del ipue 
li,il|-:i l.llg i r 
í'íl lie las 
HtsUi a pl 
RÍStl UCCiÓll 
pilara ¡i . 
s y lialiitu 
.ns iihnies 
ll! 
tros, las duquesas de San Cari? 
Santoña , y de Plasencia, ronile| 
Puerto, los marqueses de Viae 
de R e i i d a ñ a , el duque de Si 
condes de Velayos, general \ 
del Rocli y otras aristooráfícas 
sonas, con propós i to de y 
fábrica, de productos lácteos ; 
lé». 
Todos los departamentos j 
se encontraban visfosamente citaití 
nados con colgaduras, liandffi 
gallardetes, y a la entrada i 
g ran industr ia esperaban a las 
les personas v a, su séquito ol i 
to r de la f áb r i ca y gran IIIJIW 
capataces y obreros de la 
amlán de l a mayor parte d 
dar lo. • 
Los Reyes y sus aconipafiantf 
corrieron" todas las d é ^ M 
probando var ios de los prodilí" 
l iaciendo grandes elogios de li 
c á n i c á dispuesta para la fiM 
Por ú l t i m o , fueron obsequia"1 
excursionistas con un delicado 1 
servido es idéndidan ien te pdr 
t au rant "R ova I ty». 
pa ra Santander," donde W M 
novedad pasadas las ocho dé^ 
che. 
fíente Vie-
Inula | |-n 




m de Bóli 
Escarias '' 
servir de; 
8?. gran o 
Via podi,!, 
-i en Santa 
oliendo f descrea de 







•eso I l is -






as do otros 
ior Sánchez 
>T.'of un dainenl 
de tres fa-
otra en Ma-
l i n a b o m b a J u n t o a l p r t 
d e V i a n a . 
MADRID, 31.—Se decía v 
la pol ic ía ven ía oracticando rep8 
mici l iar ios en Madrid con mot'̂ .. 
msn tiesto antimilitarista, q M m 
nocía . 
PoBteriormente se ha 
viernes fué hallada una bomba 
des dimensiones en la Conceg 
niraa, en las inmediaciones fl« 
de los marqueses de Viani. , l 
Parece ser que Ja bombaj^ 
all í por el individuo que 
el temor de sor descubierto. 
[MEDICINA 
inulta de 11 
LN B!RANi( 
.1S P E S L T A 
Sevilla, la tercera. 
>• respondiendo a prégiiri^ 
iS coinipañeros, dijo el se-
"ue r ra (pie lainvoidaba 
no poder asistir a 
os actos que en 
í a n i z a d o s los 
S a n í a i i d e r : pn-o 
soleiiiiiie,;u',iite- q|Ui( 
pol í t ica ffuo biciei-a, se 









ane l í a 
p r imer g i r a 
la ded i ca r í a 
ciudad. 
Hay que descartar la , m 
dado contra el marquéa de via»»^ 
que este seríor no se hallaba^i(l„i 
D E U N S U C E S O 
P R O T E S T A 
MAARTD, 31.-ÍLia 
(\e ediificívcionos lia 
Fd presidente del Consejo • obsequ ió df 
despui-s a los neriodistas con pastas, 
ohaiBipán y habanos. 
Y ipromrt ii ' iido euf ri'visla.rse con 
ellos (aianlas veces le fuera posible 
durante su eslaneia en Sanlandcr. o 
l i a r iéndolo mi su (hd'eeto el goberna-
dor c jy i l , volvió a eslrechar La mano 
de los re presentantes de l a Piensa, 
r c l i r á n d o s e a Palacio-. 
procediinieido 
c ión de veinte 
ceso orur r ido 
FedeW| i 
1 - w ¡s.-guido en 
obreros duranjj-
el sábado en V • 
i l a Prosperidad. 
Esta m a ñ a n a , los obrero» ^ 
tro edifiidos en roiistriW"1'1,' 
calles de Idsla. v M f ,,¡,1 
' is por la Policía, I ; ' j 




I.os obreros pr 
d i da , y se negaron 
bajo. 
de 
E l i s t a 
cimlaj 
E l díiminffo (i de 
1 / 
saosto dfi 1922 
U&TIMfl E I R R E W f l B L f i FUNCIOH 
" n r i i n s o i 3 c o n t Q C ¡ m i e n t o - : - ?* luG.va g r a n C o m p a ñ í a 
^ . a ¡ ! ° r o W . P A R I b H , d e P ^ f a d r i d , tíe L E O ^ A R D P A R a H 
c o m p l e í a m e n t é ü u e u a s para Santander, 
m a y o r a t r a c c i ó n conocida tiasra el d í a 
T e r n w u ; ; v ñ " í t \ Looping, The Loop y salto de la í l ec l ia en bicicleta. 
IÍOS perros , los monos, los ga O Í , l a s ratitas de la 
nñae'síradas. L o s reyes de los do iDns . Rico, J t e , filbano, Martinettes. 
VI - 'ANSE L O S P R O G R A M A S E S P E C I A L E S 
del c i r c o 
i Anc 105 n ú m e r o s a tracc iones 
india ar 
, AMO - H t i ^ A B ^ S á r - t i l . 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos , p a r a l a re-
e d u c a c i ó n de los raserabros. 
«mTxtií7 R H I J O : Diplomados en P a r í s y en e l Instituto Rubio.tde Madrid. 
j I A R l l ^ F R A N C I 8 C , N U M E R O 1 . — T E L E F O N O 5-68. 
i r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
, v A¡1 i F A i C I A . M R . V V O 
I j ^ m b E S - 2 U H A G O S T O , I X -
la a t e n c i ó n a nuestros 
¡ i p r o v e c h e n de ini!' 
OH .'-si a de F . Y V O , 
'Í£doVCSpf',ií , l is,:' di- la pis la d-l 
K t o Dftá.InnV"' do P a r í - v del 
( M n - i n . I I . A. il:- M a - I n T 
• ¿jj Su consulla, del ImtH (.DII-
fcíi «Je 10 n 1 .v de 5; a 7, gra -





|c.s pa1"1 (I'U(' 
(a est;aiiíiu_ 
feátes v les |>n i'.orciona 
,,, a líreclos ei-oni^iiici';: 
yes ( l i s ía l e s 
CH>ticians C " con! ra lo<; ra y 
,r;l Viólelas». Cr i s ta le s csi^.-cialcs 
.,, v,.]' de rert'a v le.ii)s con el mi;;-
'\vMu: Mr. Y V O e s t a r á en é s t a y 
, (,| Hotel Continental desde el In-
jg: ;'í, liastii el nuéi-i- i i les, 2 de 
festbi liKflusive. 
o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e l a 
C r u z R o j a . 
|M)iendci presenlad-n la Coini.s;' n 
Li-iiicial de la C n i / . Hoja su ili..ni-
M s'' riiie^a a (fuien len^a. al ü i n 
ptp iíoutrh ella, s-- s i rva pres.-n-. 
Ir gil cufirita liaslü el próxiii!!* vi--r-
dc agosto, en la j . i ye i í-i de 
n J. - • Presnianes, S in l-'rau. is-i) , 
¡júcs el sál iad'j se c e r r a r á n IDS 
n u n c i o d e s u b a s t a 
tv.n el local de la l u i d a A d m i n i s t r a -
ra del pueblo de F u e n t e Vies'^ 
hdtá IU'6M- el iiía 1.") de a g u s t ü , \ 
Ira de las oilce ili' su mañana" , la, 
Ihasia a pliegos eerrados, p a r a la; 
m i \ atción itf un edilieio que se; 
piiiiai'á, a eseuelas de n i ñ o s y n i ' 
|s y lialijla-ioiies p a r a los. s e ñ o r e é 
pl:-ifi<>s-. pMi ra de eii!eli:'i')n"sj 
MVHK^SIO pueden verse lodos los; 
»-S l»astu la foe.lia . indiea i la , de* 
n (loco ¡i- la nui iñuna. en el lo-
Citnitf). 
feíitc Viesen, 2S-de ju l io de 1022. 
Inula pt-n escuelas: el pr'esid-nle. 
José de. h,s l ' m i l c s IJ ( t u l i r r n - z . 
liWtei'o. curii de Fuente Viesgo. -^ | 
Beci-etario, M . C i . s l m . 
P e d i d s i e m p r e i o s v i n o s d e i a s 
Q U . M I C O S 
^ mediados de agosto p r ó x i m o lie-
PS (te Bélgica nuevo i:arga.inetdO 
escorias Tilomas l ^ ' ü por 100. 
^ SfetVit desde el muelle, a s u Ue-
p gran e c o n o m í a en precios, 
•am pedidos n ia C a s a m a s anti-
Santander 
'«cesores de B O N I F A C I O A L O N S O 
Muelle, 20 
' \A /VVVVVVVV\A^VVV'VVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVl^^ ^ 
N o h a y d e r e c l i o . 
L o c o r t é s n o q u i t a a l o 
v i g i l a n t e . 
A m a r c h a n o r m a l « n t r a b a ayer por la 
cal le da Burgos u n a u t o m ó v i l ocupado 
per dos personas: e l abogado, c a t e d r á t i c o 
y conceja l de Val ladol id , don Vicente 
( J u i l a r e G o n z á l e z y un amigo. 
Inopinadamente s u r g i ó de l a acera un 
s» ñ o r que se c o l o c ó frente a l a u t o m ó v i l , 
como i a v i i á n d o l e a detenerle. L a calle 
estaba m o j a d a y e l auto np 'pudo, natu 
r a í m e n t e , p a r a r en seso, h a c i é n d o l o dos 
o tres metros m á s a l l á del sitio donde se 
v e r i f i c ó la i n v i t a c i ó n . 
E l s e ñ o r que s u r g i ó de l a acera, que 
era u n agente de P o l i c í a , í e a c e r c ó a l e s 
ocupantes de l coche y les dijo que die-
ran las grac ia s por no h a b ú r s e l o s pega-
do seis balazos. • 
A n a d i ó l e s que apagaran los focos de 
carretel-a. O b e d e c i ó s in protesta el s e ñ o r 
Gui lar te y p ú s o s e de nuevo en' m a r c h a 
v i é n d o s e sorprendido poco d e s p u é s ai 
r e c i b i r de u n g u a r d i a de S e g u r i d a d li. 
orden de que encendiera los focos. Como 
e l p o l i c í a en c u e s t i ó n v e n í a d e t r á s dej 
c che, se a c e r c ó a l grupo formado t u 
aquel momento. 
Entonces el s e ñ o r Gui lar te roí?ó que el 
guard ia y e l agente de V i g i l a n c i a se pu-
s i e r i n de acuerdo respecto a l a m a n e r a 
en q u i h a b í a de dejar los faros y una v<-z 
resuelto el asunto por loa i n t é r p r e t e s de 
los reglamentos, puso de nuevo en mar-
c h a el motor, pensando por q u é ser ía 
aquel derroche de los seis t iros, cuando 
con uno basta p a r a quitar de enmedio h 
los infractores de l a ley. 
Nosotros preguntamos lo m i s m o ai se-
Sor gobernador, r o g á n d o l e a l miamo 
tiempo que evite estas lamentables ex-, 
tral imitaciones o inconveniencias de sus 
agentes. 
L A P E Z A R E N A 
( S U C E S O R D E L A C A S A G O M E Z ) 
G r a n s a s t r e r í a de s e ñ o r a y caballero 
A c r e d i t a d a p o r s u b u e n g u s t o e n 
i a c o n f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s , d i s 
p o n i e n d o p a r a e l l o d e m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s e s p e c i a l i z a d o s 
e n a m b a s s e c c i o n e s . 
I M P E R I V I E f l B I i E S : eONFECCIONES 
N0UEDHDE5 
mi ¡ummi m 
fWVVVVVVVXAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O ' P E R E D A ( E m p r e s a F r a 
g a ) . — G o n u p a ñ í a d r a m á l i c a de M a r í a 
G u e r r e r o y F 'ernando D í a z de Men-
doza. 
Debut hoy, miarles. A l a s diez ue 
la ¿oche . , priintera de abono, es lreno 
del d r a m a en tres actos, de don ..lo-
sé L ó p é z F i n i l l o s , «E l c a u d a l de lp> 
l i j o s» . E J n i io l ió logo de í i u i t n e r á Gue 
rra., ' (Oratoria fiíí de siglo1'. 
G R A N C A S i m n i : i . S M í D I . X E R O 
—Hoy. martes , a l a s cuatro y media 
le ía ta rile, concierto por la urques 
tá . E s p e d á m l o v a r i a d o : A D F J A R O 
O I , c&nzonei i s ta . — Tibe d a n s a n l . — 
O r q i i e s l a B O ' L D l . 
• A l a s once de l a nociie, el d r a m ¡ 
en tres actos, de L o p e de V e g a 
Cast igo s in v e n i ? a n z a » . 
.SALA N A R É ó Ñ í ^ - Hoy'; mar te s 
desde l a s se is y ined ia . " B a r r a b á s ) : 
cuarto y q u i n t ó episodios. 
VVVWAAAO'VWAAAA^/VVVVVVWWVVVAA'WWVVVVVVX 
A S U N T O S S O C I A L E S 
T e r r i b l e c a t á s t r o f e e n C i u d a d R e a l . 
Mina 
S A N C H E Z G U E R R A Y 
L O S O B R E R O S 
E l gobornador c iv i l , s e ñ o r S e r r á n 
'ablando •con los per iodis tas , ics ii 
'o presente que, s e g ü n ~ f é l ia i i ía tfíi 
•lifeslado el president'1 TOl Consej 
le min i s t ros , h a b í a so l ie i lado enlrt 
,'istarse con él u n a c o m i s i ó n de i 
•Vdei a c i ó n p r o v i n r i a l ' de' Soeiedade 
obreras con p r o p o s i t ó de h a c e r df 
en ni n a d a s r e c l a m a c i o n e s de c a r á í 
héi soc ia l . 
D i jo a tal respecto l a í i u t o r i d a d c 
•il que el s e ñ o r S iu icbez G u e r r a h; 
' i l a r á c o n ' nnicl io gusto ron los o l m , 
ros c i tados si s u s in iú l t i ide s ocup; 
•iones cons iguen d e j a r l e u n solo nn 
rento l ibre . 
E l momento p o l í t i c o . 
t i m a s d e u n a e x p l o s i ó n . 
CFüDtAiD R E L \ , L , 31'.—A las (?o|)o de 
la • n i a ñ a n a de lio> Im ocurr ido u n a 
tonftidaWe exidosioii en la c a s a ni i -
niero i) de la cal le del GeneTai A ^ u i -
. lera. (pie es una de ,la.s m á s cénl i ' i -
ca.s de la ¡ p o b l a c i ó n . 
E l inniiueb.le es projiitMlad de un 
'onocido diipiüttldo prov'i'iicial y cons-
a d,' tres pisos, estando los bajos 
>n\\\ ados por el a l m a c é n do u l l r á -
oar inos j i ropiedad de don M a r i a n o la 
Rodri í ! i i<x. | a 
E n el piso primeiN) l iaii ita el repre-
sentante de la F n i ó n Espaf io la de 
explosivos, (fin' a la s a z ó n se en-: 
lüé'ntí'aj 'aUsenli1. 
C u a n d o o c u r r i ó la e x p l o s i ó n se liar 
I-aban dentre d é la c a s a l a esposa 
U-l i n i n i i o n a i i o rep ivsen lante , d o ñ a 
¡ o s a r i o C a ñ i z a r e s ; u n sobrino suyo , 
l a m a d o Poriui/.o K e r n á . n d e z , eie-ar-
pado d é la manipnlaci iVi i de los e.x-
dosivos, y dos s i rv i en tas . 
A l prodiM'irse la e x p u l s i ó n , las dos 
r i a i l a s sa l i eron a la calle, e n v u c l t í l S 
•n l l a m a s . 
Dentro del piso quedaron d o ñ a . l i o -
ar io y su sol irino. a quienes no fué 
MisiMe b u i r , quedando sepailtados 
n lre los escombros. 
ion objelo dé c u m p l i r una orden 
hernat iva (fué i l i s p o n í a (pie etl un 
K l iit(ípud:iy " q . p ^ ^ | l r ó i a r ( i fué ver-
(lailÍM'aóiedk'" mi!|íónr-tf(^. 1 
A c e r c a Se las causan ífgl s in iestro 
ciri-udan dil 'ercnP's \-i'rsi'oin's, s ien-
do la l i i á s a p r o v i m a d a 'a la" v e r d a d 
m s iguiciri i ' 
C
guh 
plazo de ve in t i cua tro l loras so I r a s -
a d a r a i i todos los explosivos fuera do 
p o b l a c i ó n , se es lal ia prix'i'diendo 
i i a s l a d o de los qiie t e n í a en , su 
domic i l io el i ,cpi iéscí i í ' i intc de l a 
. U n i ó n E s p a ñ o b r . 
E n c a r g a d o dé o y g í x n i z a r la faena 
se íiai-la,ba, su sobrino Lorenzo , á 
ipi ien s in duda se le c a y ó a l g ú n .ob-
jeto sobre el p i s l ó n de una c á p s u l a ' , 
i i a c i é n i l o l a explotar y a l c a n z a n d o 
sus efectos a la p ó l v o r a a l l í de^Misi-
la.da y seguidamenre a la d i n a m i M . 
^ S t g u n n u e s t r a s not ic ias , en el de-
I I Ó R I O •1d"oiídc srtícedíUy In c a t á s t n d o 
h a b í a a l m a c e n a d o s t r c h i t a k i los do 
p ó l v o r ; 
lui'bos 
b u e n a c a n t i d i í d ' d é c a i # ü S , o í y aceite. 
Se e n c u e n t r a n bm-idos a l g u n o s de-
piuidientes del COUIOITÍO s i tuado en 
la p lanta b a j a y v a r i o s c l i e n l é s dol 
in;isnio: 
i ciiimiui ciiauo.s i i i i u i a ISIIOÜ uis 
»ra, trece de dinafuTla. •>.()"(* car -
is cargados . ."idO cá:p.sulas y u n a 
•WVVW'l/VVVVVVt'VVVVVVVV'VVVVVV̂ ^ lVVAAMAAaVVVVVV\â ÂA.V\VVVVVVVVV\'̂ VVVVA 
n a l e r i a l de g u e r r a que - se v í ó preci- l ander , ba sido noinbriido por él m b 
y f o g - o n e r o s . 
E s t á o b r a es de g r a n u t i l i d a d paira 
ó s que se' ded ican a l m a n e j o de toda 
clase de m á q u i n a s de vapor . 
H a sido p y b l i c a d a por l a A s o c i a 
¿i6n de D i g e n i c r ó s de L á e j a y t radu-
c ida a e s p a ñ o l por por J . G . MaJgor, 
ex d irector de l a s m i n a s de R e o c í n . 
Se vende en l a A d m i n i s t r a c i ó n d( 
rtántfl pei i ó d i c o a 3,50 pesetas e jempla i 
D E P 0 8 I T A R I 0 8 E N L A P R O V I N C I A 
T O R R E L A V E G A 
M u n d i a l Q a r a g e . - T e l . 1 1 7 
, MEDICINA I N T E R N A Y P i E L 
M t a de 12 a l . - A l a m e d a . i .v 
O C U L I S T A 
F R A N C I S C O . 13. S E G U N D O 
]fiiHoteI Restaorant ftOYAL 
m pPsT-rA 1!,s I),at09 v a r i a d o s • 
11 y c o c b ^ a lodos 10» tve 
^ialista 
Estomago, H í g a d o 
^ O . Í ! . - ^ ' a l Y de 3 a » 
E Q U I N A A L E A L T A D 
Í11N05 D E 
M o r é , M M U E R A 
• i 
E M I L E m m i m u 
D i p l o m a de H o n o r en el conenrso 
.n ternac iona l de maes tros t in loreroB 
7 q u i t a m a n c h a s . Toulouse 1914. 
Despacho': ' Ca l l e de S a n t a C l a r a , 
14.—Talleres Í C u e s t a "de l a A t a l a y a , 6 
- T e l é f o n o 9-93. 
TINTO • 
S A M A 
TINTA í 
S A M A 
TINTA 
S e a g r a v a e l a s u n t o d e i 
C u e r p o d e C o r r e o s . 
E L P L i B l T O DE', C O R R l O S 
.\1.-VI>F,III), 3 1 . — E l l i i s - u s l o existen 
e entre los func ionar ios del Güeripi 
le Correos ' p á r é c é que se b a a g r á 
N'ado. 
U n a C o m i s i ó n ( Interv iene 1Í 
p e n s a r a . ) 
i A B i l b a o 
H a y agifa.cióii i 
U N R i E G I S ' l R D C O N Q B N S Ü K i A 
E n l a r'.si'uela XiHíVa de Los Ma 
Irazo se b a personado boy el Juzga 
do m i l i t a r , procediemlo a reg iStraj 
los locales de la J u v e n t u d comuj 
l i s i a . 
Se e n c o n t r a r o n dociumenlos 
F.n la E s c u e l a Nueva quedaron, doi; 
l i i a r d i a s de S e g u r i d a d , que d(ituvie 
r o n a a l g u n o s j ó v e n e s , los cuale 
fueron d e s p u é s puestos en l ibertad 
E l motivo del registro fué la. de 
nunc ia de un m u t i ¡ f i e ? t o d ir ig ido i 
los obreros. 
U n a Comisi i 'm del Centro comoi 
n i s la 
U N A R T Í C U L O L E I , d l ,KI!ALDO» 
E l ' « H e r a l d o de ¡.Madrid», en si 
e d i c i ó n (b' la noche- se onupa de lo1 
a sn inos mi l i tares , d ir iendo que s i ei 
vez de e n v i a r a A f r i c a soldados s 
huibiera m a m b u l p G u a r r l i a c iv i l . Be 
i'enguei- bubiera tiU-niinailo r á p i d a 
hierite con ta cair ipa.ña. pues los mo 
ros no se h u b i e i ' á n enva.Ienlonado a1, 
ér tCqntrarsé frente a Siddados que n c 
s a b í a n t i r a r . 
Te i -mina a c o n s e j a n d o l a s u s l i l u -
Gión ilel so ldado forzoso, que va s i r 
en tus iasmos , por e l v o l u n t a r i o , c o n s L 
giuiéndóstó con ello una a c c i ó n m á s 
eficaz. 
•vvv^'>^'V\A'\•vwv\^^.v^/vv^AAAA.'v^^-vvvvvvvv\^fW 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
•ado a a b a n d o n a r en su b u i d a l i a c i a 
os l í m i t e s de D e n i u r r i a g u e l . 
E l p a r t i d o de A m a r l l a m i d o . i i ] i o 
ado por el Xer i f A b d - d - M a l e k y ftoj 
is i-ahilas de Uanga y H a c h L i ' k k i ' 
be de G u e z u a y a , es cai la vez i 
mineroso, s iendo la si luacii 'm dy 
b i l - e l -Kr im c r í t i c a , pues a d e i i u í s del 
íjvés sufr ido comibaliendo con aque-
las chbi las , de las que proyecLí ' 
raer contingentes |>ara u n i r l o s a l | 
•ari'a c ó n l r á nuestro frente, en las 
leí Hif or iental ba d e c í a d o su preS; 
o-io. c( m o lo di' i i i ' ieslra e l becbo de 
u) babor conseguido que a c u d i e r a n 
•n su aux i l io si no p e q u e ñ o grupot 
lé a lgunos de estas cabi las . 
E n l ' e ñ ó n de Vélex rontimnV ano-
be bi aguada s in novedad. 
E n el atafrue a posi'-i-'m de I v d r K 
I l l a i l , e) d í a •>(> del a c t u a l , ¡ " s u b a 
011 muertos' los soldados di! Cazado 
•s dé C a t a l u ñ a , . losé Kxposi lo ^a l i 
'artohMiié y JuJi- in G a r c í a Fiñón:, 
egúri i 'omunica el ¡ e f e ib» su C u e n n: 
I l d d E T E N O V E N D R A A MAr 
111'. I I ) . 
M V1.1ÜD, 3 1 . - S e h a b í a dicho que 
1 nuevo abo comisar io , ( b - s p u é s dó 
i s i tar los terr i tor ios de Ce-ula. ba-
ai-be y Meli l la. vo lv i -r ía a M a d r i d 
a r a coiifere'nciar con el ( iobierno. :' 
Esto v i a j e se b a prestado a m u -
llos comontai'ios. 
Se d e c í a l a m b i é n que en esta en-
revista . q u e i l a r í a coiii'i'i-tado por esr 
uáto los p J a n e s a d e s a r r o l l a r eh 
d i i c a , pero n u e v a s notk-ias permir 
en a s e g u r a r que no se l i a r á el v ia je . 
E l genera l L u r g u e t o s e g u i r á eii 
farniiocos seis meses y en ese i;bizo 
é r á si el pleito dé Afr i ca puede |c-
icr pi-onta y sat isfai loria s o l n c i ó n . 
S i sr^s inxpresiones fuiM'an desfa-
orubles, se confesarj'i inca,|>az para 
esolver el |>roblenia do M a r r u e c o s . 
T a m b i é n ba circiiilado el r u m o r do' 
pie se b a dado orden al 'i'' .iralda!: 
le recoger a la fa-Tnilía' del o-enera' 
> irguele |»ara l^evfaria a M a r r u e 
20S. 
Jilsteviq del T r a b a j o nueslr'o utuiy 
qi ierido o i b i í d r a d o amigo don AJc-
itandrido C á r c a b a . 
as g r a n d e s dotes de l abor io s idad 
« U c a d o r n a n al elegido, y su cpíiltóé-
l e n r i a en el cargi>. qt íe ileseniipofe'. 
l iri l lanli im^.nle .'icj'e algjrmos a ñ o s , 
hacen es | i erar (pie el s e ñ o r C á r c a v a 
enVuenlrc en seg. i ida la. nei-esaria 
eooporav-iiVn en los capita' l istas nlon-
a ñ e s e s para poder luc i r de nuevo él 
Cargo que desde abofa d i s fruta . 
/vvvvvvvvvv\aa^^\vv\\^vvv^\\\^vivvvwvvvvvvvJ 
S u c e s o s d e a y e r . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
iZUl SEfiRA1, lOTpTiIJIDAl 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
S a n FraDei sco /31 . -Santander 
I a P í ' " " ' ^ ^ 
co-mbaUr 
i a saii'.-i'.'. m 
s iendo vanos- loa 
I m U cu «1 di;,; her-
Hotel, exteiisoB ¡ con. príicliica., 
TSNTft TINTA TINTA 
c m a . 
desea Qolocairsé ein ofi-
I n f a m v e s , A t a l a y a , 5, e s t i m o -
S e d i c e q u e e l a l t o C o m i s a -
r i o n o v e n d r á a M a d r i d . 
H O J A O F I C I A L 
S e m n cinnunu-a el alto c o m i s a r i o 
desde Ti ' tuá.n, en aquel terr i tor io y 
en los ¿ e Ceuta y l .ai 'acbe no OCUrrií 
novedad ni se s e ñ a l a en la s i t n a c i ó ñ 
p o l í t i c a nada digno di- n i r m c i ó n . 
E n t i o r i l o r i o de M<'lilbi y en l a ^ 
proximidadcls de T i s i n g a r t , fueron 
encontrados restos del c a d á v e r . (íc | 
un indiv iduo p c r í e n e c i u i t e . al pare-
cer, al res-'Onienlo de M ' l i l l a . a ÍXSÜ 
.•n->i"« se d i ó sepul tura en" da c i t a d a 
p o s i c i ó n . 
Segi'in el o o m í l n d a n t e genera l , 
r e d b e n nol i r l a s l luevas do U a f g a , 
r c l a l a n d o la l l l i b a SOSlftllífífl i-nlre 
• • •' Mr;il'- \ ^i i l i M'd el K i á m . 
parec iendo conf i rmarse l a derro ta s u 
E L D I B U J A N T E M A R I N 
: Hornos tenido el gusto de s a l m l a i 
nuestro rpierido amigo el i lus l r f ' 
• ibujanfe Hicai-do M a r í n . 
V I A . I E S 
A c a b a de r e g r e s a r de P a r í s , Rer'-
•'n. V i e n a y LbndÉes , el á c r e d i t a d ( | 
• o m e r c i á n t e de esta plaza don Ma 
mel F . O r u ñ a . amigo nuestro. 
— T l a n re.yresado de efectuar su 
ifiaje de novios nui's lro buen amiigo 
iart ¡ c i l i ar don D a n i i d Loza y su di? 
ingu ida s e ñ o r a . 
N A T A L I C I O 
L a preciosa s e ñ o r a de nues lro que 
¡•lo amigo don E d u a r d o P é r e z de; 
dot ino y H e r r e r a , lia dado a luí 
i n a b e r m o s a n i ñ a , 
Coi i t . ln i ían perfectamente la ' ma-
Iro y la r e c i é n n a c i d a . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n c a r i ñ o s a . 
E L S E S i O R F F . A ' L 
A y e r b.-mos t uiido el yus io do sd 
b u l a r a l s enador presidente ó,, p 
t á m a r a de Comerc io de MadrTTl \\ 
vocal del Consejo S u o é r i o r de C á m a ; 
r a s de C o n i e r n o de E s i ? a ñ a , doi • 
C a r l o s F r a t s . - q u e ba venido a estij 
cani ta l con objeto de s a b n l í u - al pro,, 
s i f iéñf* electo de la R e p ú b l i c a A r g ó n 
l i n a s e ñ o r Al vea r. 
A la r e c e p c i ó n a s i s t i r á rtcompafla 
do del ides idente de l a C á m a r a Orí 
C o m e r c i o de S a n t a n d e r , a l que visií-. 
t ó a v e r l a r d e . 
WVA'K V I D A L 
St- e i icnentra eiití-'' nosotros 'd fo-
t ó g r a f o don ^Tosé. V i d a l , redactor «rrá-
s a l t i c o ili- c L a T r i l m i i a ' , de M a d r i d , v 
« C a v a s v C a r e t a s » y ( (Flus Pitra»», 
ile R u e ñ o - ; \ i r e s . 
Sea 1 ' ""-f'>iiii'-> 
N o M i B R A M I E N T O X C E R T M i f ) 
F a r a c u b r i r u n a va.eanle de corre 
U N R O B O 
Fri br C o b i i s a r í a de \ i g i b i n ( ' ¡ a se 
p r e s e n t ó ei) la noche del, d o m l í i g o 
don J o s é S a n t i a g o \ - i l b a r . d e d n o n -
ta y c inco a ñ o s , i n d u s t r i a l , d o m ú d -
| , l iado eii la cal le do C u o v a r a . m'ni'iéro 
fe, priniioro, d e n u n c i a n d o que a l a s 
ocho s a l i ó su mi i i e r del estableoi-
mienlo- subiendo a l piso, e i i c o u f r á n -
dose con la puerta de é s t o ab ier ta . 
I- Av i sado el (bmunr iante . ofiMervo 
que l a puerta de e n t r a d a a l piso ba-
sido v io l entada , lo mis íhft que. In 
de u n a r i n a r i o , del que h a b í a n sa-
cado v a r i o s objetos, d e p o s i t á p d o l o s 
sohre u n a s i l l a . 
L a l ' o l i c í a se t r a s l a d o a la cal le 
de ( i u o v a r a . baciendo u n recónoc' i -
miento. viendo que la puerta del pi-
s ó b a b í a sido v i .dentada , v a l i é n d i t é e 
p a r a ello de una l ima , une fué on-
contrada on u n a do las batdfaciones 
d e la c a s a ; 
i De Uíí a r m a r i o , s e g ú n n u i n i f e s t ó 
. losé S a n t i a g o . fa l taban sois s á b a 
ñ a s , u i m cadena de plata con moda 
l ia . Unos pendientes de cora l , dos 
l iares do pendientes de Oro. un reloj 
de pulsera de oro. una lanzadi -ra de. 
oro con diecise is d i a m a n t e s , un l a -
picero de oro v u n a s m'edalirtas de 
j i l a t a . 
Di- otra b a b i t a c i ó n cont igua a l a 
del a n m i r i o faltaba u n a g a b a r d i n a 
• un imf^nmeable , lodo ello v a l o r a -
do en 1.500 pesetas. 
La. P<d ¡cía prac t i ca gosl iones p a r a 
d descnbrim.ionto del autor o auto-
res del robo. 
A T R O P E L L O 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a del do-
miiiiro v a r i o s m ú s i c o s dol regimiento 
'le V a l e n c i a se d i r i g í a n desdo la a h i -
meda de Ovierlo al c u a r t e l condu-
ciendo en el c a r r o los a tr i l e s de los 
miiisicos. m í e h a b í a n estado l a o c a n -
lo en el f er ia l . 
Al ll^ffar a Becedo, n n t r a n v í a que 
se d i r i g í a con d i r e c c i ó n a N u m a n -
feiá, d i ó u n topetazo a l c a r r o , a con-
s e c u e n c i a de. lo que r e s u l t a r o n beri -
dos los m i ú s i c o s , que tuv ieron que 
ser as i s t idos en l a C a s a do Socorro . 
E n el b e n é f i c o establocini ienlo tyé 
fueron a p r e c i a d a s a M a m l é l F.oilrí-
Tliiéz contus iones eros ivas en la re-
g i ó n s a c r a ; a R e m i g i o l lorn; indez , 
"ontuisiones eros ivas en la reg ió i» 
f r o n t a l : a' V icente C a s t r o , u n a bori-
d a contusa en el oblo d é r e c b o . v a 
fosé S á i z . u n a her ida contusa en L i 
frida por csíT' v las ntJJttfeí'páas Pa-
jas que fia tenido, como asimismq el ¡(Jor'. ^ ^ g i a d í j de Coiuei-cio, de^Sau-
• • e g i ó n temporal derecha . 
N o t a s d i v e r s a s . 
E X P L O R A DORES.—«Esta , ta rile. a. 
las tres v m e d i a , se p r e s o n t a r á n en 
el C lu l i de la K x p o s i c i ó n los que for-
nai l las t ropas de S a n t a n d e r , .le 
uni forme, m o r r a l y capole en bando-
lera , con objetp de rend ir honores a 
l a l l e g a d a del i lustre pres idente do 
la F . e p ú b l i c a A r g e n t i n a . » 
L A ( d . l N I C A D E U R G E N C I A . — D o n 
( Ü r i a c o V e g a , pract icante de la. Clí-
nica de u r g e n c i a de l a p l a z u e l a d^í 
M a c b i c b a c o , nos c o m u n i c a que la c i -
tadn C l í n i c a o s l a r á ab ier ta d u r a n t e 
toda la noche de boy y m a ñ í i u a con 
motivo de los feslojos j i o c t u n i o s , por 
s i , d u i a n t e ellos, o c i í í r e a l g ú n i n é y 
dente. 
ftjwwvvwvvvvvvvvvvvvvv.vvv^^ ViMMMMMMMhr 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
L I N E A R E G U L A R H E I S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R . H A B A N A . V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e ' p u e r t o d e S A N T A N D E R 
V a p o r H O L S A T I A , e l 1 9 d e J u l i o . 
i i H A R M O N I A , e l 6 d e s e p t i e m b r e 
n H O L t t A T I A i e l 7 d e o c t u b r e . 
AAmltea carga y pasajeros de p r i m e r a , i e g o n d a e c o n ó m i c a 7 tercera e la iS i 
V a p o r H A M M C H I A , e l 1 4 d e n o v i e m b r e . 
» H O L S A T I A , e l 1 6 d e d i c i e m b r e . 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O R R E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
V a l i e r e s e l e c t r o - m e c A n i c o s 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e i o d a | c l a s e d e m a q u ¡ n 
F U N D I C I O N , F O R J A , C A L D E R E R I A , A J U S T E , T O R N E A D O , 
F K E ^ A D n , S O L D A D U R A A Ü T L G E N \ Y F L E C T R T ^ I 
M O N T A J E S E I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S , H I D R A U L I C A Í ^ 
A V A P O R , A G A S : : P R O Y E C T O S Y P R E S Ü P U f i B T Ü S G l U T l j 
O a n o l e j a s * n ú m . Í ^ S . — K e i n o s a ( S a n t a n ^ , 
a r 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
p a r a 
( 
F ' r ó x i o t a a s s a l I d a s d a S a t a t a i a o l a r 
V a p o r l ' O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
G R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" C O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" i G R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d i a a l t i a m d o c a r g a y p a s a j e r o s d a p r i m a -
r a , a a s u r a d a . I n t e r m e d i a y t a r o a r a c l a a a . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o d e P e r e d a , ( L - S a i i t a i i d e r . 
Q o m p a ñ i e @ e n e r a l e T r a n s a ü a n t i q u e 
mmi a eeaira m i i e e i , w r a mm Í Beraeraz 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
T e p o i « - ^ « J f « & " ^ > de 16.000 tonldtt . , l a l d r i e l 2 2 de A G O S T O 
Y e p c i F ^ l f i L t l C i a ^ O , « i ldr f t e l d í a S S de S E P T I E M B R E . 
V a p o r I S S | 3 a g £ £ l . € ^ g a l d r á e l d í a 22 de 0 3 T U B R E . 
V a p o r í 9 s a l d r á el d í a 7 de N O V I E M B R E . 
V a p o r 5 s a l d r á e l d í a . 2 3 do N O V I E M B R E ! . 
V a p o r J " . " " ^ » - ^ 5 g t i d r á el d í a 22 de D I 0 1 E M B R E . 
D E i S C U E i N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M A S 
D E U v E S P A S A J E S E N T E R O S , C O M P A Ñ I A S D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S ; F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y S U S F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
Paa-a r e s e r v a s de p a s a j e s , c a r g a y c u a l q u i e r i n f o r m e que interese a los 
p a s a j e r o s p a r a H a b a n a y V e r a c r u z y. detal les de todos los serv ic ioa de esta 
C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a los c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S V I A L 
H I J O S . Paseo de P e r e d a , Z5. b a l o . — T e l é f o n o n ú m e r o 53. 
o s n 
Nmeyo p r e p a r a d o pompiierftc! de 
de e s e n c i a de a n í s . S u s t i t u y e ¡con 
ffran f e n t a j a a l b icarbonato e n 
lodos S U B IRSOIS .—Caj a,- t ,50 p e s e t a i 
l l c a r b o n a t o de tosa , p u r í s i m o , 
D E P O S I T O : D O C T O R fiENEDICTO,-Saa p e m a r d ^ ü t í i a . U . - U v m L 
D e ¡renta e n l a i p r l n c i n a l e i f a r m a c l i l Sk| E í g a ñ l a 
S a n t a n d e r : ! P E R E Z D E L i l O L I N f l 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
30 gllcero-fosfato de ba l de C R E O 
SO T A L . ' T u b é r c u l o s is , icataaTOi 
c r ó n i c o s , bronqui t i s y d e b i l i d a i 
g e n e r a l . — P r e c i o : 8,50 p e s e t a r 
€ran depósito de cubierías CHELB 
M C H E L I N , U N I T E D - S T A T E S , G O O F -
Y f A K , P I R E L L 1 , E N G L B B E K T , ETí . 
Vulcanizado de cubiertas 
con g a r a n t í a m í n i m a LHOU k i l ó m e t r o s . 
A C C E S O R I O S D E T O D A S C L A S E S 
I C a i a g e H R C i L , Isabel la Caíólica, II 
TELÉFONO 2 99 
SERVICIO DIHRIO D E VIH3EHSS 
R O R A S D E " S A L I D A 
E e Ontaneda: a las 10*15 de l a m a S a 
T e B u r g o s : a las 7*50 í d e m í d e m . 
C o m b i n a c i ó n con los f errocarr i l s» 
de Santander a Ontaneda y de L a Ko 
t í a , en C a b a ñ a s de Vir tua . 
O 
oía V e g a do Liábá&ia u n a s grainidlej 
^b¿3!£¿jci0iQS paira, couneiroiante cr incluí-
tíí'iáll quie desee h a c e r s e r '̂ico. H a y 
u n a obra; j-odontcineiute confc-t.i'ukla 
c a n u n a liorunosa v e g a (coto redon 
cío), p a r dianidie a t i r a v e s a r á en breve 
nina ca.nieteiia y salto dic aiguo. Pue-
de verse deapacio y ernteríu-se bien 
an ViG\g-a de L i é b a ñ a de sm prapie ta 
r i a , l a s e ñ a r a vüuida de M a n t e c ó n , A 
?(n Saintand-er, M é n d e z N ú ñ e z , 11 ba 
o, á i k n a c á n de drogas . 
T I N T U R A S p ú a m C A N A S 
C a m o m i l l e p a r a conservar e l 
pelo rubio; L o c i ó n contra l a 
calvicie; Br i l l an t ina ; toda c lase 
especial idades p a r a los cabe-
llos; artfculoi p a r a arreg lar laa 
u ñ a s . P i d a c a t á l o g o . 
B J B L T R A N , S A B F B A R O I B O O , 2 5 
l a l i í i l i i d e l o s i i e u i l i i o s l l l i 
P r e v e n i m o s a nues tros c l ientes pa-
r a que no se dejen s o r p r e n d e r poi 
las Ofertar que, a d i a r i o , r e c i b e n de 
¡ a b i e r t a s C A B L E M I C H E L I N , con 
z r a n i l e á descuentos . 
L a C a s a M i c l i e l i n h a reduc ido con 
esta fecha s u s t a r i f a s a l rededor do 
U N V E I N T I C I N C O P O R C I E N T O y 
ao al ¡ o n d e m á s r e c l a m a c i o n e s que-
las que se re f i eran a los n e u m á t i c o s 
procedentes de s u C a s a de M a d r i d . 
P e r e d a y L á o e r , S B & m 
^ t o c k M i c h e l i n , - G a r a g e M u r i a s 
L a U n i ó n C á n t a b r a C o m e r c i a l in< 
v'ita a todos s u s socios a que c i e r r e n 
hoy, a l a s doce, sus establecimientos 
en honor del pres idente de l a R e p ú -
i c a A r g e n t i n a . — L a C o m i s i ó n . 
I M B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L X S B D E A U -
H A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A ^ - C U A ' 
r>ROá G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : AmAa dn Ewy)l^ntA. -.o A-Tfll. R^ÍÍ.-Fábrir-a. C^rvímtflia. W. 
ü a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R 
A N T I S A R N I C O M A R T I , e l ú n i c o 
que l a c u r a s i n b a ñ o . V e n t a : s e ñ o -
res P é r e z del Mol ino y D í a z F . y 
Ca lvo , B l a n c a , 15. S u s i m i t a c i o n e s 
r e s u l t a n c a r a s , pe l igrosas y apes tan 
a l e t n n a » 
E x i j a n s i empre ' A n t i s á r n i c ó M a r t i . 
y M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
A 
L A V O i J 
E i m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza . I m p i d e la: c» 
pelo y le hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a casp1 
a t a c a a l a r a í z , por lo que evi ta l a ca lv ic i e , y e n m u c h a s casos fiJ 
l a s a l i d a del pelo, r e s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n precioso 
rado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo b u e n tocador, a u n q u e s ó l o fuese'"' 
que h e r m o s e a el cabello, p r e s c i n d h ndo de las- d e m á s virtudes m"' 
j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . ^ 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 8 pesetas . L a e t iqueta I n d i c a el 
a s a r l a . ^ 
De v e n t a en S a n t a n d e r , en j a d r o e n e r í a de P R R R Z D F . L MfíLTNo 
D I S C O S D E L T E N O R 
M i g u e ! F l e t a 
V e r d e F E L I X O R T E G A 
Ca l l e de Burgop, n ú m e r o l . - T e l é f o n o £77 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y l a verdad es que donde m á s bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, p a r a decorar habitaoioaos, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í J 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
H a y t a m b i é n p a p e l p a r a c r i s t a ' e s 
U n a sola f r i c c i ó n de LOCION «P 
basta p a r a quedar l impio de 8»|i„ 
ga s in neces idad de baao. ' 
F r a s c o : C I N C O ptas. en f a r m i ü 
' r e a s d e » ! M o l í J 
' chralet c o o ve inte habitaciones, 
c a s a p a r a horte lano, con cuadra, 
d i n , h u e r t a y arbolado, en el bi, 
de Cajio, a diez liiilnutos de Sad 
der, "en t r a n v í a (frente a l Sanai 
de l doctor Mora le s ) . 
I n f o r m e s : F r a n c i s c o Ferny 
« V i l l a C l o t i l d e » , 'Campogiro, 
B e r B f o r m a a f . ^uelve i i f r a 6 i ¿ ü 
tíns, g a b a r d i n a s y liniformeiB. Fe- , 
' e c c i ó n y e c o n o m í a . V u é l v e n a e traje^ 
i . g a b a n e s desde Q U I N C E p e s e t a i . 
M O B R T . m'inrmrn J», ief lrand». 
Garage F I A T Cantábrico 
P l a z a d o N u n u K B c i a 
G K i N B E B i J A D E P B E C I O S 
C h a s i s y coches c a r r o z a d o 8 £ í ñ o d e -
lois 501, 505 y &io. 
C a m i o n e t a s F 2 . y 15 T e r . 
C a m i o n e s de 3, 4 y 5 tonela'daíBí 
P r e n s a h i d r á u l i c a p a r a l a .coloca-
c i ó n de mac izos . • -
G r o c ü c h y g r a n surt ido de los mis -
ó l o s . 
C o r ñ p l e t o surU^do en p i ezas 'dé te-
cambio. 
T a l l e r e s de reparalcionels,- Idiirígiido 
w r el competente m e c á n i c o d o n I s -
n a e l M a d r a z o . 
V e n t a sobre b a r a t o de los slguien-
e s coches : 
U n R u d L e y doble íaiet&L: 
U n E s c r i p p torpedo< 
U n F o r d L i m o u s i n . 
Todos s e m ¡ n u e v o s y g a r a n t i z a d o s 
A G E N C I A E N C O M I S I O N 
S e c o m p r a n a u t o m ó v i l e s y camio-
nes usados de todaa l a s m a r c a s y 
precios. 
I n f o r m a r á n : G a r a g e F I A T C A N -
T A B R I C O , p l a z a de N u m a n c i á . -
V a g o n e s - c u b a j 
p a r a t r a n s p o r t a r v inos se dquilj 
se vendem 
I n f o r m a i r á , J u l i o IMénidez, CM 
de l a A t a l a y a , 2, prámero.-TelélT 
D m i Q I R L O S PEDIDOS A 
P a u l i n o Ganalel 
T ó r r e l a v e g a 
E S C O R I A S T H O M A S 
Y SUPERF0SFA 
S U L F A T O D E P O T A S A 
K A I N I T A 
C L O R U R O D E POTASA 
N I T R A T O DE I 
A B O N O S P A R A P R A D O S , 
A R B O L E S Y HORTA 
lotes de t erreno p a r a edif iacr, en 
g r a n sit io, 
R a z ó n : R a m i ó n E s c a l a n t e , M a g a -
l lanes , 36. 
r u e d a s d e s m o n t a b l e s y c h a s s i s c a -
m i o n e t a , c o n m a c i z o s , s i n d e s e m -
b a l a r . 
I n f o r m ^ r i n M i e ' l e , 1, W h t a l ú r g i c a . 
C H A L E T 0 C A S í j 
comiprair ía all cotnita'do, pJiazos jl;! 
daa-ía poir lair-go tieniupo, scgiiii. 
venga, e n pueblo de la iiro^ 
icbi-e l í n e a f é r r e a o mniediató a] 
fnnt i l pa-eteaisiones exageradas, 
•rirso a d o ñ a . E d n v i g i s MoliDíi, 
Hotefl, U i é r g a m e e . 
V e n d o o a 
e n Pámane^B,' u n hienmosa J 
b a r a t o , s i tuado e n el wuce « 
' carre teras de L i é r g a n e s , ¡¡m 
Torre lavega . , T i e n e buena coî  
c o n i n s t a l a c i ó n de acetilenOjy 
d a p a r a 18 o 20 camas. ImiW™ 
e n P á m a n e s , F é l i x Boyo, y enj 
t ander , Sa.ntiai£ro Garc ía , Alto fl8'| 
í a m d a , « E l Cébano»* 
E n .2.000 pesetas vendo nioW» 
« I n d i a m » , c o n saidecar, c(/iico 
Uos. R a z ó m , Admilnistraiciaa-
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo poKIufi^PJ 
fíca, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando l a » molwtitf <«> 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I H O S 
9 t do ior de e s t ó m a g o , l a dispepsia, /as a c e d í a s , v ó m i t o s . 
¡napetendl 
diarreas en n i ñ o s y adul tos que, á veces, a l te rnan con e s t r e ñ i d 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. Es a n t i s é p t i c o . 
Oe venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
_ E A G O S T O DE 1922 
ANO IX.-Í>AGINA Ü 
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Vapores correes Espafloles 
l e la Compañía T r a s a t t ó i t t c a 
[CAS uHEA DB C U B A Y M E J I C O 
• ^ ^ ^ e AGOSTO, a 1^ txes de la tardte, sa El día 19 
p el va.por 









" gu capitán don Cristóbal Morales, 
ieroe de todas clases y carga con destino a HABANA y 
F O KT » O 
gu capitán 
.tieado pasajeros de toda 
ERACRU2- ECj0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
t xah ina pesetas 55U, más 27,60 de impuestos. 
Para Spricrui, pefíetaa 600, más 16,10 de ídem. 
iNEA D E B U E N O S A I R E S 
iulio a las nueve de la mañanar—salvo contingencía»—. 
ñ ¿NTANDER el vapor 
pa transbordar en Cádiz al vapoor 
^ J n f a n t a i l s a b e l d e B o r b ó n . 
19.& V ^ A aouel puerto el día 7 de AGOSTO, admitiendo pasajeros 
. r r * * 6 ^ , ^ = .nn destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
laraoe UALLIIIA i mi 
SitgmúTllii j tuniODU di tiqallir 
l inldo pirmaDiBti 11 doaliiilo. 
nUDiliA JFAKA OOLOOAB «(AÜiZl • 
ñ o l l a n d A m e r i c a L í n e 
(iitnrlaiiii m a m l i iü^ailiiiitiiLbBiiiiili 
^ I O N ^ I 
i de eiu 
i, 
líarnueij 
o Blases co  i   xNTKVi UU  
í0l-6cio del pasaje para ambos destinos, incluso impuestos, pesetas 
llO. 
ÍNEA D E FILIPINAS 
El vapor 
ie Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
Tlnn destino a Manila y escalas. 
Ipnra más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
HTTOS DE ANGEL P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núme-
$ teléfono núm. 63.—Dirección telegráfinA y telefónica: «Gelpérez» 
usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
2Ub! 
se dqoili 
E A D E P I N I L L O S 
Muebles nuevos, Casa Martlnei. 
Más baratos, nadie; para «vitar 4£-
düendo carga y paaajeroa de todas clases pai a 
H A B A N A 
IID03 A Este vapor admite también carga para SANTIAGO OE CUBA y ClEtíFÜEGOS, I fei ^ i d t e n prego. 
conocimiento directo y transbordo en HABANA. I U A I N O E H Ü H W K K A 
na 6 En esta Agencia se facüitan pasajes para PUERTO BICO, SANTOS, MONTE-
IE0 y BUEN08AIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona. C I J ETI SARDINERO 
!ga »iriiná8 inlormes dirigirse a sus agentes • - • ^ ^ • ^ • • ^ • « i 
mm ~ r ^ —r-^f— «kfuüo piso ski mfiebleB, por año a 
g u a t i m G . • r » v l l l a y F « r r a a m c i O « « r o l » Itemporada Marceünc Laso. Frenta a 
ELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS .TRKVIGAR».—8AMTANDER los Campo» de Sport RF08FA1 
)TA8A 

















VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Víale d e l l u j o d e S a n t a n d e r ^ a H a b a n a 
día 15 de AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor aapafi i 
aciones y 
Sock de las Gasas más acredita 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevo* y d#* 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HPl, faetón, ¡alum 
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metáüicais, faetón. 
iBENZ — Limoulsime, alumbrado 
Bo&ch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 alientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden) aultomlóviles y camio-
nes, usados, garantizando las ven-
tas que se realioen-
SAN FERNANDO, NUMERO • 
Teléfono «-16 
loloi. ililelaí ? ÍB7airailoi 
llotockletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland). Bicicletas «Cuesta», 
«1. V. E.», «Alción» y «The Faicom»,, 
con roces B. S. A., Uantas de made-
ra o de acero, dos frenos y laanilla-
res, a elección. Bicidietas 'alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y cáma/as «Dunlop», «Pancart 
Bergougnan» y «Hutcbinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo dlrectament» 
dio fábrica. 
Aá por mayo? •» tutecx grandw» 
descuentos. 
H o t o - P i e - S a l ó n . - d a r a g e de López 
^AI-DEBON SANTANDE» 
le 
VAPORA CORREOS HÜUINSESEI 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a a a j e r o a 
Miau. Mm Mm 
i» 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Cala da Saa José. núm»r« « 
Aviso al públ ico 
froxim&s salidas fijas de SaniiuiM 
E l v a p o r M A J I & D A M , • a l d r á . e l 8 , d e a g o s t o . 
E D A M s o l 3 0 d o a g o o t o . 
L E E R D A M Í , r i o i 2 0 d o o o p t i o m t o i - « M j 
S P A A R N O A M , ^ e l í í ú & ttctubro. 
M A A i i D A I I I , a l 3 l > d o o c t u b r o . 
admitiendo pasajeros de primara clase, segunda económica y tercera cla-
se para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten cargia para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
iíEANS. 
~ . P R B t t l O * ~ 
i." alas Ptas. 1.250 Mas. 1.375 ^Ftaa. 1.500 
1.a aoonómlaa • 850 » 92b Ptas. 1.050 
t.KaUie. . . . . . • 668,80 . «18,9o . 7fl0 
(Injcduidos todos los Imptíestos, a excepción de Nueva Orleaín», qnsc 
son 8 pesos más. 
Esto» vapores son completamente nuevos, construidOB o* al preaonu 
Año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, lot 
¡camarotes son de una y de dos personas. Eñ segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarote* BO» 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el paisaje de tercera se ha dolado a estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros qge «e presenten en esta AgoA 
¿la con c u a t r o (has de antelación, para tramitar la áocmoentaelóa &$ 
-anbarflua y recoger BUS billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sa 4g©nt» en SANTANDER 
/ Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 8, pral.-APARTADO 
Ü E CORREOS NUM. 3 8 . - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS Í F R A N 
G^ARGI A » . —SANTAWDEíR. 
Sociedad lluíera [ s p a ñ o k - B l R C E L O I I 
UonsümldD por ices Compañías de les lenocarrlleB del Norte de Eapu 
üa, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Is 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenale» del Estado. Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionaLes y extranjeras Declarado» 
«hmlares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas* — Aglomerados Pmfii 
Kfijitros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
Pelsye, i , Baroeaomá, ó « su agenta en MADRID:' don Ramó» Tofpeía-
Alfonso XII , 01—SANTANDER: Señoree Hijos de Angel Pérez y Compa 
ftía.— GIJON y A V I L E S : agentes da la Sociedad HuH^ra Español*.-
VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios, élrlglrsa a laa «fiflclaíks •» 
V d . t í a d e o s a r 
e l p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO 
• • • • • • • i 
¿ P o r q u é ? P o r 
q u e d a s a l u d , 
D E L D O C T O R H R I S T E G U I f u e r z a ? v i g o r 
H los hombres fatigados por las pre-
ocupaciones mercantiles v profesio-
nales, el VINO ONA Ies reparará las 
fuerzas decaídas y Ies dará nuevo 
ánimo para la lucha. 
H las mujeres débiles, a la? embara-
^das, a las que están criando, el 
HHO OH fl las fortificará y hará que 
^ niños crezcan sanos y robustos. 
RIQUISIMO fld PflLHDHR 
ñta la vejez prematura. 
^ a al crecimiento de ios niflos. 
R los jóvenes sin apetito y con vahí-
dos, dolores de cabeza, postración y 
debilidad, el VINO ONfl les reinte-
grará el bienestar de una juventud 
Los anémicos, los convalecientes, los 
desnutridos, los inapetentes. los ago-
tados por cualquier clase de excesos, 
tienen en el VINO ONfl su mejor amigo. 
QUINA, KOLOeHNTHEflV FOSFATOS 
De venta en todas las farmacias 
V droguerías. 
RECUERDELO USTED 
E N S E P T I M A P L A N A 
L a c a r r e r a c i c l i s t a d e l a n t e a y e r . 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVI k V V V V V V V V W i / V V V V V V V V V V V V V W V i V V V V V V W v ^ ^ 
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L A C I U D A D D E 
B U E N O S A I R E S 
La típica plaza de Rivadavia, el 
iniportantísimo proyecto de la de 
Victoria, las inmensas de la Cons-
titución y Libertad; la pintoresca 
de Lavalle, con su espléndido ar-
bolado; la magnífica plaza de In-
válidos, evocadora de los maravi-
llosos jardines andaluces; la pul-
Hablar estos días de Buenos dad y el celo de don Torcuato de cra y amplia del 11 de Septiembre. 
Aires y del esclarecido apellido de Alvear: En Buenos Aires existía Con su espléndido y rico arbolado 
Alvear y no dedicar un recuerdo uu viejo edificio llamado la Reco- y sus cómodos bancos sombreados-
al ilustre padre del presidente que ba, que afeaba a dos plazas, esta- mecánicamente; la señorial plaza 
hoy llega a Santander es incurrir, bleciendo entre ellas una nota evi- de Lorca, la magnífica de Vicente 
no sólo en una tremenda iujusti- dcntemente antiestética. El señor Lopes y la pintoresca del 6 de Ju 
cia, sino también en un delito de Alvear tomó la dirección de algu- nio y la de San Martín y el precio-
ignorancia del que no podemos ñas cuadrillas de obreros y en una so paseo de la Recoleta, con su 
hacernos reos. noche, mientras Buenos Aires dor- gruta rizada y su cascada esplén-
La figura de don Torcuato de mía, la Recoba quedó convertido dida... 
Alvear, hombre enérgico, recio, en un amplio solar. Al despertar Todas son obra de don Torcuato 
de espíritu culto y progresivo, se la ciudad, cuando se dirigía a des- de Alvear, que en sus mejoras de 
destaca con relieve singular de en- cansar, ya tranquilo, el Intenden- la ciudad hizo maravillas de orga-
tre cuantas personalidades prestí- te, advirtió con alegría la inopina- nización y buen sentido y arte, 
glosas han intervenido en el (esen- da desaparición de edificio tan su- En cuanto a hospitales, el señor 
volvimiento en los distintos órde ció y destartalado. De Alvear creó y restauró 'y puso 
nes de la capital de la República .Este celo, esta actividad, este en condiciones admirables el de 
del Plata. admirable espíritu de organización Buenos Aires, el Nuevo de mujeres. 
El señor Alvear pertenecía a un y de trabajo se observa, acusándo- el Asilo de Inválidos, el hospital 
partido político que le llevó a las se cada vez con más firmeza y de San Roque, el Hospicio de De 
legislaturas de la provincia de energía, a lo largo de los cinco mentes, colosal obra; y el Asilo de 
Buenos Aires. Sin embargo, la per- años de labor adm|inistrativa del Mendigos. 
sonalidad de tan prestigioso ciuda- señor Alvear. La separación de Alvear de la 
daño no habíase destacado ni, por Este visitaba todas las mañanas Intendencia, debida a una intriga 
lo tanto, advertido su evidente ca- los hospitales y los jardines muni- política, causó tan pésimo efecto 
pacidad administrativa. cipales, pensando que para evitar en la opinión, que las manifesta-
Un buen día—contaba entonces la necesidad de aumentar los pri- cienes de simpatía que se le tribu-
el señor Alvear cincuenta y nueve meros convenía multiplicar y cui- taren lo fueron también de protes-
afios y corría el de 1880—vióse dar los segundos. . ta contra el Gobierno de Juárez, 
sorprendido con su designación Espíritu culto, amaba por igual entonces en "el Poder, 
como miembro de la Municipalidad lo útil y lo hermoso. La figura, en fin, de don Tor-
de Buenos Aires. Esta designación, Este pensamiento suyo de fo cuate de Alvear está vinculada de 
como el hecho de su exaltación a mentar los anhelos de expansión una manera indestructible a la 
la Intendencia de la capital, fué higiénica y de ampliar los lugares historia del desarrollo y el progre-
donde el pueblo pudiera cumplir so de la ciudad de Buenos Aires, 
aquel sano y patriótico precepto. La. obra cumbre, sin embargo, 
cristalizó en la magna, y bellísima de este hombre privilegiado es esa 
obra que hoy es orgullo de Buenos famosa Avenida de Mayo, conoci-
Airos y encanto de propios y ex- da de todo el mundo y que es el 
traños. corazón de la admirada ciudad. 
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obra de las más excepcionales cir-
cunstancias, en las que, a tal res-
pecto, obró a modo de causa deter-
minante el arraigo y el prestigio 
de que el apellido Alvear disfruta-
ba en Buenos Aires. 
Don Torcuato de Alvear se im-
puso, desde el primer momento, 
la indeclinable obligación de le-
vantar hasta los dinteles del cré-
dito y el prestigio el buen nombre 
de la Municipalidad bonaerense. 
Para ello, el señor Intendente 
hubo de desarrollar una labor per-
sonal de energía y actividad incon-
cebibles, pues, sobre todo en el 
aspecto burocrático, el mal estaba 
tan hondo que precisaba un bisturí 
implacable que extirpara lauta in-
curia y semejante rutinarismo. Y 
el señor Alvear, enérgico, impar-
cial, con el pensamiento esclavo 
de las conveniencias locales, llevó 
su enorme labor incluso a exami-
nar por sí mismo el pienso que se 
daba al ganado de la Municipal] 
dad y a ponerse al frente de las 
cuadrillas obreras, reemplazando 
al capataz indolente. 
Un detalle que retraía la aetivi-
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N o t a s a l m a r g e n 
L o q u e p e n s a r o n d o s s a b i o s 
llücicntementc hemos oído de la-
bios de un sabio, gloria de la Cien-
cia española, qi e [jara querer a Es-
paña es necesario soñarla grande, 
muy grande. 
Don Santiago Ramón y Cajal, a 
quien hoy venera el mundo cientíli-
co y admiran todos, ha demostrado 
en tan sencillo ¡pensamiento ía con-
densación subliraie de una idea pu-
liíícadora; idea que, según se pro-
fundice, veremos que se agiganta 
basta convertirse en inmensa coii-
cepqión, donde el homibrc- que verda-
deranxente sienta correr por sus ve-
nas la sangre española, ha de aca-
tar como solemne tesis ae espiritua-
lidad imiportantí sim a. 
¿Quién que en España ha nacido 
no tuvo lugar de aprender la gran-
deza de que se revistió en pretéritos 
días nuestra patria? ¿Quién, cuando 
niño aún, no sintió una satisfacción 
lie orgullo al pensar el inmortal re-
flejo de nuestro poderío cuando ex-
clamaba que en E s p a ñ a n o se p o n í a 
el S o l p o r q u e e r a n i n m e n s o s sus do-
m i n i o s ? 
Seguramiente sea nuestra nación 
inuicho más poderosa, en los actuales 
días, que en aquellos que siguieron 
al descubrimiento de América; por-
que nuestra ludia de hoy, en aque-
llas tierras,, no es lucha do Marte y 
Belona tengan altares, sino porque 
Apolo presta su concurso para la 
eimpeñada empresa de los conquista-
dores de los siglos XIX y XX 
"Amárica—dice 'Menendoz y Pela-
yo—, o es inglesa o española: bajo 
los entronques de amibas razas ha 
surgido el ipneblo americano, aspí-
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¡ r a l 
Don Torcuato de Alvear, padre 
blica Argentina, que, siendo Int 
Buenos Aires, durante los años 
importantes mejoras de cuantas 
ciudad. 
del presidente electo de la RE 
endenté de la Municipalidad 
1880-85, llevó a efecto las 
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E l Asilo de Mendigos de Buenos Aires, una de las últimas mejoras que llevó a cabo en la admira-
ble población su inolvidable Intendente don Torcuato de Alvear. 
izando en su nacimiento las fuentes 
de cultura de Bretaña e Ibeiia.'-
¡América! Esa palabra que suena 
O,„.o a lus uiuos españoles, como 
ckiijiidoies grandeza, libertad, vi-
da-.-, ¿a quién se dehe, sino a los 
decididos y ennoblecedores senti-
¿oicntos de Eispaña? 
Las ideas españolas siempre cruza-
ron mecidas por la auras a través 
de los mares, siguiendo el mismo 
rumbo de las carabelas dé Colón pa-
ra reforzar entre hija y madie los 
lazos de amor con ios del lenguaje, 
los lazos de la poesía con los de la 
raza; en fin, que, desde las florestas 
tropicales donde cantan los poetas 
sus estrofas saturadas de luz, pasión 
y colorido, envían aspiraciones, en 
tusiasmos y anhelos a la acantilada 
costa cantábrica y al azul y apaci-
ble mar latino. 
Por eso dice el eminente histólogo 
que (¡para que España sea grande, 
hay que soñarla grande, muy gran-
de», tan inmiensa como fué ía idea 
del inmortal polígraro montañés al 
ejecutar con su «Antología de poe-
tas hispannamiericanüS)) la aproxima-
ción de un ideal elevado en grado 
sumo. 
Palacio Valdés, Valle Inclán, Pío 
Baroja, Salavorría, Galbos, Bena-
vente, Blasco IbáñtM!, Villaespesa, 
etcétera..., han sido los portavoces 
de este deseo, han impulsado su 
obra con la gallardía genuma de 
nuestra característica aventura y 
han conquistado para nuestra Pa^ 
tria la gloria que Menéndez y Pela 
yo comenzó con su valiosa ciAntolo 
gía de poetas hispanoamericanos». 
Aiquel caudillo valeroso que ostem 
tó por amor un corazón noble y bue-
no y que esgrimió por espada una 
codicia ar t ís t ica: la fraternidad vdñ 
dos pueblos bajo el sentimiento deli-
cado de la poesía; y para ello, inter-
nóse en las vastísimas ciudades del 
Trópico, derramando sobre ellas ese 
amor de Iberia y ese entusiasmo íe-
brií de juntar en una sola la espirl 
tualidad centro y sudamericana con 
la española. 
iBIásGO Tbáfiez recientemente se fe-
licitaba de - su resonante triunfo por 
tierras americanas, llegando casi a 
molestar en su satisfecho orgullo a 
la nación que le dió vida y paisaje 
de sus primeras obras, porque ve en 
ella ese retraimiento, siempre pro-
pio, cuando de algo innovador se 
trata de presentar; pero, a nuestro 
'entender^ su elevada /condición se 
rebajaba al mismo tiempo que pro-
fería tales palabras, porque siempre 
el mundo ha confiado en hombres 
de valía como la suya, han sido los 
llamados a corregir esos defectos, 
en vez de propalarlos, como hiciera 
el mal hijo qiue sabiendo las faltas 
de la madre en vez de acallarlas las 
propala con torpe intención...; pero 
en cambio, otra pluma tan aü 
como la suya ha creído decir] 
pre más oportuno: 
<(iSi buscas tus raíces, |)eregrá| 
ven al solar de nuestra t m 
tuya es la luz del genio caslJ 
y es común e inmortal nuosul 
Pan de flor, áurea miel, dñe| 
te brinda nuestro lindar aiMi 
sangre azul, rubio sol, m M 
y áticas gracias y vigor 
Peregrino, si buscas ideales, 
¿dónde hal larás más vivos 
labra el acero de tu estirpe M 
de la herrumiibe sajona o galial 
más fuerte y puní cuanto mal 
será mañana vuesl ni noble Aiii'l 
Esto dice Ricardo León, f M 
lo que anás satisfaga a los eŝ  
porque nuestro teanperawientoj 
dor no se aviene a las he'"" 
sol'ias del Norte, sino qui' t | | 
áticas elegancias de Grecia | 
para, fundirlas en el temple^ 
no, sagrario de grandezas Jj 
rió de tradiciones. ' 
Mucho, inmenso, es el enl"| 
que la América latina sie 
aunar con ella los pu61^!, 
europeos, y, francaunente,JPJ 
ipaña quien más ha tra 
conseguirlo, aunque los 1>Û  
ricanos han patentizado^ Í J J 
ella van dirigidos los niaá ? 
tes anhelos-y con ella espew 
más efectivos sus ideales. 
Enviemos nuestros W ^ J I 
tas, sabios, hombies p o n g 
dustriales a la tan liosp'1*. 
rra; que sean ellos, puesW i 
los llamados para ello, 
cesen en tan gloriosa c0| i 
nunca la tierra que nos 
en pasados siglos nos neg' 
co \m mió en la en «presa que L 
Crúcense con más l i ' ^ , 
torneos de Ciencin, Arle(.Vnii» 
son éstas las m¿iS; I ra, que 
ses del monumento unión, de esa unión natu' 
los que 'a l l í r,esi(lc„n¿ftfiel 
nuestra carne, hueso 
so, puesto que sus "onllb, jeiijj 
dos son los nuestros, y , 
nuestro idioma y su co 
hermano... 
Soñando así, veremos | 
pelay | 
colino Menéndez y 1 .MníM 
pensamiento del ininoj 
• - • del ^ t á 
cu 
p-Iida la 
sabio histólogo don 
y Cajal, y comenzara 
era gloriosa donde ^ i 
amor serán la sonrisa gjel 
se ipose en pueblos ^ij^s ^ 
mismos anhelos e id'11 
zas. 
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